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Forord 
Specialet er blevet til på baggrund af en fælles interesse for skolen som sundhedsfremmende arena. 
Med skolereformen som noget helt nyt for denne arena, syntes vi, det ville være fantastisk 
spændende at betræde helt uudforsket jord, hvorfor vi fandt det interessant at undersøge nærmere, 
hvad reformen ville bære med sig – på godt og ondt. Samtidig var vi drevet af en fælles interesse for 
den sociale side af sundhed, som vi fandt at spejderne potentielt havde gode muligheder for at 
varetage. Vi har således været tilskuere til implementering af reformen og har på nært hold været 
vidner til nogle af de udfordringer og muligheder den fører med sig, som endnu ikke er belyst.  
Vi vil rette en stor tak til de fire spejdere der tog sig tid til at stille op til interviews, og dele deres 
tanker og overvejelser med os. Vi vil også gerne sige en tak til en engageret spejderorganisation, der 
fra starten tog specialet alvorligt, og bød ind med tid, viden og informationer.  
Vi har også nydt godt af vores tilkomne vejleders kyndige og kompetente råd, som har sat sit præg 
på specialet. Tusinde tak til Kasper Andreas Kristensen, PAES, Roskilde Universitet for inspiration 
og støtte. 
 
Til sidst, men ikke mindst, vil Line gerne takke hver af sine børn, Lucas, Rebecca, Signe, Alfred og 
Anton, for deres udholdenhed, støtte og evige opbakning til studiet og specialet, ikke kun i form af 
praktisk hjælp, men også i form af – til tider, store afsavn.  
 
Roskilde, februar 2015 
 
Line Ejlsborg og Ditte R. Dybdal 
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Abstract 
With the introduction of the public school reform in August 2014 is now an increased awareness of 
pupils' well-being. In the reform it is explicated that the work with school pupils well-being not 
only belong in ‘lessonless health education’, but is urged be an important part of the supporting 
teaching. The supporting teaching calls for the involvement of local volunteers in the teaching - this 
is explicated further in 'Den åbne skole’' which is a part of the reform. With the new reform, the 
stage is set to an increased cooperation between the public and the voluntary sector to deliver a 
welfare benefit in the form of increased well-being at school, but neither the Ministry of Education 
nor the voluntary sector has prepared guidelines for cooperation. 
This Master thesis will through policy documents and four qualitative interviews, examine the 
opportunities and challenges that occur when the Danish Scout Association (DDS) collaborate with 
schools on activities that support school students' well-being. The study is based on the French 
sociologist, Pierre Bourdieu Practice of Theory concepts where the first area of cooperation is 
identified on the basis of a historical analysis of the voluntary sector and the development of The 
Scout Movement. The historical field analysis shows the evolution of those forms of capital that 
dominates and attributes value in the field within specified time periods and makes the positions 
which the scouts holds in order to identify their habitual dispositions. 
Based on the thesis analysis we can firstly conclude that a cooperation between DDS and the school 
has a health promoting effect when the scouts have the opportunity to contribute with social capital. 
This requires a focus on the process rather than the objective "in" the specific activity. Further it is 
seen that time is an essential factor for the specific activity to become a well fare promoting 
character. Secondly, we can conclude that the new reform builds on values, but these values are 
internalized through a private habitus and therefore externalized differently. Based on this it is seen 
how the mental structures are trying to influence the social structures through negotiation, hence we 
do not see that the objective structures in the practice field is necessarily reproduced. 
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Læsevejledning 
 
Nedenstående læsevejledning er en struktureret gennemgang af hele specialet, for at tydeliggøre og 
begrunde de enkelte kapitler i forhold til den samlede helhed. 
I Kapitel 1 – Indledningen introduceres skolereformen, hvis indtog har impliceret et tvunget 
samarbejde mellem skolen og frivillige lokale aktører om elevernes trivsel i folkeskolen. Dette 
repræsenterer et brud med den velfærdsmodel, der har domineret i Danmark siden 1970’erne, og det 
er denne forandring, der ligger til grund for specialets tilblivelse. Skismaet mellem ansvar for 
sundhed i offentligt regi og frivillig sektor bliver således omdrejningspunktet for indledningens 
interesse. Dette kondenseres i Problemfeltet, hvor det udfoldes, hvordan ansvaret mellem offentlig- 
og frivillig sektor yderligere kompliceres af, at der ikke findes klart definerede ansvarsområder eller 
retningslinjer for de agenter, der er involveret i samarbejdet om elevernes trivsel i skolen. Herefter 
placerer vi i Refleksioner over sundhed specialet inden for sundhedsfremme ved at indplacere 
skolen i et sundhedsfremmende felt. I dette afsnit vil trivsel blive fremargumenteret som et 
sundhedsparameter, og specialets trivsels-begreb bliver afklaret og afsluttet med Det 
samfundsøkonomiske rationale bag arbejdet med trivsel, som redegør for den optik arbejdet med 
trivsel forstås igennem. Herefter vil vi i Afgrænsningen, med udgangspunkt i de frivillige aktørers 
formål og skolelærernes arbejdsredskaber inden for trivsel, konkretisere tilvalg og afgrænsninger i 
forhold til operationaliseringen af specialets genstandsfelt. For at kunne besvare 
problemformuleringen, er det nødvendigt at se på, hvordan en konkret lokal samarbejdsaktør vil 
indgå i dette samarbejde. Da udvalget af lokale aktører er geografisk meget varieret og breder sig 
over et tilsvarende antal divergerende sundheds- og trivselsforståelser, har vi i specialet valgt at 
fokusere på Det Danske Spejderkorps (DDS), som ikke alene har udviklet et initiativ som modsvar 
på skolereformen, men som også ekspliciterer, at deres trivselsforståelse knytter sig til netværk og 
fællesskaber. Afslutningsvist lader vi afgrænsningen munde ud i specialets Problemformulering  
Specialets teoretiske ramme og videnskabelige forankring beskrives i Kapitel 2 – Teori, metode og 
operationalisering. Således sætter dette kapitel rammen om specialets sociologiske position, samt 
for forståelsen af den viden, der produceres i specialet. Til at gennemføre undersøgelsen af DDS’ 
strategiske og praktiske navigering i samarbejdet om elevernes trivsel, har vi valgt en metodisk 
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tilgang inspireret af den franske sociolog Pierre Bourdieus Refleksive sociologi. Forud for denne 
Bourdieu-inspirerede metodologi, vil vi således anskueliggøre Bourdieus ontologiske og 
epistemologiske tilgang, for at blotlægge den platform empirien indsamles, operationaliseres og 
bearbejdes ud fra. Afslutningsvist skærper vi specialets sociologiske udgangspunkt, ved at afgrænse 
os fra andre sociologiske positioner. 
Pierre Bourdieus teoretiske konstruktioner udfoldes i afsnittene Felter, position og doxa samt 
Agenter, habitus og kapitaler, hvor der vil blive redegjort for, hvordan vi vil konstruere det felt, 
specialet er interesseret i at undersøge, samt klarlægge sammenhænge og relationer mellem 
overordnede forandringer på makroniveau og deres gensidige påvirkning af agenter – 
mikroniveauet gennem de teoretiske begreber Felt, Kapital og Habitus.  Endelig vil vi i afsnittet om 
Metodologiske overvejelser; Prakseologi og feltanalyse beskrive den metodiske felthistoriserende 
tilgang til og operationalisering af det frivillige felt samt feltet for DDS, og i afsnittet Kritik af 
Bourdieu rette en kritik af hans teori-, metode- og begrebsapparat. Kapitlet vil blive rundet af med 
afsnittet Indsamling og præsentation af empiri, hvor vi indledningsvist behandler kvalitative 
interviews som en samfundsvidenskabelig forskningsmetode og endelig præsenterer specialets 
empiri, samt indsamlingen af samme.  
I Kapitel 3– Udviklingen af den frivillige sektor introducerer vi feltanalysen med et historisk 
perspektiv på udviklingen i feltet. Herefter indrammer vi fem spejdertraditioner, der udgør de 
positioneringsmuligheder, vores DDS-agenter kan indtage i det subfelt DDS udgør, og som vil være 
det landskab vi i Kapitel 4 vil udfolde Feltanalysen i. Vi vil i feltanalysens første del etablere vores 
respondenter i det optegnede landskab, for at tydeliggøre deres positioneringer, og afdække deres 
habitus. Derefter vil vi i analysens anden del Habitus’ interaktion med feltet udfolde hvordan 
DDS’ habituelle dispositioner influerer på praksisfeltet om samarbejdet om elevernes trivsel i 
dannelsens magtfelt, ved at konfrontere empirien med de teoretiske konstruktioner. Dette vil give os 
mulighed for at besvare specialets problemformulering om hvilke muligheder og udfordringer 
skolereformen skaber for et samarbejdet om elevernes trivsel. 
Feltanalysen vil i Kapitel 5 munde ud i en Konklusion og fremadrettet perspektivering, hvor 
specialets problemformulering vil blive besvaret på baggrund af en sammenfatning af feltanalysens 
pointer og delkonklusioner. Slutteligt vil vi ud fra de empiriske fund, der er fremkommet i analysen, 
komme med forslag til videre forskning på området. 
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1. Indledning 
 
Den 1. august 2014 trådte den nye folkeskolelov – skolereformen i kraft.  Hensigten med reformen 
var blandt andet at: ”udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan [...] og trivslen i 
folkeskolen skal styrkes…” (Regeringen, Venstre, & Dansk Folkeparti, 2013, s. 2). Reformen 
introducerer dermed som noget helt nyt et indskrevet fokus på skoleelevers trivsel, ikke alene som 
en opmærksomhed på skoleelevers trivsel, men som et decideret lovkrav, og indskriver hermed 
folkeskolen både som en aktiv, sundhedsfremmende aktør og sundhedsfremmende setting, som en 
institutionel ramme om skoleelevers trivsel. Dette betyder at skolerne nu er forpligtet på at gøre en 
aktiv indsats for at højne elevernes trivsel og følge udviklingen systematisk og evaluere samme 
(Folkeskoleloven, 2014; Deloitte, 2014). Det ekspliciteres at skolernes indsatser i forbindelse med 
trivsel er oplagt at udfolde i den understøttende undervisning1, som: ” ...skal anvendes til forløb [...] 
som sigter på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, 
motivation og trivsel” (Folkeskoleloven, 2014, s. § 16a).  
 
Samtidig præsenterer skolereformen, også som et nyt lovkrav, ’Den åbne Skole’: En forpligtigelse 
for skolerne til at åbne sig imod det omgivende samfund ved at indgå: ”... i samarbejder [...] med 
lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv [...] der kan bidrage til 
opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner” 
(Folkeskoleloven, 2014, s. Kap 2, § 3, stk 4). Mens folkeskolens fag dækker over fagblokke med 
undervisning i traditionelle linjefag, i et felt som er domineret af læring og dannelse, henviser de 
obligatoriske emner2 blandt andet til: ”2) sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab”3 
(Folkeskoleloven, 2014, s. § 7), altså emner der falder uden for de traditionelle linjefag, som 
lærerne ikke besidder professionelle kompetencer inden for, og som tilhører et felt domineret af 
omsorg og relationalitet, snarere end et felt for dannelse4 på baggrund af skolastisk viden. 
                                                          
1
 Den understøttende undervisning skal sikre, at eleverne møder flere forskellige måder at lære på, at de har tid til faglig 
fordybelse med henblik på at hæve det faglige niveau, og samtidig skal den understøttende undervisning give plads til 
en højere grad af arbejder med kobling af teori og praksis. 
2
 De obligatoriske emner er timeløse fag, der er op til den enkelte lærer at implementere i den øvrige undervisning. 
3
 1) Færdselslære, 3) uddannelse og job 
4
 Oprindeligt benyttedes dannelsesbegrebet om den naturlige proces at danne og skabe noget. Med inspiration fra Kant 
ændredes begrebet i 1800-tallet til at omhandle kulturel formgivning som indebar menneskets evne til at udfolde sig og 
lade indre talenter komme til udtryk. Dette blev også kaldt ’Bildung’. Ifølge den tyske filosof Hans-Georg Gadamer. 
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Derfor har undervisningsministeriet udarbejdet vejledningen ’Forenklede Fælles mål’ som et 
arbejdsredskab til lærerne i tilrettelæggelsen af undervisningen i Sundheds- og seksualundervisning 
og familiekundskab i folkeskolen. Heri beskrives det, hvordan: ”Der ligger et stort potentiale for 
sundhedsfremme, hvis skole og lokalsamfund arbejder tæt sammen” (Undervisningsministeriet, 
2014, s. 3), og det bemærkes yderligere at:” Undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og 
familiekundskab har et stort potentiale i forhold til at se lokalsamfundet som et aktiv i skolen” 
(Undervisningsministeriet, 2014, s. 20). Samarbejde mellem skole og lokale aktører tænkes således 
ind i sundhedsundervisningen, ligesom der opfordres direkte til at indgå i samarbejder med 
eksterne, lokale aktører om den understøttende sundhedsundervisning: ”I undervisningen er der 
ligeledes gode muligheder for at inddrage andre undervisersressourcer med særlig viden eller 
kompetencer fra såvel skolen som fra det omgivende lokalsamfund” (ibid) og det. ”.. er derfor 
oplagt at indtænke i skolernes organisering og gennemførelse af den understøttende undervisning” 
(ibid). Skolereformen lægger altså op til at (forbedringen af) skolelevers trivsel ikke varetages af 
skolen alene, men involverer og understøttes i samarbejdet med aktører fra lokalsamfundet. Med 
skolereformen anlægges således et bredere perspektiv skolen som trivselsfremmende setting, og 
skolen konstrueres som en aktør der interagerer med det omkringliggende samfund, med henblik på 
at øge den enkelte elevs ressourcer og trivsel. 
Skolereformen introducerer således trivsel og ’Den åbne Skole’ som noget nyt. ’Forenklede fælles 
mål’ binder disse to tiltag sammen i den understøttende undervisning, et felt som anses for oplagt at 
samarbejde med lokale aktører om trivsel i. Hvor Danmark traditionelt har baseret sine 
velfærdsydelser på en udbygget offentlig sektor, ses der nu for første gang et brud med denne 
tradition, da der nu er lovgivet om, at skolen skal samarbejde med den frivillige sektor om at levere 
en velfærdsydelse i form af øget trivsel i skolesammenhæng. Samtidig implicerer indskrivning af 
trivsel i folkeskoleloven, at skolereformen, der trådte i kraft per første august 2014, ikke alene er en 
ny skolereform, men også en ny sundhedsreform5.  Således introduceres en strukturel ændring af 
feltet for sundhedsfremme i den offentlige sfære til også at omfatte et felt, hvor den dominerende 
agenda er læring og dannelse, og hvor feltets agenter, lærernes, primære kompetence er 
undervisning i traditionelle linjefag. I dette felt indskrives nu frivillige foreninger, som gøres til 
med-ansvarlige for elevernes sundhed i form af trivsel. De frivillige foreninger skal således 
                                                                                                                                                                                                 
som har ladet sig inspirere af den tyske filosof Hegel, er dannelse en proces, som både handler om tilblivelse og 
menneskets forståelse af sig selv. 
5
 En reform omfatter ”stabile og dybtgående institutionelle og strukturelle forandringer gennemført af en regering på 
grundlag af eksplicitte politiske mål” (Krasnik, 2010, s. 117). 
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navigere i en ny arena, underlagt nye forpligtende og ansvarliggørende strukturer, i et samarbejde 
med lærerne, hvis kompetencer hverken ligger inden for sundhed, samarbejde med frivillige aktører 
og som heller ikke er fortrolige med disse nye strukturer.  
1.1. Problemfelt 
 
Med indtoget af ’Den åbne skole’ ændres den hidtidige tilgang til opgaveløftningen på 
uddannelsesområdet, da der nu er lovgivet om, at skolen skal samarbejde med den frivillige sektor 
om at levere en velfærdsydelse i form af øget trivsel i den arena skolen udgør. Samarbejdet mellem 
den offentlige og den frivillige sektor er ikke et nyt fænomen. Det har længe eksisteret, men det har 
været på lokale initiativer, ofte initieret af den enkelte skolelærer med kontakter i sit private netværk 
(Deloitte, 2014). Samarbejdet mellem offentlig- og frivillig sektor har således været vilkårlig og 
polycentrisk, men med skolereformen systematiseres initiativerne på dette område nu.  
Deloitte har for undervisningsministeriet forestået et projekt, der havde til formål at tilvejebringe 
viden om implementeringen af ’Den åbne skole’. I projektrapporten beskrives det, hvordan 
henholdsvist kommunalbestyrelse, skolebestyrelse og skoleleder, er tovholdere på og 
ansvarshavende for de forskellige områder i realiseringen af ’Den åbne skole’ ansvaret for at: 
”...fastsætte mål og rammer for skolernes samarbejder med lokalsamfundets kultur-, 
folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv” (Deloitte, 2014, s. 47) placeres hos 
kommunalbestyrelsen, mens det er skolebestyrelse ansvarsområde at udarbejde: ”...principper for 
skolens samarbejde, som er i overensstemmelse med de mål og rammer for samarbejder som 
kommunalbestyrelsen har fastsat” (Deloitte, 2014, s. 56). Endeligt forpligter ’Den åbne skole’ 
skolelederen til at tage beslutninger om: ”...under hvilke nærmere omstændigheder skolen skal 
indgå samarbejder eller partnerskaber” (Deloitte, 2014, s. 62), samt at der: ”ikke samarbejdes for 
samarbejdets skyld, men for at understøtte elevernes læring og trivsel” (Deloitte, 2014, s. 64).  
Hverken projektrapporten, skolereformen eller undervisningsministeriet6 har udarbejdet 
ansvarsområder eller retningslinjer for læreren om, hvordan det praktiske samarbejde med den 
frivillige sektor skal foregå7. Der findes således ingen konkrete anvisninger eller ansvarsområder 
                                                          
6
 Opkald fortaget til jurist Liz Nymann Lausten i UVM med ansvar for skolereformen d. 19. august 2014, der har 
bekræftet dette. 
7
 Deloitte beskriver i 12 linjer i projektrapporten, at ”lærerene skal påtage sig og agere i en anden rolle” (Deloitte, 2014, 
s. 26). 
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for lærerne i dette samarbejde, ligesom der heller ikke fra det offentliges side findes tilsvarende for 
de frivilliges rolle, i et sådan samarbejde. 
Samtidig dokumenterer undersøgelser, at lærerne ikke føler sig godt nok klædt på til at håndtere de 
nye opgaver skolereformen medfører (Danmarks Lærerforening, 2014; Fava, 2014), og særligt den 
understøttende undervisning gør lærerne usikre, idet lærerne er i tvivl om, hvordan den 
understøttende undervisning skal udmøntes i praksis (Danmarks Lærerforening, 2014). 
’National Civilsamfundsstrategi’ beskriver hvordan det i feltet med samarbejde mellem offentlig og 
frivillig sektor er essentielt, at der er ”klare spilleregler”: ”Det er ofte en udfordring i forbindelse 
med at inddrage civilsamfundet i løsningen af sociale opgaver, at der i det konkrete samarbejde 
mellem eksempelvis frivillige og en offentlig institution kan opstå tvivl om retningslinjer for 
samarbejdet og fortolkningen af de regler, der danner rammen om opgavevaretagelsen” 
(Regeringen, 2010, s. 10). Med ’Den åbne skole’ har vi altså at gøre med et tiltag, der dels forpligter 
til et samarbejde mellem offentlige og frivillige aktører i et felt for trivsel, men samtidig undlader at 
regelsætte og udstikke retningslinjer for de to parter, der skal forestå det konkrete samarbejde, 
nemlig lærerne og de frivillige aktører. Endeligt fremstår rammerne, som dette samarbejde skal 
foregå inden for – den understøttende undervisning, uklare og diffuse for lærerne, som beskriver at 
de er usikre på hvordan den understøttende undervisning skal udmøntes i praksis. Med andre ord, er 
der med skolereformen ændret i de objektive strukturer, og disse ændringer har destabiliseret det 
eksisterende felt, som skolerne har forvaltet deres virke i. Denne destabilisering samt 
implementeringen af frivillige aktører i skolernes udmøntelse af sundhedsundervisningen skaber 
dynamik i feltet, og åbner med Bourdieus terminologier op for nye magtkampe i det felt, skolerne 
befinder sig i, idet kapitalernes relative værdi med ’Den åbne skole’ ændres og indtager nye 
positioner i magthierarkiet.  
1.2. Refleksioner over sundhed 
 
I dette afsnit placeres specialet inden for sundhedsfremmefeltet ved indledningsvist at tage 
udgangspunkt i teoretiske sundhedsdefinitioner. Derefter vil vi redegøre for policydokumenter, der 
positionerer skolen som en central sundhedsarena. Herefter vil vi kondensere sundhedsbegrebet og 
redegøre for specialets trivselsforståelse, og afrunde afsnittet med et overordnet blik på baggrunden 
for arbejdet med trivsel i skolen for at synliggøre specialets position.  
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WHO lancerede i 1948, hvad der blev en klassisk definition på sundhed: ”Health is a state of 
complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” 
(World Health Organization, 1948). Dermed skrev WHO sig op imod den dominerende, 
biomedicinske diskurs, idet de anerkendte, at sundhed ikke alene er et spørgsmål om fravær af 
sygdom, men også betinges af fysisk, mentalt og socialt velvære. Også inden for folkeskolen, 
operationaliseres sundhedsbegrebet i dag som en forståelse af andet end fravær af sygdom: 
”Sundhed er [...] ikke kun et spørgsmål om at kroppen er sund, men også spørgsmålet om den 
psyko-sociale trivsel” (Sørensen, 2008, s. 10). Sundhed defineres her både som en sund krop, men 
også som psyko-social trivsel. 
Skolevæsenet indgår ifølge sundhedsloven ikke som en del af sundhedsvæsenet. Det fremgår dog af 
sundhedslovens afsnit IX, kapitel 35, § 119, at: ”Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved 
varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis” 
(Sundhedsloven, 2014), og i kapitel 36 ’Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge’ beskrives 
det, hvordan det er kommunalbestyrelsens ansvar at tilgodese, at børn og unges: ”sundhed og trivsel 
fremmes” (Sundhedsloven, 2014, s. § 123). WHO beskriver hvordan: ”The social determinants of 
health are the conditions in which people are born, grow, live […] These circumstances are shaped 
by the […] resources at global, national and local levels, which are themselves influenced by policy 
choices. The social determinants of health are mostly responsible for health inequities”. (World 
Health Organization). På den baggrund er det essentielt i et velfærdssamfund at opstille rammer, der 
tilbyder lige muligheder for at fremme sundhed og trivsel blandt skoleelever, nationalt som lokalt, 
for ikke at skabe ”ulige” adgang til sundhedsfremme og trivsel blandt skoleelever8. 
Begrebet ”Sundhed” har i en dansk kontekst hidtil været karakteriseret ved et relativt ensidigt fokus 
på en fysiologisk, biomedicinsk dimension, der centrerer sig om KRAM-faktorerne9 (Kamper-
Jørgensen & Almind, 2005; Nordin, Madsen, Andersen, & Simovska, 2014). Dette til trods for 
WHO’s redegørelse for, hvordan politiske og sociale determinanter dominerer og indvirker på 
individernes sundhedsstatus. Samtidig viser flere undersøgelser, hvordan der er sket en stigning i 
mistrivslen hos skolebørn (Rasmussen & Due, 2011; Due, et al., 2014; Kyhn, 2014), og at denne 
mistrivsel kan få konsekvenser i form af forringet indlæring (Rasmussen & Due, 2011; Deloitte, 
2014), nedsat deltagelse eller livslang udelukkelse fra arbejdsmarkedet (Grønlie, 2014), ligesom 
                                                          
8
 Sundhedsloven foreskriver en ”let og lige adgang til sundhedsvæsenet” for at sikre respekten for det enkelte menneske 
(Sundhedsloven, 2014, s. § 2). 
9
 Kost, Rygning, Alkohol og Motion – sidenhen suppleret med Stress, og omdøbt til KRAMS-faktorer. 
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mangel på social støtte kan bidrage til at reducere deltagelsen på arbejdsmarkedet (ibid). Dette 
understøttes af rapporten om ’Børn og unges mentale helbred’ fra Vidensråd for Forebyggelse, der 
beskriver hvordan: ” Mentalt helbred er ligesom fysisk helbred et væsentligt fundament for at sikre 
individers trivsel, arbejdsevne og overlevelse på kort og lang sigt” (Due, et al., 2014, s. 7). Samme 
rapport beskriver hvordan mental sundhed: ”er et vigtigt fundament for trivsel og velvære hos børn 
og unge, og dermed et grundlag for en sund personlig, læringsmæssig og social udvikling” (Due, et 
al., 2014, s. 11) og skildrer ligeledes sammenhængen mellem mental sundhed, trivsel, socio-
økonomisk status og isolation: ”Der er god dokumentation for at børn og unge har en forøget risiko 
for at udvikle mentale helbredsproblemer hvis de: › vokser op i fattigdom, [...]› er marginaliserede 
eller socialt isolerede i forhold til lokalsamfund eller skole,” (Due, et al., 2014, s. 15).  
Selvom sundhedsbegrebet i ovenstående nuanceres som værende andet end fravær af sygdom og 
fysisk sundhed, viser undersøgelser, at børn og unge som hovedtendens befinder sig enten i en 
positiv sundhedscirkel eller i en negativ sundhedscirkel (Sørensen, 2008; Beck, 2011; 
Sundhedsstyrelsen, 2011). Den negative sundhedscirkel er således karakteriseret ved, at barnet 
spiser usundt, er fysisk inaktivt, mistrives og har svage sociale relationer, mens den positive 
sundhedscirkel er karakteriseret ved, at barnet overvejende spiser sundt, er fysisk aktiv, trives og 
har stærke sociale relationer (ibid). Undersøgelserne sætter imidlertid ikke retning for 
kausalitetspilene, men karakteriserer de forskellige faktorer der indvirker på den samlede 
sundhedsstatus hos den enkelte som: ”gensidigt, selvforstærkende processer” (Sørensen, 2008, s. 
11). Dermed konkluderes det, at såvel mad, aktivitetsniveau og psyko-social trivsel er årsager til 
sundhed/ usundhed, og at begrebet sundhed skal indfanges i al sin kompleksitet, hvor hver enkelt 
årsagsfaktor gensidigt påvirkes af og påvirker hinanden i et dialektisk forhold. En enkelt 
årsagsfaktor kan ikke alene skabe sundhed10, hvorfor sundhedsfremmende politikker og konkrete 
indsatser inden for skolen skal afspejle denne kompleksitet. 
I ’Evaluering af sundhedsfremme i kommuner, dagtilbud og skoler’, et inspirationsmateriale 
udarbejdet til skoler, som et redskab til at beslutte, planlægge og evaluere sundhedsfremme og 
sundhedsundervisning i skoler, forklares det hvordan, levevilkårsfaktorer determinerer, hvilken 
sundhedscirkel barnet befinder sig i. Disse levevilkår forklares ved at: ”Borgerne råder over 
forskellige økonomiske, kulturelle og sociale ressourcer” (Sørensen, 2008, s. 11), og at ”Disse 
ressourcer er ulige fordelt i befolkningen” (ibid). Det fremhæves endvidere, hvordan børn indgår i 
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 Men kan naturligvis bidrage til dette. 
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forskellige miljøer eller arenaer: ”… som påvirker og former sundheden” (Sørensen, 2008, s. 13). 
Blandt disse arenaer fremhæves blandt andre skolerne som dem der: ”… har betydning for 
elevernes mad- bevægelsesvaner og trivsel” (ibid) samt fritids- og ungdomsklubber, hvis: ”… 
trivselskultur har betydning for børn og unges sundhed og trivsel” (ibid). 
Da sundhed ikke kan reduceres til en kompetence i en afgrænset sfære, men nærmere er en 
processuel tilstand, kan man ikke afgrænse sundhedsintervention til en enkelt sektor, som for 
eksempel sundhedsvæsenet. I stedet må en velfærdsstatelig sundhedsintervention tage 
udgangspunkt og implementeres i de sfærer, individet befinder sig i. For børn er skolen en oplagt 
arena, ligesom det i ovenståendes erkendes, at fritidsklubber, herunder foreninger og lokale aktører, 
udgør en sundhedsfremmende arena for børn.  
I ’Forenklede fælles mål’ (Undervisningsministeriet, 2014) nævnes begrebet sundhed konsekvent 
sammen med begrebet trivsel, uden at hverken sundhed eller trivsel defineres. ’Faghæfte 21’11 
beskriver, hvordan: ”trivselsmæssige forhold og relationer” af børn og unge typisk beskrives som 
det: ”mest betydningsfulde i forhold til sundhed” (Undervisningsministeriet, 2009, s. 34). Trivsel 
fremføres således som en vigtig faktor for elevernes sundhed, og det fremhæves hvordan: 
”Undervisningens tilgang til sundhed og trivsel, seksualitet og familieliv trækker på såvel 
biologiske og medicinske, psykologiske, kulturelle og sociale dimensioner” 
(Undervisningsministeriet, 2014, s. 8). Trivsel bliver således omdrejningspunktet og pejlemærke i 
skolens sundhedsundervisning, og samtidig fremhæves det, at trivslen påvirkes af biomedicinske 
faktorer såvel som psykologiske, kulturelle og sociale faktorer. En enkelt årsagsfaktor kan ikke 
alene skabe sundhed12, hvorfor sundhedsfremmende politikker og konkrete indsatser inden for 
skolen skal afspejle denne kompleksitet. Med dette udgør skolebørns trivsel en udslagsgivende 
faktor for deres samlede sundhedsstatus. I specialet vil vi således stille skarpt på trivsel som et 
parameter for skolebørns sundhedsstatus. 
1.2.1. Trivsel 
  
Begrebet trivsel er et stort og komplekst begreb, og der er kun lavet sparsom forskning om trivsel på 
børneområdet. Alligevel blev det indskrevet i loven om dagtilbud allerede i 2005, og siden 2007 har 
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 Forgængeren til ’Forenklede fælles mål’, altså lærernes undervisningsvejledning i sund- og seksualundervising og 
familiekundskab frem til august 2014. 
12
 Men kan naturligvis bidrage til dette. 
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formålet med danske dagtilbud været at: ”Fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring” 
(Koch, 2012, s. 13). Når man læser litteratur, rapporter, lovtekster på børn- og ungeområdet er det 
tydeligt, at trivsel vægtes tungt både som mål og som en udslagsgivende faktor for barnets samlede 
sundhedsstatus, men begrebet er ikke tydeligt defineret. Der findes således hverken i uddannelses- 
eller sundhedsregi en gennemgående definition af begrebet trivsel med henvisning til, hvordan 
samarbejdsaktørerne skal forstå, anvende og evaluere trivselsbegrebet- og tilstanden hos eleverne.  
Trivsel er et bredt begreb, der både kan forbindes med et fysisk, socialt og et psykisk aspekt13. Det 
er dog ofte det psykiske aspekt, der er det dominerende, og også den del af trivsels-begrebet vi i 
nærværende speciale, vil interessere os for14.  Trivsel associeres og sidestilles hyppigt med begrebet 
’mental sundhed’15, der ses som et overbegreb til psykisk sundhed, social sundhed, følelsesmæssig 
sundhed, psykologisk sundhed med flere (Nielsen & Meilstrup, 2009).  
Sundhedsstyrelsen tager udgangspunkt i WHO’s definition og ser mental sundhed som: ”En 
tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdagsudfordringer og 
stress, samt indgå i menneskelige fællesskaber” (Eplov & Lauridsen, 2008, s. 13). Det fremgår 
således, at mental sundhed både er en ønskværdig tilstand af velbefindende samt en ressource, som 
er vigtig i forhold til at opnå sundhed. I specialet lægger vi os også op af denne opdeling af begrebet 
og anvender således en forståelse af trivsel, der handler om at have det godt med sig selv og andre, 
hvilket både har en følelse (at have det godt) og en funktion (at kunne fungere i sociale relationer) 
indlejret (Nielsen & Meilstrup, 2009). Vi tager således udgangspunkt i Bente Jensens forståelse af 
trivsel: ”At trives er at have det godt med sig selv og andre” Jensen i (Nielsen & Meilstrup, 2009, s. 
8) og supplerer denne med en præmis om at børns trivsel er tæt forbundet med det fællesskab, som 
lærerne sætter rammerne for (Koch, 2012). 
 
 
                                                          
13
 Jvf ovenstående sundhedscirkler er psyke og soma sjældent to adskilte størrelser 
14Med dette menes i redegørelsen for trivsels-begrebet. Det sociale aspekt af sundhed handler om, hvordan man har det i 
det fulde, sociale liv.  Det sociale liv kan være et barn, der trives i en setting f.eks. i skolen, altså er tilpasset til 
skolefeltet og har gode eller brugbare ressourcer eller kapitaler og relationer til at håndtere det sociale spil i den givne 
kontekst. 
15
 Som der nok så interessant ifølge sundhedsstyrelsen heller ikke findes nogen generel accepteret definition af (Eplov 
& Lauridsen, 2008). 
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1.2.2. Det samfundsøkonomiske rationale bag arbejde med trivsel 
 
Da elevernes trivsel i den nye folkeskolereform har fået en større og ekspliciteret bevågenhed, er det 
interessant at beskrive de rationaler og værdier, der kan ligger til grund for denne øgede interesse. 
Formålet med dette afsnit er at afdække den optik vi i specialet anlægger omkring baggrunden for 
genstandsfeltet. Dette vil bidrage til den forståelsesramme og optegning af feltet, som trivsel 
indplaceres i og forstås på baggrund af i nærværende speciale. 
Sundhedsudgifterne er gennem de seneste årtier vokset betydeligt i de fleste OECD lande. I 1970 
udgjorde sundhedsudgifter på tværs af landene i OECD i gennemsnit 5 pct. af BNP (Det 
Økonomiske Råd, 2009). I 2011 var dette tal steget til 9,3 pct. (OECD, 2013). Danmark har i et 
internationalt perspektiv ligget forholdsvist tæt på OECD-gennemsnittet, men over de sidste år, har 
dette dog ændret sig, så Danmark nu ligger over gennemsnittet (OECD, 2011). På baggrund af 
bekymringen for de stigende offentlige udgifter til sundhedsvæsnet introduceredes op gennem 
1980’erne øget omkostningskontrol (Olesen J. D., 2009; Krasnik, 2010; Greve, Jespersen, & 
Scheuer, 2011) og i 1990’erne introduceredes New Public Management i den offentlige sektor, 
hvilket indebar bestræbelser på at anvende markedslignende mekanismer i den offentlige sektor 
(Pedersen, 2011). Et bærende element i denne prioriterings-disposition baserer sig på omkostnings-
effektivitet (Greve, Jespersen, & Scheuer, 2011) og økonomisk fokus, og argumentation bliver det 
altoverskyggende rationale og fokusområde (ibid): ” Today more than ever this [health promotion 
on the basis of deliberate and systematic planning] implies the application of economic principles 
and rationales, such as the need for stringent target—orientated approaches, increasing value of 
health as a commodity in a rapidly expanding market, planned personal a social investment in 
health, linked to deliberate return expectations” (Abel, 2013, s. 44). 
Også inden for folkeskolen er dette rationale slået igennem, og man må således ikke negligere de 
økonomiske incitamenter blandt politikere, der ligger til grund for at forbedre elevernes trivsel. 
Flere undersøgelser peger nemlig på, der er sket en stigning i mistrivslen hos skolebørn (Rasmussen 
& Due, 2011; Due, et al., 2014; Kyhn, 2014; Holstein, et al., 2011), og ifølge sundhedsstyrelsen er 
trivsel et meget vigtigt fremtidigt indsatsområde inden for den danske folkesundhed. Trivslen er 
ikke blot en forudsætning for udvikling og læring, men er også en beskyttende faktor for 
risikoadfærd og udvikling af sygdom senere i livet (Holstein, et al., 2011). Mistrivsel i børne- og 
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ungdomsårene kan få betydning i voksenlivet med forøget risiko for depression og anden psykisk 
sygdom, ligesom børn, der oplever trivselsproblemer, senere i livet er mere tilbøjelige til at blive 
misbrugere af euforiserende stoffer eller alkohol, at tage en kortere eller slet ingen uddannelse, samt 
at blive arbejdsløse og involverede i kriminalitet (Nielsen & Meilstrup, 2009). Ydermere ses det, at 
børn og unge med sociale og mentale problemer oftere har indlæringsproblemer og dermed sværere 
ved at gennemføre skolegang og uddannelsesforløb, hvilket også afspejles i det faktum, at mentale 
helbredsproblemer vurderes til at være ansvarlige for op mod 60 pct. af frafaldene på 
ungdomsuddannelser (Strørup, Hjalsted, Falk, Finke, & Sandø, 2012). Desuden peger 
sundhedsøkonomiske analyser på et økonomisk, omkostningseffektivt potentiale i fremme af trivsel 
og mental sundhed16, hvis parametre uden for sundhedssektoren – som for eksempel skolen 
inddrages i beregningen (Knapp, McDaid, & Parsonage, 2011; McDaid & Park, 2011). Dette 
understøttes ligeledes af den ovenfornævnte rapport om ’Børn og unges mentale helbred’ fra 
Vidensråd for Forebyggelse.  
Af ovenstående fremgår det altså, at der er et stort samfundsøkonomisk potentiale og rationale i at 
forebygge mistrivslen samt fremme trivslen blandt skoleeleverne, da trivslen både indvirker på 
sundhedsudgifterne samt et fremtidigt tilhørsforhold til arbejdsmarkedet og dermed fremtidige 
skatteindtægter17. Den store politiske bevågenhed omkring trivsel i folkeskolen kan altså tænkes at 
udspringe af samfundsøkonomiske interesser snarere end af en interesse i den enkeltes elevs 
velbefindende. Det er således specialets udgangspunkt, at samarbejdet omkring trivsel i folkeskolen 
har sit afsæt i at fremme et samfundsøkonomisk potentiale snarere end et velfærdsstateligt etos om: 
”alt det bedste til alle” (Hjort, 2012, s. 57). 
1.3. Afgrænsning 
 
Den nye skolereform forpligtiger til et samarbejde mellem den offentlige- og frivillige sektor, med 
henblik på at øge læring og trivslen blandt eleverne i folkeskolen.  
Vi har i dette speciale valgt at fokusere på trivslen blandt folkeskoleelever, da netop dette begreb er 
introduceret og fremskrevet som noget nyt, både i skolereformen18 (2014, s. § 16a) og i nye 
’Forenklede fælles mål’ for sundhedsundervisningen (Undervisningsministeriet, 2014). I specialet 
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 På både kort og lang sigt. 
17
 Eller overførselsudgifter. 
18
 Som et led i den åbne skole samt et delmål for den med understøttende undervisning. 
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tager vi afsæt i et trivselsbegreb, der er kontekstualiseret altså, at der er en erkendelse og en 
anerkendelse af det sociale og strukturelle miljøs betydning for trivslen. I dette speciale begrænses 
det sociale og strukturelle miljø til at omfatte samarbejdet mellem skolen og Det Danske 
Spejderkorps (herefter DDS), en frivillig, lokal aktør.  
DDS har taget initiativ til et samarbejde ’Børneliv er Friluftsliv’19, som er udviklet som en respons 
på ’Den åbne Skole’ med henblik på at understøtte elevers trivsel i skolen. I projektbeskrivelsen for 
’Børneliv er Friluftsliv’ er der ridset forskellige parametre op for trivsel, beskrevet som børn og 
unges glæde ved at befinde sig i naturen og være inkluderet i et stærkt fællesskab: ”Langt de fleste 
spejderaktiviteter har et afsæt i naturen og friluftslivet, og vi vil gerne invitere flere børn med i 
fællesskabet og dermed bidrage til børns trivsel” (Det Danske Spejderkorps, 2014, s. 1), og DDS 
finder deres metoder brugbare i en skolekontekst og argumenterer for sig selv som en attraktiv 
samarbejdspartner, idet: ”Spejdermetoden har en stor værdi for børn og unges udvikling, og vi tror 
på, at vores metoder har en berettigelse ift. børns trivsel” (Det Danske Spejderkorps, 2014, s. 1). 
Endelig fremhæver DDS sig i sin egenskab af en engageret, lokal aktør, som stræber efter at dele 
visionen om et engageret medborgerskab: ”Vi ser det som et af vores fornemste mål at bidrage til 
børn og unges trivsel gennem et stærkt fællesskab, hvor børn og unge er medbestemmende, tager 
ansvar og bidrager positivt i lokalsamfundet” (Det Danske Spejderkorps, 2014, s. 1). 
 Vi afgrænser os således fra at beskæftige os med andre settings end skolen som trivslen påvirkes i 
og af, samt fra øvrige sundhedskompetencer beskrevet i ’Faghæfte 21’ og ’Forenklede fælles mål’. 
Vi begrænser os desuden til alene at kigge på de frivillige aktørers – repræsenteret af DDS, rolle i 
samarbejdet om elevernes trivsel, da disse er de nye aktører i skolens sundhedsfremmende arena, 
samt at specialets begrænsede omfang ikke tillader os at kigge på både lærernes og DDS’ betydning 
for samarbejdet om aktiviteter, der understøtter elevernes trivsel. 
 
Da folkeskolen først trådte i kraft pr 1. august 2014, er der endnu ikke lavet undersøgelser eller 
forskning inden for hverken samarbejder med lokale aktører om elevers trivsel i folkeskolen eller 
om, hvordan de ændrede strukturelle rammer indvirker på samarbejdet mellem lærere og lokale 
aktører. Der er tidligere forsket i, hvorvidt ’Den åbne Skole’ er en sundhedsfremmende setting for 
unges trivsel (Jeppsson, Soulié, & Koefoed, 2014), dette er dog en ren teoretisk rapport, udarbejdet 
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 DDS har modtaget 2,5 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden og Friluftsrådet til projektet ’Børneliv er Friluftsliv’. 
Projektet starter i marts 2014 og strækker sig over de næste tre år. Projektet handler om folkeskolereformen og 
gruppeudviklingen gennem familiespejd. For yderligere uddybelse se vedlagte bilag I 
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før den endelige implementering af ’Den åbne Skole’. Samtidig er genstandsfeltet her elevernes 
trivsel, og denne rapport er altså hverken empirisk funderet eller med fokus på selve samarbejdet 
om trivsel, som det aktuelle speciale har fokus på. 
Der er ligeledes i foråret 2014 udarbejdet et speciale om ’Den åbne Skole’, der interesserer sig for 
samarbejdet mellem den civile sektor og den offentlige sektor (Christensen & Olsen, 2014). Her er 
der dog ingen fokus på trivsel i samarbejdet, og specialet interesserer sig for en mere overordnet 
problematik i forhold til nærværende speciale. 
I erfaringsopsamlingen fra Deloitte (Deloitte, 2014) fremgår det, at samarbejderne omkring 
elevernes trivsel fortrinsvist er med idrætsforeninger20, mens spejderforeninger som 
samarbejdspartnere omkring elevers trivsel ikke er undersøgt. Vi har altså ikke kunnet lokalisere 
andet forskningsmateriale om ’Den åbne Skole’, eller tidligere undersøgelser om samarbejder 
mellem spejdere og skole om elevernes trivsel. Derfor håber vi med dette speciale at kunne bidrage 
med nogle opmærksomheder til et foreløbigt underbelyst og uudforsket område. 
På denne baggrund, afgrænser vi os til i specialet at lade DDS være repræsentant for en frivillig 
aktør, da DDS netop udmærker sig ved at lægge vægt på trivsel som omdrejningspunktet i deres 
virkefelt. Samtidig er dette samarbejde karakteriseret ved at være fastsat ved lov, men med et diffust 
felt med uklare ”spilleregler” for samarbejdets form og operationalisering, hvilket ellers er blevet 
fremhævet som afgørende for udfaldets succes. 
1.4. Problemformulering 
 
Ovenstående problemfelt og afgrænsning har ledt os frem til følgende problemformulering: 
 
Hvilke udfordringer og muligheder skaber skolereformen for DDS’ strategier og praktikker, når de 
skal samarbejde med skolerne om aktiviteter, der understøtter elevernes trivsel? 
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2. Teori, metode og operationalisering 
 
Den teoretiske ramme og metode for dette speciale knytter sig grundliggende til Pierre Bourdieus 
refleksive sociologi og feltanalytiske prakseologi. Bourdieus teoretiske projekt går ud på at: 
”…synliggøre de historisk konkrete ’sociale mekanismer’ og at fremanalysere de magtrelationer 
(kapitalforskelle) der giver dem gyldighed ( legitimitet)” (Mathiesen, 2002, s. 20). Denne måde at 
”konstruere” et genstandsfelt er en konflikteoretisk prakseologisk metodologi. Den refleksive 
sociologi bliver således specialets teoretiske fundament, mens den prakseologiske metodologi 
indrammer den historiserende feltanalyse som specialets metode og operationalisering. Den 
refleksive sociologi giver mulighed for at skelne mellem de områder, hvor den enkelte ligger under 
for nødvendighedens pres og de områder, hvor vedkommende er relativt frit stillet. Dette udgør et 
kerneelement for ønsket om at afdække en mulig uoverensstemmelse mellem det man gør, og det 
man tror, man går og gør (Frederiksen, 2007). Da specialets ærinde er at undersøge samarbejdet 
mellem skole og DDS ved at tage udgangspunkt i strategier, altså agenternes intentionelle, 
reflekterede overvejelse omkring deres handlinger – det de tror de gør samt deres italesatte 
praktikker, som ofte er erfaringsbaserede og ureflekterede – det de gør, har vi valgt at lade 
specialets teoretiske ramme hvile på Bourdieus refleksive sociologi. Den refleksive sociologi 
rummer med sin ”afslørende dimension” (Bourdieu & Wacquant, 1996) muligheden for at se 
sådanne sammenhænge, idet den bygger på en ontologisk antagelse om, at der findes en social 
virkelighed eller objektive strukturer, der eksisterer uafhængigt af den enkeltes bevidsthed 
(Bourdieu & Wacquant, 1996). Bourdieu benytter de subjektive opfattelser, både hvad de gør og 
hvad de tror de gør, som analytisk tilgang for at forstå de objektive strukturer eller den sociale 
virkelighed. Bourdieu argumenterer for, at der findes en social virkelighed, der er større end den 
umiddelbare, interaktionelle sfære og subjektivernes bevidsthed, og denne objektive, sociale 
virkelighed må have en betydning for produktionen af agenternes handlinger (Wilken, 2006). Han 
forbinder således mikroniveauet med et makrostrukturelt niveau og lader udgangspunktet være, at 
der er overensstemmelse mellem sociale og mentale strukturer, mellem virkelighedens objektive 
opdelinger og de subjektive opfattelser eller konstruktioner (Bourdieu & Wacquant, 1996). I dette 
speciale optegnes disse objektive strukturer af den nye skolereform21, mens de mentale strukturer 
undersøges via agenternes eller DDS italesatte22 strategier og praktikker. Således forbindes 
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mikroniveauet med makroniveauet, og de faktiske strukturer vil blive forsøgt afdækket. Bourdieu 
bekender sig således hverken til strukturalismen eller konstruktivismen, men forsøger i sit 
udgangspunkt at bygge bro over disse dikotomier, ved at introducere en generisk strukturalisme, der 
omfatter begge indfaldsvinkler (Bourdieu & Wacquant, 1996). Han lægger således som præmis for 
sit ontologiske udgangspunkt, at der findes nogle objektive overordnede strukturer, men fastholder 
at subjekterne ikke bare er underlagt disse strukturelle lovmæssigheder, men at de handler i og 
reflekterer over den sociale verden. Bourdieu forsøger således at forstå, hvordan agenternes 
handlinger, som både er betinget af deres forståelser af systemet og begrænset af systemets 
objektive strukturer, genereres. Bourdieus videnskabsteoretiske udgangspunkt bliver med dette:” en 
eksperimentel videnskab om dialektikken mellem internaliseringen af det eksterne og 
eksternaliseringen af det internaliserede” (Bourdieu, 1972, s. 72). Der er derved i dette speciale 
foretaget en afgrænsning fra andre sociologiske positioner, som i højere grad end den valgte, udgør 
grundlaget for at tale om en ”mainstream-opfattelse” af samfundet. Med dette refereres der først og 
fremmest til Parsons’23 handlingsteori, der hviler på en strukturfunktionalistisk forestilling om at få 
aktørerne til at passe ind i en normativ ramme og målsætte, hvad der måtte være hensigtsmæssigt at 
fremme (Andersen, 2007). Et eksempel på en sådan strukturfunktionalistisk position, som specialet 
distancerer sig fra, kunne være rationalet om, at hvis de, der tager ansvar for egen sundhed klarer 
sig bedst, må alle bringes til ansvar for egen sundhed, som en del af en overordnet samfundsstrategi. 
Dette gælder også for begrebet handlekompetence, hvor det igen er forestillingen om det enkelte 
individs mulighed for at foretage det frie valg, der er udgangspunktet for individet gennem 
holdningsbearbejdelse. Da det i den nye skolereform netop erkendes, at konteksten, herunder 
samarbejdet med en frivillig, lokal aktør er afgørende for elevernes trivsel, synes det 
hensigtsmæssigt at benytte den refleksive sociologi som teoretisk fundament og operationalisering, 
da denne er karakteriseret ved at erkende individet som agerende i en social virkelighed. 
Udgangspunktet i den refleksive sociologi er, at det individuelle, frie valg er en konstruktion, netop 
knyttet til de sociale strukturer, hvilket bevirker at muligheden for at foretage reelle ændringer er 
begrænset med reproduktion af feltet som konsekvens. Med andre ord er valget frit, fordi der er 
konstrueret en forestilling om at valget er frit, da dette er knyttet til kognitive strukturer, der er 
konstituerende for individernes internaliserede sociale strukturer og dermed deres habituelle 
dispositioner. Reproduktionen af feltet bliver udfordret med skolereformen, da denne netop 
repræsenterer en ændring i de objektive strukturer, en objektiv struktur som ifølge Bourdieu 
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konstitueres og reproduceres via de habituelle dispositioner. Disse habituelle dispositioner er dog 
netop karakteriseret ved at være udviklet og indlejret i en tidligere objektiv struktur24, hvorfor 
agenterne befinder sig i en ny fase, der gør det særligt interessant at forholde sig til feltets 
reproducerende karakter. 
Samfundets stabile, reproducerende karakter inden for uddannelsessystemet fremgår blandt andet af 
samfundsforskeren Erik-Jørgen Hansens generationsundersøgelse (Hansen, 1995; Hansen, 2003), 
og der findes ligeledes dokumentation for stabilitet i en ulige fordeling i korrelationen mellem 
uddannelse og sundhed (Feinstein, 2002) samt mellem sundhed og klassetilhørsforhold generelt 
(Rasmussen N. K., 1999; Holstein, Iversen, & Kristensen, 1997), der vidner om en strukturel 
stabilitet, der objektivt bevirker relativt begrænsede muligheder for individets 
selvrealiseringsmuligheder. Bourdieu ansvarliggør særligt uddannelsesinstitutionerne for 
reproduktionen af den sociale arv, herunder trivslen hos skoleelever, hvilket gør det særligt 
interessant at forholde sig til ændringerne i de objektive strukturer i forhold til elevernes trivsel som 
den nye skolereform introducerer. I dette speciale vil vi således indledningsvist foretage en 
historiserende feltanalyse af det frivillige felt, og efterfølgende optegne DDS-traditioner, inden for 
spejderfeltet, hvorefter vi indplacerer respondenterne i dette landskab. Med udgangspunkt i dette vil 
vi analysere, hvordan internaliseringen af sociale strukturer afspejles i eksternaliseringen af 
internaliseringerne, for at analysere på hvilke muligheder og udfordringer dette skaber for 
samarbejdet om elevernes trivsel. 
 
2.1.  Teoretisk operationalisering 
  
Som beskrevet i ovenstående afsnit, udgør Pierre Bourdieu specialets teoretiske ramme. Bourdieu 
forstår grundlæggende verden som et system af felter, hvor magt og magtkampe mellem forskellige 
positioner og kapitaler udspiller sig. Bourdieus sociologiske position drejer sig således om magt og 
magtkampe, hvor den kan iagttages, hvori den består, hvad den gør ved, os og ikke mindst, hvordan 
sociale, kulturelle og økonomiske felter og kapitalerformer i felterne interagerer med habitus. De tre 
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teoretiske begreber25 skal ikke forstås enkeltvis, men i relation til hinanden og genstandsfeltet – 
altså samarbejdet omkring trivsel. I nedenstående vil der blive redegjort for Bourdieus teoretiske 
begreber, og herefter vil vi indplacere feltet for samarbejde26 om elevernes trivsel i forhold til 
overordnede magtfelter under afsnittet om felter. Dernæst vil vi via en historiserende feltanalyse 
optegne udviklingen i det frivillige felt, for derefter at klarlægge forskellige spejdertraditioner i det 
frivillige felt. Endeligt vil vi via interviews indplacere disse spejderpositioner i det frivillige felt, for 
at undersøge agenternes habituelle dispositioner og deres indvirkning på feltet, med henblik på at 
identificere de kapitalformer, som dominerer feltet og de magtkampe, der udspiller sig inden for 
feltet for samarbejde om elevernes trivsel. 
2.1.1. Felter, position og doxa 
 
Felter er afgrænsede autonome enheder med egen hierarkisk struktur. Feltbegrebet er et analytisk 
begreb, der beskriver de sociale arenaer, som praktikken og magtkampene udspiller sig indenfor. 
Ifølge Bourdieu deltager agenter i kampe om indflydelse og kapital, som foregår inden for 
afgrænsede og autonome områder: Felter (Wilken, 2006). Felter konstitueres relationelt og 
hierarkisk inden for et større socialt system, og er betinget af, at man kan påvise, der er noget på 
spil, som agenter vil kæmpe om eller for. I feltet kæmpes der mellem forskellige positioners 
indbyrdes magtforhold, med udgangspunkt i et sæt ”spilleregler”, doxa27, der hersker i feltet. Doxa 
udgøres af forskellige værdi- og normsystemer, der ikke nødvendigvis er bevidste, og som er 
foranderlige. Dette gør feltet dynamisk. Bourdieu arbejder med flere forståelser af doxa, herunder 
ortodoxa, som udgør den dominerende forståelse i feltet og med heterodoxa, der repræsenterer nye 
forestillinger og forsøg på at ændre ortodoxa. I afdækningen af et felt, opstiller Bourdieu tre faser: 
Feltets konstruktion eller placering i forhold til det overordnede magtfelt, dernæst en klarlægning af 
de forskellige positioner i feltet og endeligt skal habitus undersøges med henblik på at identificere 
de holdningssystemer, der dominerer feltet og blotlægge kapitalformernes relative værdi (Bourdieu 
& Wacquant, 1996).  
Feltkonstruktion er hovedsageligt orienteret omkring tre former for hierarkisk inddelte felter. Øverst 
kan man tale om et politisk felt, der hovedsagligt udgøres af politiske diskurser, det vil sige 
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ideologiske bevægelser i samfundet, som skaber grundlag for forandringer i andre felter. De 
forskellige ideologiske strømninger, eller de forskellige felters magtkampe om 
velfærdsaktiviteternes interesseorientering, er i nærværende speciale ’trivsel i skolen som en 
velfærdsydelse’ – eller med andre ord fastsættelsen af det værdirationale, som de 
institutionaliserede velfærdsaktiviteter og øvrige foranstaltninger skal orientere sig efter. Disse 
repræsenterer politiske kampe, som udspiller sig og kan undersøges på mange forskellige niveauer. 
Anskuet gennem feltteoriens konfliktteoretiske perspektiv, drejer kampene i det overordnede 
politiske magtfelt sig primært: ”…om at få magten over ’den institutionelle regulering/ styring af 
den offentlige forvaltning’ (det bureaukratiske felt)” (Mathiesen, 2002, s. 20). Det, der er på spil, er 
retten til at fastsætte principperne for forvaltningens organisering og principperne for den 
administrative regulering af institutionerne og deres aktiviteter. Med andre ord er det, der er på spil i 
forhold til specialets genstandsfelt, retten til at diktere og udforme de værdier, skolereformen 
baserer sig på. I det feltanalytiske historiserende afsnit for udviklingen i den frivillige sektor, 
udfoldes udviklingen af de politiske diskurser, som er knyttet til det politiske felt. På det næste 
niveau finder vi det bureaukratiske felt, hvorfra reformer skabes og uddelegeres til andre 
underordnede felter. Et eksempel på dette er skolereformen, som er introduceret i problemstillingen. 
Herunder finder vi felterne for institutioner og velfærdsarbejdere28. Dette dækker over skolen og 
dens medarbejdere, herunder DDS – velfærdsarbejdere, og det er også her, at subfeltet for 
samarbejde om trivsel i skolen, der kan eksisterer i et overordnet uddannelsesfelt med tilhørende 
subfelter for trivsel og samarbejde med lokale aktører (Mathiessen & Højbjerg, 2004), findes. Det 
er specifikt på dette nederste felt, feltet for institutioner og velfærdsarbejdere, at vores speciale 
centrerer sin interesse, fordi det er her vi kan synliggøre positionerne og deres logikker. 
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Med udgangspunkt i ovenstående feltniveau-inddeling kan man sige at der findes et overordnet 
politisk magtfelt, hvorfra politiske og ideologiske strømninger udgår (Mathiessen & Højbjerg, 
2004).  Det politiske felt påvirker i følge Højbjerg og Mathiessen et underlæggende bureaukratisk 
felt, hvorfra de ideologiske værdier udformes i konkrete tiltag. Som et eksempel på dette ses 
skolereformen. Nederst i dette magtfelt, konstrueret af Højbjerg og Mathiessen, findes et 
velfærdsinstitutionsfelt, og det er i dette felt, at den nye skolereform implementeres og påvirker 
spejdere i deres egenskab af skolen som samarbejdspartner og deres strategier og praktikker i 
samarbejdet omkring elevernes trivsel. Derfor er det netop dette felt, projektet interesserer sig for, 
da det forsøger at synliggøre de strategier og praktikker, spejdere benytter sig af. 
Hvis feltets agenter kan definere doxa, men er underlagt strukturer, der bevirker, de ikke har egen 
autonomi, så kan der være tale om et subfelt, hvis strukturer er underlagt doxa i et overordnet felt. I 
nærværende speciale, er feltet for trivsel i skolen konstrueret som et subfelt i det dannelsesfelt, 
skolen som ramme for trivsel udgør. Begrebet trivsel er karakteriseret ved at være et uklart, 
kompliceret begreb, der ikke er defineret i hverken skolereformen, ’Faghæfte 21’ eller ’Forenklede 
fælles mål’, hvorfor samarbejdet om trivsel har en uklar doxa og er underlagt uddannelsesstrukturer 
Herfra udgår den politiske og ideologiske diskurs 
Herfra dirigeres og laves reformerne. Eks. 
undervisningsministeriet udformer skolereformen 
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i et overordnet felt. Samarbejdet mellem skolen og lokale aktører, som netop er kendetegnet ved at 
have ”uklare spilleregler” og dermed en uklar doxa, indplaceres som et subfelt i dannelsesfeltet, da 
samarbejdet er underlagt strukturer, der fratager samarbejdsfeltet sin autonomi. Kampe internt i et 
felt, eller eksternt mellem andre felter skaber den hierarkiske orden, hvor dominerende grupper af 
agenter, kan forstås som repræsenterende egenartede positioner med hver deres iboende logik. 
Kampe mellem agenter29, kan på denne måde også forstås som kampe mellem positioner og 
logikker. I dette speciale kan DDS siges at repræsentere en position med deres egen iboende logik, 
både hvad angår samarbejde og forståelse af trivsel. I et subfelt, hvor agenterne – eller grupperne 
ikke har autonomi, kan der dermed stadig være en hierarkisk orden med dominerende positioner. De 
dominerende positioner med en kapitalform, der tillægges størst værdi, er dem, der definerer doxa.  
2.1.2. Agenter, habitus og kapitaler 
 
Agenterne konstruerer feltets doxa og strukturer samtidigt med, at agenterne selv konstrueres 
gennem samme doxa og strukturer. I dette speciale repræsenterer repræsentanter fra DDS det 
frivillige felts agenter. Tilblivelsen af agenternes selvforståelse, ideologiske verdenssyn og evne til 
at handle ud fra disse betegner Bourdieu under begrebet Habitus, som er: “…habitus is in no sense 
a mechanical principle of action or, more exactly, of reaction (it is not a ‘reflex’). It is conditioned 
and limited spontaneity. It is that autonomous principle which means that action is not simply an 
immediate reaction to a brute reality, but an ‘intelligent’ response to an actively selected aspect of 
the real: linked to a history fraught with a probable future, it is the inertia, the trace of their past 
trajectory, which agents set against the immediate forces of the field, that means that their 
strategies cannot be deduced directly from either the immediate position or the immediate 
situation” (Bourdieu, 2005, s. 211f). 
Begrebet Habitus er således summen af alle de objektive livsvilkår og sociale omstændigheder, der 
er gældende for den enkelte person. Det kan også beskrives som værdi- og normsystemer, kulturelle 
vaner eller holdningssystemer, som den enkelte30 orienterer sig efter. Det er princippet bag 
handlinger, meninger og valg eller med andre ord, de generative principper bag praktikker 
(Bourdieu & Wacquant, 1996). Bourdieu beskriver begrebet som et produkt af socialisering, med 
hovedvægten på den tidlige og ubevidste socialisering. Habitusbegrebet retter opmærksomheden 
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mod to samtidige og interagerende processer: Subjektets tilegnelse af den viden, der gør det i stand 
til at handle meningsfuldt i verdenen internaliseringen af de objektive strukturer, samt subjektets 
omsætning af denne viden til praktisk handling eksternaliseringen af internaliserede31 strukturer 
(Wilken, 2006, s. 43; Bourdieu & Wacquant, 1996, s. 112). Da indlejringen af de objektive 
strukturer sker gennem erfaring snarere end forklaring er tilblivelsen af habitus en ubevidst 
socialisering, og igennem eksternaliseringen af de indlejrede strukturer konstitueres habitus, hvorfor 
det er stærkt generativt (Bourdieu & Wacquant, 1996). 
Habitus-begrebet er således et teoretisk begreb, der anvendes til at indfange agentens32 praktikker. 
Habitus er forbindelsesleddet mellem agenternes position i feltet og deres positioneringer, eller med 
andre ord, relationen mellem de sociale strukturer og de mentale strukturer (Järvinen, 2007). Ved at 
placere habitus i relation og interaktion med kapitaler og felter, er det således muligt at se bag om 
disse praktikker og afdække de ubevidste indlejrede strukturer, med henblik på at forstå og forklare. 
Således giver habitus-begrebet mulighed for at afdække de praktikker, spejderen anvender i 
samarbejdsfeltet, men også hvilke strategier, som et resultat af en bevidst, rationel overvejelse, de 
benytter sig af. Habitus er individuelt disponeret og tilegnet. Habitus er også skabt ud fra, hvad 
Bourdieu definerer som Kapitaler. I feltet kan agenterne forsøge at forøge eller bevare deres kapital, 
ligesom kampens omdrejningspunkt kan være en forandring af kapitalens relative værdi. Kapitalen i 
et felt kan således variere over tid, og værdien afgøres af det felt, der kæmpes i (Bourdieu & 
Wacquant, 1996). Kapitaler, som de forstås i den refleksive sociologi, omfatter både materielle og 
ikke-materielle ressourcer som: ”..determine an actor’s freedom of action and his or her chances 
for profit in a paticular social field” (Abel, 2013, s. 49), altså forskellige muligheder eller evner til 
at anvende specifikt tillærte egenskaber i kontekstbundne sammenhænge. Gennem sin kapital, har 
agenten mulighed for at opnå indflydelse på feltet, og derved magt (Bourdieu & Wacquant, 1996). 
Bourdieu anvender tre overordnede kapitalformer: Økonomisk, kulturel og social kapital. Den 
økonomiske kapitalform dækker i sin materielle form over penge og materielle goder. Denne 
kapitalform er inspireret af Karl Marx’ teori om, at adgangen til magt blev bestemt af adgangen til 
materiel kapital. Den økonomiske kapitalform er – og har altid været, en kapitalform, hvis værdi er 
svær at anfægte, ligesom penge og økonomiske logikker altid har været associeret med magt 
(Bourdieu, Af praktiske grunde, 2004). Den økonomiske kapitalform har således en fremtrædende 
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position inden for det politiske felt, der traditionelt er magtens tilholdssted. Den økonomiske kapital 
kommer i sin immaterielle form til udtryk gennem økonomiske logikker (ibid). På den måde 
udvikles logikker med udgangspunkt i standardøkonomiske antagelser. Standardøkonomisk teori 
antager, at agenter er rationelle, egennyttemaksimerende og alene motiveret af deres eget 
økonomiske udbytte (Bregn, 2011; Andersen & m.fl., 2010), og Homos Economicus, udgør doxa33 i 
denne kapitalform (Bourdieu, 2002). Den økonomiske kapital adskiller sig fra andre kapitaler ved 
dels af have særligt brutale sanktioner, dels at handlingerne inden for feltet hvor den økonomiske 
doxa dominerer, åbent kan indrømmes at have: ”individuel og materiel profitmaksimering som 
mål” (Bourdieu, 2002, s. 16) ligesom den er karakteriseret ved: ”…at autorisere og favorisere den 
beregnende anskuelse samt de strategiske dispositioner” (Bourdieu, 2002, s. 20). Samtidig bliver 
begreber som markedsliggørelse34, konkurrencedygtighed og effektivitet legitime og centrale 
argumenter og løsninger i de felter, hvor den økonomiske kapitalform dominerer. Skolerne og de 
frivillige foreninger påvirkes direkte såvel som indirekte af den økonomiske kapital i deres virke. 
Skolerne er som udgangspunkt givet nogle faste budgetter35, og der er samtidig krav om, hvilke mål 
skolerne skal indfri, hvorfor de økonomiske rammer bliver udslagsgivende for, hvilke aktiviteter36 – 
og kvaliteten af samme skolerne foranstalter. Samtidig har skolerne som konsekvens af de 
økonomiske logikker, udviklet sig til at være en institution, der foruden at skulle forestå dannelsen 
af eleven også skal være ansvarlige for at eleven udvikler færdigheder, der sætter eleven i stand til 
at indgå i en fremtidig global konkurrence om at aggregere mest muligt velstand og beslaglægge et 
minimum af de statslige udgifter. Som eksempel på dette ses for eksempel nationale test, PISA-
undersøgelser, scoringer og konstante evalueringer af elevernes præstationer. Ligeledes påvirkes de 
frivillige foreninger af den økonomiske kapital i deres samarbejde, da der i forbindelse med 
samarbejdsaktiviteterne kan være konkrete udgifter (til for eksempel mad, materialer med videre), 
og samtidig er de indirekte påvirket i deres egenskab af frivillighed, idet samarbejdsaktiviteterne 
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 Her er det vigtigt påpege at der inden for økonomisk teori findes andre retninger som f.eks. behavioural economics, 
eksperimentel økonomi og socialpsykologi, som udfordrer antagelsen om agenten som rationel, 
egennyttemaksimerende, og alene motiveret af eget økonomiske udbytte, idet det i flere studier er påvist at agenten ikke 
er rationel, og at han også motiveres af fænomener som retfærdighed, anerkendelse og noget altruistisk som ”an ethic to 
serve public” acting because of their commitment to the collective good rather than self-interest” (Heinrich & 
Marschke, 2010, s. 187). 
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 Her tænkes bl.a. på det stigende antal privatskoler, det stigende forbrug af private mentorer og underviserer osv.. 
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 Rammerne for skolens budget fastsættes af kommunalbestyrelsen, der har ansvar for, at der kan drives folkeskole for 
de tildelte bevillinger. Herefter vedtager skolebestyrelsen skolens budget inden for de bestemmelser, der er i 
kommunens styrelsesvedtægt og bilaget til denne, jvf. folkeskolelovens § 44 stk. 3. 
36
 Her tænkes både på undervisningsaktiviteter, der påvirkes af f.eks. pisa-undersøgelser og nationaltests – en indirekte 
måde at påvirke hvilke fag der vægtes i undervisningen, samt samarbejdsaktiviteter med f.eks. lokale aktører, der 
påvirkes økonomisk af f.eks. manglende mulighed for transport, monetære aktiviteter m.fl. 
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med skoler hyppigst ligger i dagtimerne, og de frivillige derved påvirkes af tabt arbejdsfortjeneste37. 
I praksis betyder dette, at den økonomiske kapital influerer og påvirker både skolerne og DDS’ valg 
og muligheder for at agere autonomt og frit.  
Bourdieu udvidede Marx’ teori til også at omfatte en kulturel kapitalform, som Bourdieu selv 
betegner som informationskapital. Denne kapitalform refererer til legitim viden, uddannelse og 
kompetence, der som magtfaktorer kan gøres brug af i felterne (Wilken, 2006). På trods af den 
manglende magt-association bliver den kulturelle kapitals tyngde øget i felter, hvor den økonomiske 
kapitalform dominerer, idet viden både forbindes med status, og samtidig er blevet adgangsbillet til 
uddannelse og arbejde, som kan konverteres til økonomisk kapital. At den økonomiske kapitalform 
er en dominerende ideologi i det politiske felt, og kulturel kapital via dette har forøget sin værdi i 
det bureaukratiske felt, afspejles dels i de politiske målsætninger om uddannelse til flere og øget 
uddannelsesniveau38, dels i det øgede ansøgerantal til de videregående uddannelser og 
gennemførelsen af samme (Henriksen, 2012). Endelig bekræftes det også af den øgede 
videnskabeliggørelse og akademiserings- og professionaliseringstendens, der kan spores inden for 
flere uddannelser og erhverv. Denne kapitalform findes særlig interessant i dette speciale, da det felt 
samarbejdet om trivslen foregår i, netop er et uddannelsesfelt, hvor den kulturelle kapital således 
forventes at have en fremtrædende legitimitet. Samtidig ses det at: ”… cultural capital is one of the 
most fundamental and socially stratified resources for health in modernity” (Abel, 2013, s. 45), 
hvilket betyder, at den kulturelle kapital ikke alene er afgørende for den sociale stratifikation og 
reproduceringen af samme. Den knytter direkte an til sundhed og trivsel: ”In public health and  
particularly in health promotion, the social and cultural conditions of health are key issues in 
understanding social inequality in health” (Abel, 2013, s. 46).  
Slutteligt findes den sociale kapital, som er: ” …summen af eksisterende eller potentielle 
ressourcer, den enkelte eller gruppen har rådighed over, i kraft af et netværk af stabile relationer 
og mere eller mindre officielt anerkendte ’forbindelser’, hvilket vil sige summen af den kapital og 
magt, der kan mobiliseres i kraft af et sådan netværk” (Bourdieu & Wacquant, 1996, s. 105). 
Begrebet ’social kapital’ har gennem de seneste årtier vundet stadig større terræn i den sociale 
forskning (Poortinga, 2006; Field, 2003), både inden for uddannelsessektoren og sundhedssektoren, 
og udmærker sig ved at have vist sig velegnet til at belyse, hvilke sociale processer der gør sig 
gældende inden for sundhed (Pilkington, 2002). I specialet tages afsæt i en udvikling af Bourdieus 
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 95%-målsætningen, som indebærer at 95 pct. af en årgang skal gennemføre mindst én ungdomsuddannelse i 2015  
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begreb om social kapital, som beskrives i nedenstående. Begrebet kobles til sundhed og trivsel, og 
er med lanceringen af ’Den åbne skole’, der lægger op til et samarbejde med lokale aktører, med 
henblik på netop at styrke netværket og den sociale kapital, i nærværende speciale en meget aktuel 
kapitalform. 
Social kapital er en ressource eller et privilegium, som knytter sig til sociale netværk, som agenten 
kan trække på for at bibeholde eller forbedre sin position i feltet. De sociale netværk kan agenten 
trække på for eksempel ved sygdom, og social kapital kan derfor have en sundhedsfremmende 
effekt på den enkelte. I sundhedsforskningen, nationalt såvel som internationalt, er der flere steder 
påvist, at sociale relationer har en beskyttende effekt over for individers modgang i livet (Halpern, 
2005). Det ses, at social kapital har en beskyttende effekt i forhold til sundhedsrisici, da den virker 
som en buffer på depressive symptomer, stress, selvvurderet helbred og følelsesmæssigt helbred 
(Halpern, 2005; Rose, 2000). Med dette kan det siges, at social kapital har en positiv indvirkning på 
trivslen. Også i en dansk skolekontekst er sociale relationer for børns sundhed analyseret (Holstein, 
Johansen, & Andersen, 2007), og det er fundet, at skoler med høj, social sammenhængskraft kunne 
give elever beskyttelse mod de belastninger, der kan opstå i familier med lav socioøkonomisk 
status. Det blev endvidere konkluderet, at børn med dårlige relationer til deres familie, venner, 
lærere og skole havde op til fem gange større risiko for at have fysiske eller psykiske symptomer 
end børn, der havde gode sociale relationer (Holstein, Johansen, & Andersen, 2007). 
Bourdieu fremhæver endvidere, at agentens mængde af social kapital både afhænger af de 
ressourcer, de øvrige medlemmer i netværket besidder og størrelsen af de netværk af forbindelser, 
som agenten kan mobilisere. Således kan agentens mængde af social kapital forstærkes gennem 
netværkets samlede mængde social kapital, og kan desuden skabe fordele eksempelvis for tilgangen 
til den kulturelle eller økonomiske kapital (Bourdieu, 1986). ’Den åbne skole’ kan således i høj grad 
bidrage til at øge elevernes sociale kapital, da der er god mulighed for, at eleverne netop i kraft af 
disse samarbejder, blandt andet får udvidet deres netværksforbindelser. 
I sin immaterielle form, viser social kapital sig i form af solidaritet, og ifølge den amerikanske 
sociolog Robert Putnam, der udviklede Bourdieus begreb om social kapital, udgør også tillid en 
immateriel form af social kapital. 
Disse tre beskrevne kapitalformer, som indebærer en relativ magt, skal ikke opfattes som et statisk 
begreb, da: ”… ‘kapital’ forstås som ressourcer, der bidrager til at strukturere det sociale rum og 
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en nøgleegenskab herved er, at de er dynamiske og kan konverteres til hinanden – kulturel kapital 
kan fx omveksles til både social og økonomisk kapital” (Delica, 2013, s. 38) 
Der findes slutteligt en fjerde kapitalform Symbolsk kapital. Det er en overordnet kapitalform, for 
eksempel prestige, ære eller anerkendelse, som de øvrige kapitalformer kan konverteres til, hvis de 
opfattes som eftertragtede på en arena (Järvinen, 2007). Særligt uddannelsessystemet beskrev 
Bourdieu som udstyret med en stor mængde symbolsk kapital i form af legitimitet, autoritet og 
mandat til gennem uddannelse at indpode alle en bestemt kultur, hvilket også forstærker den 
generative effekt af kapital, eller Reproduktionen (Bourdieu & Passeron, 2006). 
Sammenfattende for ovenstående afsnit er der således, på baggrund af det teoretiske apparat, 
konstrueret et magtfelt, hvor politiske og bureaukratiske strømninger indvirker på subfeltet for 
samarbejde om trivsel i folkeskolen. I det politiske felt har den økonomiske kapitalform en 
fremtrædende position, hvilket bevirker, at det underliggende velfærdsinstitutionelle felt, hvor 
skolen eksisterer, er præget af logikker om konkurrencedygtighed, produktivitet og effektivitet. 
Disse eksekveres, idet eleverne udstyres med færdigheder, der kan aggregere velstand snarere end 
en almen dannelse. I det dannelsesfelt skolen befinder sig inden for, kommer den kulturelle kapital 
til at udgøre en tvilling til den økonomiske kapital, idet disse to kapitaler bliver tæt forbundne i 
dannelsesfeltet, hvor kulturel kapital legitimerer og reproducerer den økonomiske kapitals logikker, 
mens den økonomiske kapital omvendt finansierer og konstituerer den kulturelle kapitals værdi39. 
Der er altså tale om nogle overordnede sociale strukturer, der påvirker agenternes – her spejdernes- 
habitus, hvilket i det følgende vil være en præmis for informanterne. 
 
2.2.  Metodologiske overvejelser; prakseologi og feltanalyse 
 
Efter denne redegørelse af Bourdieus analyseværktøjer om felter, kapitaler og habitus, er det vigtigt 
at understrege, at der er tale om teoretiske konstruktioner, der bruges til at synliggøre de uudtalte 
praktikker eller sociale regelmæssigheder i de sociale relationer. Bourdieu opererer med en 
teoretisk-empirisk forskningstilgang, hvor ovenstående teoretiske teoriapparat bruges til synliggøre 
praktikkerne. Dette vil vi også gøre, da vi mener at en teoretisk konstruktion af det forelæggende 
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felt er en nødvendighed for at kunne se de skjulte logikker i specialets empiriske materiale. Hertil er 
det vigtigt at skitsere de historiske udviklingstræk i magtrelationerne, der har skabt feltet og er 
konstrueret igennem feltet, således at undersøgelsen har et bagudrettet perspektiv på fortidige 
forhold og begivenheder, der har præget tilkomsten og udviklingen af feltet, samt agenternes 
habitus og kapitalformer40. Vores undersøgelse søger igennem en redegørelse af de historiske 
udviklingstræk i feltet frivillighed og i feltet for DDS at opnå, hvad Bourdieu og Wacquant 
beskriver som en: ”Indsigt i problemstillingernes, analysegenstandenes og metodeovervejelsernes 
udvikling gennem tid, det vil sige en socialhistorisk forståelse af den samfundsmæssige konstruktion 
af virkeligheden” (Bourdieu & Wacquant, 1996, s. 219). 
Det er netop denne ’felthistoriseringens vigtighed’ eller fokus på den socialhistoriske forståelse af 
den feltmæssige konstruktion af virkeligheden og tidsmæssige foranderlighed heri, der har skærpet 
vores interesse. Formålet med at belyse og problematisere den forudgående historie er at afdække 
hvor stor betydning historien egentligt har for feltets agenter; om agenterne igennem deres habitus 
og kapital er blevet påvirket af feltets historisitet, også selv om de ikke skulle være sig dette bevidst. 
Om dette skriver Bourdieu: ”Against the genesis amnesia, which is the basis of all forms of the 
transcendental illusion, there is no more effective antidote than the reconstruction of the forgotten 
or repressed history perpetuated in these apparently ahistorical forms of thought structuring our 
perception of the world and of ourselves” (Bourdieu & Wacquant, 1996, s. 340). 
Den historiserende feltanalyse redegør for de historiske udviklingstræk i det frivillige felt samt 
DDS, og tilfører den sociologiske undersøgelse mulighed for at forstå, hvordan den historiske 
udvikling former og påvirker agentens sociale relationer, som er sociologiens genstandsfelt, i en 
konkret og afgrænset feltoptik. Dermed er der ikke udelukkende tale om en konstruktion af en 
teoretisk model, men også et forsøg på en rekonstruktion af den historiske fortid, der både er 
teoretisk og empirisk funderet. Da det netop er skellet, distinktionen, mellem teori og empiri som 
den bourdieuske fremgangsmåde forsøger at gøre op med, må forskeren forene de to tilgange i en 
kontinuerlig proces: ”Den feltanalytiske arbejdsmetode er ikke et spørgsmål om enten at arbejde 
teoretisk eller empirisk. Den afgørende forskel – distinktion – er, om der arbejdes abstrakt-teoretisk 
(dvs. ud fra en spekulativ-teoretisk problemformulering), eller om der arbejdes praksis-teoretisk 
(dvs. med udgangspunkt i et praktisk problem og fx med afsæt i nogle historisk konkrete 
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praksisformer og/eller nogle institutionsstrukturelle ændringer som det empiriske grundlag for 
teoretisk konstruktion af objektet). Forskningsobjektet er ”strukturen af forskelle” i det specifikke 
felt.” (Delica & Mathiesen, 2007, s. 178). 
Den prakseologiske metodologi tager udgangspunkt i social praksis, hvori der indgår adskillige 
mentale strukturer. Bourdieu anskuer disse mentale strukturer som produkter af konkrete 
menneskers sociale praksis i bestemte historiske samfund. De sociale strukturers – felterne, og 
mentale strukturers – habitus’, dobbelte historisitet er dem, Refleksiv Sociologi søger at objektivere 
eller synliggøre (Mathiesen, 2002).  
Den metodiske tilgang kan således sammenfattes til dels at basere sig på et historiestudie af empiri, 
hidrørende de frivillige organisationers felt, dels DDS’ strukturelle konstruktion af positioner. Disse 
positioner vil således udgøre det landskab empirien etableres i og den feltanalytiske tilgang 
operationaliseres ud fra. Dette vil give mulighed for at tydeliggøre relationerne mellem de sociale 
og mentale strukturer og afdække det faktiske felt for udmøntelse af elevernes trivsel. På denne 
baggrund vil specialets problemformulering blive besvaret. 
2.3. Kritik af Bourdieu 
 
Den mest omdiskuterede kritik af Bourdieu drejer sig om hans positionering mellem strukturalisme 
og konstruktivisme i hans forfatterskaber. Kritikken går på hans deterministiske syn på individet, 
hvor råderummet for det handlende og vælgende subjekt er stærkt begrænset, set i lyset af hans 
begrebsapparat (Järvinen, 2000). Bourdieus empiriske analyser af agenters praksis peger dermed 
ofte i retning af, at agenterne havner: ”i et komplekst net af dominans- og underordningsrelationer, 
som umuliggør opbrud og forandring” (Järvinen, 2000, s. 360). Dette retter en kritik af 
habitusbegrebet som er forbindelsesleddet mellem de objektive strukturer og de valg, agenten 
foretager. I kraft af Bourdieus positionering som strukturalistisk konstruktivist, trækkes habitus i 
retning af kun at indfange aktør- og strukturperspektivet. Dermed bevæger habitus’ formidling 
mellem positioner og positioneringer sig kun en vej – hvordan de objektive strukturer påvirker 
agenters handlinger og ikke omvendt samt, hvordan agenters handlinger påvirker de objektive 
strukturer (Järvinen, 2000). Den gængse kritik af Bourdieus deterministiske forståelse af strukturers 
betydning for individer, hvis indhold fordrer et meget begrænset forandringspotentiale, mener 
Bourdieu selv skyldes, at hans værker misforstås og ikke oversættes korrekt (Bourdieu, 2004). I 
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Bourdieus modsvar til kritikken af den deterministiske opfattelse af habitusbegrebet fremhæver han, 
at: ”Habitus er på ingen måde den uafvendelige skæbne, nogle udlægger begrebet som. Det er et 
historisk fænomen og som sådant et åbent system af holdninger, der hele tiden udsættes for nye 
erfaringer, som enten forstærker eller modificerer det” (Bourdieu & Wacquant, 1996, s. 118). 
Dermed mener han, at habitus ikke er et deterministisk begreb, men oftest vil de strukturer den 
enkelte agent møder gentage sig og dermed bekræfte agentens tidligere erfaringer, idet: ”[…] langt 
de fleste mennesker statistisk set kommer til at leve et liv, hvor de objektive strukturer stemmer 
overens med de strukturer, der formede deres habitus i første instans, og derfor igen og igen vil 
komme ud for erfaringer, der bekræfter og cementerer deres holdninger” (Bourdieu & Wacquant, 
1996, s. 118). De dybdegående og varige strukturer som habitus består af er foranderlige, og vi alle 
er frie inden for vores egne grænser (Bourdieus & Wacqaunt 1996). 
 
At skærpe blikket for strukturer mener vi, netop kan være med til at få øjnene op for de 
magtrelationer og den symbolske orden, der er et produkt af den historicitet og reproduktion, der 
finder sted. Vi mener, ligesom Bourdieu, at de objektive strukturer ikke altid har en deterministisk 
og undertrykkende indvirkning på agenters praksis, hvilket også tydeliggøres af det felt vi 
undersøger. I feltet for samarbejde om trivsel i skolen ses det netop, at kampformerne kan have 
forskellige udtryk, idet samfundet i dag udgør et demokratisk felt, hvorfor feltet for samarbejde 
influeres af demokratiske logikker, som har betydning for spejdernes praksis. Magtrelationer og 
kampe i feltet handler derfor også om, hvordan spejdere forhandler med skolen og har indflydelse 
på etableringen og gennemførelsen af samarbejderne. 
 
Bourdieus begrebsapparat kritiseres endvidere for kun at stille skarpt på magtrelationer og 
reproduktion og mindre skarpt på modmagt og forandring (Järvinen, 2000). Yderligere kritiseres 
hans begrebsapparat for ikke at kunne indfange drivkræfter som tillid, barmhjertighed og 
næstekærlighed i form af livsytringer, og i den forbindelse rejses spørgsmålet: ”om det er muligt at 
bryde levet liv op i udelukkende sociale kategorier” (Højbjerg, 2012, s. 62). Ved at inddele de tre 
kapitalformer, særligt den sociale kapital, i materiel- og immateriel form mener vi, at vi godt kan 
indfange disse drivkræfter og blotlægge deres værdier i feltet for samarbejde om trivsel i 
folkeskolen. 
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En anden kritik, vi finder væsentlig, omhandler kritikken af Bourdieus omfattende metode- og 
begrebsapparat, som kritiseres for at være svær at operationalisere, idet det er de færreste 
”forskere”, som har ressourcer til at bedrive sociologisk forskning på samme niveau som Bourdieu. 
Det empiriske arbejde er for Bourdieu helt centralt, hvorfor hans studier af det sociale rum er 
kendetegnet ved at være utrolig omfattende, hvilket det empiriske studie Distinction41 vidner om. 
Det gennemgående ved hans forskning er, at der anvendes mange metoder42, den har en lang 
tidshorisont og involverer et utal af med-forskere. Derudover understeges vigtigheden af, at 
forskningen sker i samarbejde med personer, som har en detaljeret viden om det felt, der undersøges 
således, at der opnås et nuanceret indblik i feltet. Yderligere skyldes den svære operationalisering af 
metode- og begrebsapparatet, at Bourdieus empiriske studier alle er unikke forstået på den måde, at 
der ikke foreligger en standardprocedure eller en fast metode forud for forskningen. Det nærmeste 
Bourdieu kommer på et gennemgående metodisk greb i hans studier, er det dobbelte brud 
(Hammerslev & et.al., 2009). Det metodiske aspekt drejer sig ifølge Bourdieu om, at man som 
forsker tilegner sig det sociologiske håndværk og derigennem opøver en sociologisk praksis. 
Håndværket kan ikke gøres til noget ydre, til en metodik, som kan læres og anvendes i form af en 
række foreskrevne regler. Om det siger Bourdieu: ”Jeg er klar over at jeg udelukkende på basis af 
en diskurs vil have svært ved at give en tilbundsgående forståelse af denne filosofis principper og af 
de praktiske dispositioner, eller det ”håndværk”, den ytrer sig igennem. Men hvad der er værre 
endnu: Når jeg afviger fra den normale sprogbrug og omtaler disse principper som en filosofi, ved 
jeg at jeg risikerer at se disse principper forvandlet til teoretiske læresætninger, der kan gøres til 
genstand for teoretiske diskussioner. En sådan forvandling vil yderligere vanskeliggøre en 
forståelse af de konstante og kontrollerede måder at handle og tænke på som er konstituerende for 
en metode” (Bourdieu, 2004, s. 12-13). 
 
Alle Bourdieus opstillede betingelser for sociologisk forskning kan vi, ligesom så mange andre, 
langt fra imødekomme. Vi har derfor forud for vores undersøgelse ladet os inspirere af 
Hammerslev, Hansen og Willig, der med bogen ’Refleksiv sociologi i praksis’ gør et forsøg på at 
forklare og give konkrete eksempler på, hvordan undersøgelser med Bourdieus omfattende 
begrebsapparat kan gøres operationelle for studerende. Vi har på den baggrund allerede i 
opstartsfasen af specialet, gjort os nogle metodiske overvejelser i forhold til, hvordan vi bedst 
indfanger vores problemstilling blandt andet ud fra de ressourcer, vi har til rådighed. På den 
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baggrund har vi valgt at anvende interviews og policydokumenter som metodiske værkstøjer til at 
indfange og belyse specialets problemstilling. Derudover imødekommer vi det videnskabelige ideal 
om refleksiv sociologi ved, at vi blandt andet objektiverer vores egen position i de udarbejdede 
’selvobjektiveringer’43. Selvom vi langt fra kan bedrive lige så omfattende forskning som Bourdieu 
og imødekomme hans mange præmisser, finder vi det interessant og lærerigt at anvende det 
omfattende begrebsapparat til at belyse en til dags dato endnu uudforsket problemstilling. 
 
2.4. Indsamling og præsentation af empiri 
 
Specialets empiri udgøres af fire kvalitative interviews. Interviews er en central metode i Bourdieus 
arbejde, da det giver et indblik i forståelsen af en enkeltpersons livsbaner, og hvordan disse 
livsbaner påvirkes af social forandring (Hammerslev & et.al., 2009). Dette er interviewenes klare 
værdi. I følge Bourdieu er det dog ikke muligt at foretage ”neutrale” interviews, der blot registrerer 
den sociale verden: ”Den afgørende forskel ligger ikke mellem en videnskab, der indvirker på 
rekonstruktionen [af den sociale verden], og en videnskab, der ikke gør, men mellem den videnskab, 
der gør dette uden at vide det, og den videnskab, der ved, at den gør det, og derfor stræber efter at 
opdage og kontrollere konstruktionsprocessen og dens effekter bedst muligt” (Hammerslev & et.al., 
2009, s. 67f). 
Det er således vigtigt at være opmærksom i selve konstruktionsprocessen, og det at etablere og 
foretage et interview er et omfattende konstruktionsarbejde, da det at undersøge en problemstilling 
forud for et interview, indhente baggrundsviden omkring feltet, formulere spørgsmål, der 
understøtter det, man ønsker interviewene skal synliggøre med videre, forudsætter en stor 
opmærksomhed. Kort sagt er det ikke kun lingvistiske og spørgetekniske processer, der er centralt 
og udslagsgivende for interviewet og udbyttet af selvsamme. Med udgangspunkt i refleksiv 
sociologi har vi således forud for interviewene foretaget en selvobjektivering44 for at klargøre os 
vore egne positioner i forhold til genstandsfeltet. Bourdieu beskriver, hvordan kendskabet til den 
logik, der hersker i det felt, man er interesseret i at undersøge, optimerer ”chancerne” for at kunne 
stille spørgsmål, der belyser ens problemformulering (Hammerslev & et.al., 2009).  
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De fire informanter Marcus, Ole, Peter og Per er alle medlem af DDS og varetager forskellige 
funktioner. Det er kun Marcus og Per, som har erfaringer med at samarbejde med skoler, da det 
endnu ikke er lykkedes for Ole og Peters spejdergrupper at etablere samarbejder. 
Marcus er 61 år og er gruppeleder for en spejdergruppe i Nordjylland og har været spejder i 50 år. 
Marcus er uddannet lærer og arbejder inden for skolevæsenet, hvor han har været ansat som 
folkeskolelærer i 30 år, og kender således til de værdier og logikker, der hersker både inden for 
DDS og inden for skolevæsenet. Også Per på 70 år, har været spejder i mange år. Han er uddannet 
civilingeniør og arbejder med trafiksikkerhed. Han har været spejder i omkring 50 år og er leder for 
en spejdergruppe i en forstad til København, og sidder i udvalget ’DDS Relationer’. Derudover er 
han formand for henholdsvis ’Folkeoplysningsudvalget’ og ’Det Lokale Samråd’ i samme 
kommune som spejdergruppen hører til, og hans datter arbejder desuden som lærer på den skole, 
hans spejdergruppe har forestået et samarbejde med. Ole på 48 år har haft tilknytning til DDS af 
flere omgange. Som barn var han spejder i 13 år og vendte tilbage til DDS for 12-13 år siden i 
forbindelse med, at hans datter begyndte i en lokal spejdergruppe. Han har siden da fungeret som 
spejderleder, og er nu gruppeleder for en spejdergruppe i hovedstadsområdet. Derudover har han i 
en årrække haft en ledende rolle i DDS som Generalsekretær, og er nu ansat i en sportsunion. Ole 
har en akademisk uddannelsesbaggrund, hvor han har læst statskundskab, og har tidligere arbejdet 
som embedsmand inden for fødevareområdet. Derudover sidder han i skolebestyrelsen på hans 
børns skole. 
Endeligt er der Peter som er 43 år. Han er ligesom Per formand for en spejdergruppe i en forstad til 
Københavnsområdet. Peters interesse for spejderarbejdet opstod ligesom Oles i forbindelse med at 
hans søn blev spejder. Peter er tidligere officer i forsvaret, men arbejder nu i en salgsvirksomhed, 
som blandt andet sælger varer til Forsvaret. Derudover er han selvstændig med en forretning, der 
sælger teambuilding ydelser. 
Fælles for alle fire informanter er, at det er mænd, forholdsvist veluddannede, og to af de fire har en 
direkte kontakt til den skole, de har samarbejdet med. Alle var ud over deres egenskab af frivillige 
spejdere forholdsvist engageret i lokalsamfundet, og var gengangere til politiske debatmøder. 
Kontakten til Marcus, Ole og Peter blev etableret gennem projektlederen af DDS´ projekt ’Børneliv 
er friluftsliv’, som de tre spejdergrupper indgår i. Vi tog selv kontakt til Per efter at vi, via en 
kommunalportal for samarbejder mellem skoler og lokale aktører, blev opmærksomme på, at 
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spejdergruppen tilbød skoler at samarbejde om en konkret aktivitet. Vi havde en forventning om, at 
alle spejdergrupperne havde erfaringer med at samarbejde med skoler, men det viste sig, at det kun 
var gældende for to af spejdergrupperne, nemlig dem Marcus og Per er en del af, og som begge 
havde en direkte kontakt til skolen. Marcus og Per var begge med til at forestå samarbejderne. 
Samarbejdet mellem spejdergruppen og skolen i Nordjylland har eksisteret i et par år, på spejdernes 
initiativ og kom altså i stand inden indføringen af ’Den åbne skole’. Samarbejdet mellem skole og 
Pers spejdergruppe derimod, blev etableret i kraft af den nye skolereform, hvor spejdergruppen tog 
kontakt til den lokale skole, og derigennem fik etableret et samarbejde i efteråret.  
Peters spejdergruppe har ikke fået etableret samarbejder med de lokale skoler. Han har ikke en 
direkte kontakt på nogle skoler, men har forsøgt at etablere kontakt til områdets skoler, med henblik 
på samarbejder. Dette er dog blevet afvist med henvisning til implementeringen af skolereformen, 
hvor skolerne aktuelt ser sig nødsaget til at prioritere andre dele end ’Den åbne skole’. Peters 
spejdergruppe udmærker sig dog også ved at forlange en decideret betaling45 for ydelsen46. Heller 
ikke Oles spejdergruppe har endnu haft et samarbejde med skolen i forlængelse af skolereformen, 
da Ole, som også sidder i en skolebestyrelse i området vurderer, at skolerne har fokus på andre ting. 
Han vurderer således, at tiden endnu ikke er ”moden” til at presse sig på. 
Det er altså kun lykkedes for de to spejdergrupper, som havde en direkte kontakt til skolerne at 
etablere samarbejder. Dette udgør naturligvis en bias vi skal være opmærksomme på, idet det kan 
betyde at samarbejdet mellem skolen og spejdere er opstået på baggrund af kendskab til en bestemt 
person i spejdergruppen, hvilket kan være udslagsgivende for, at samarbejdet overhovedet opstår, 
frem for en egentlig interesse i de værdier og metoder, spejderne arbejder med. Derudover kan 
samarbejdet være en konsekvens af de få muligheder, der er i landsbysamfund, hvor udvalget af 
foreninger og virksomheder ofte er ret begrænsede. 
I og med at de fire informanter alle er medlemmer af den samme spejderbevægelse og indgår i 
projekt ’Børneliv er friluftsliv’, har det den fordel, at det er lettere at sidestille faktorer, rationaler og 
incitamenter, der har betydning for informanternes praktikker og strategier. Det faktum, at 
informanterne har forskellige geografiske tilhørsforhold, fra udkantsområder af Danmark og til 
hovedstaden, kan både være en metodisk styrke, men også en svaghed. Styrken ved at 
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informanterne har forskellige tilhørsforhold er med til at synliggøre en ulighed i de præmisser, der 
er for samarbejder mellem spejdere og skoler. Omvendt er det en svaghed at informanternes 
geografiske tilhørssted er så vidtrækkende, hvorfor det kan være svært at sammenligne specialets 
fund. Dette er en bias vi er opmærksomme på, hvorfor vi i analysen vil fremskrive og tydeliggøre 
ligheder og uligheder der fremkommer blandt informanterne. 
Informanterne har selv indvilliget i at deltage47, men de der er rekrutteret gennem projektlederen, 
kan selvfølgelig have følt sig pressede af, at en højtstående person i DDS beder dem om at deltage, 
men på den anden side tog vi efterfølgende selv kontakt til dem via mail, hvor de selv indvilgede i 
at deltage. En anden faktor, der er værd at tage højde for er, at DDS i kraft af udvælgelsen af 
informanter, har haft stor indflydelse på, hvordan DDS bliver fremstillet i specialet. Det kan ikke 
udelukkes, at informanterne er valgt ud på baggrund af deres stærke position i organisationen; de 
alle er veluddannede, velreflekterede og har eller har haft fremtrædende roller i spejderregi. Dette 
kan give et misvisende billede, hvis personerne er udvalgt med henblik på at tegne en bestemt profil 
af DDS.  
Det er dog gældende for alle informanter, at de i kraft af deres evne og lyst til at italesætte deres 
refleksioner, kan tænkes at være særligt ressourcestærke, og ikke i den forbindelse repræsentative 
for hele DDS. Dette er en problematik, vi som forskere er opmærksomme på. 
Begge specialeskrivere har et kendskab til spejder-feltet48, og dermed også til nogle af de logikker 
der hersker her indenfor. Ditte, som har foretaget samtlige interviews, er tidligere spejder. Line, 
som har været medvirkende til tre interviews, har gennem ti år været i berøring med 
spejdervæsenet, da hun har tre børn, der er spejdere. Det var derfor ikke muligt for os at distancere 
os fra feltet for spejdere, hvilket kan have påvirket og have ført til indforståethed i 
interviewsituationerne. Omvendt skaber dette kendskab også en fælles platform i 
interviewsituationerne, hvor vi alle kan trække på en række fælles referencer, både i forhold til 
organisationens opbygning og kultur, men også i forhold til lingvistikken, hvor vi qua vores 
kendskab til feltet har kunnet kommunikere mere flydende og mindre abrupt, da det for eksempel 
ikke var nødvendigt at få forklaret spejdertermer. I forsøget på at ’objektivere objektiveringen’ har 
vi udarbejdet selvobjektivering for både Ditte og Line forud for indsamling af empirien, da vi er 
bevidste om at: ”…prisen for den teoretiske fornufts triumf er, at man her – og dét helt fra dens 
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begyndelse – er ude af stand til at gøre andet og mere end at registrere erkendelsesvejens dualitet”  
(Bourdieu, 2007, s. 69). Alle interviews er foretaget af den samme person, hvilket er et bevidst valg. 
Ditte er mere rolig og taler langsommere og tydeligere, hvilket har ligget til grund for valget. 
Desuden er Ditte fra Jylland og har derfor væsentligt bedre forudsætninger for at forstå den 
interviewede, som havde en stærk jysk dialekt. Ud over, at valget af Ditte som primær interviewer 
har haft sigte på at reducere en eventuel kommunikationskløft, kan det, at man taler samme ”sprog” 
have en tillids- og tryghedsskabende effekt i interviewsituationen, samt have den fordel, at 
spørgeteknik og konstruktion af interviewene er ensartet. 
Det ene interview er foregået over telefon, hvilket har betydet at vi har kunnet sprede vores 
empirigenerering til at omfatte større dele af landet, end der ellers ville have været muligt. Ulempen 
er, at lydkvaliteten er forringet, idet telefonforbindelsen på nogle tidspunkter var dårlig og flere 
pointer i det sagte er derfor ikke blevet opfanget og uddybet tilstrækkeligt. Den dårlige lydkvalitet 
har også betydet at nogle talepassager ikke har været mulige at gengive i transskriptionen. Endeligt 
gør det sig gældende for telefoninterviews, at man ikke kan have øje for det nonverbale i 
interviewsituationerne, for eksempel er det gennem en telefon sværere at aflæse om en pause fra 
informanten skyldes en tænkepause, om informanten har færdiggjort sin sætning eller om 
informanten bare trækker vejret. På den måde kan intervieweren lettere komme til at afbryde, eller 
komme til at tage tænkepausen fra informanten og skifte emne. Dette er selvfølgelig en bias, der 
influerer negativt på kvaliteten af telefoninterviews, men omvendt er det også en fordel, at vi har 
talt med folk, som har forskellige tilhørsforhold, da dette er med til at give et nuanceret billede af 
spejderes samarbejde med skoler rundt om i landet, hvilket er med til at styrke specialets gyldighed. 
For at undgå at interviewene ikke bliver reduceret til personlige fortællinger, har vi fra start været 
opmærksomme på, hvad vi ønskede interviewene skulle tydeliggøre, hvilket felt der var i fokus og 
hvilke sociale og mentale strukturer vi gerne ville begribe. Vi var interesserede i at få indblik i de 
praktikker og strategier spejderne anvender i samarbejdet med skoler om elevernes trivsel. 
Relationen mellem disse mentale og sociale strukturer, habitus, som har betydning for spejdernes 
håndtering og opfattelse af samarbejdet, vil i analysen blive forsøgt begrebet først gennem et 
feltanalytisk, historiserende afsnit om frivillighed og spejdere, hvor historiske udviklede 
konstruktioner vil blive indplaceret i rummet af sociale positioner, for derigennem at synliggøre 
spejdernes positioneringer i det frivillige felt. Derefter vil vi indplacere informanterne i disse 
konstruktioner, og ved at afdække habitus, synliggøre deres strategier og praktikker. 
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positioner repræsenterer forskellige bestræbelser og initiativer, som forsøger at befæste eller ændre 
de sociale institutioners måde at fungere” (Mathiesen, 2002, s. 21) , som det kommer til udtryk 
med lanceringen af 'Den åbne skole’. Hvordan skolereformen indvirker på doxa i feltet for 
samarbejde omkring elevernes trivsel, vil blive afdækket og udgøre det landskab hvori spejdernes 
habitus nedfældes og indplaceres. 
De fire interviews er alle transskriberet for således at gøre det lettere for os at navigere i dem og 
benytte citater i den følgende analyse. Om det siger Bourdieu: ”Transcription then, means writing, 
in the sense of rewriting” (Bourdieu, 1999, s. 622). At transskribere er altså en genskrivningsøvelse, 
hvor det er umuligt at konstruere interviewets kontekst direkte. Denne præmis har vi forsøgt at tage 
højde for ved at skrive transskriptionerne som det talte ord i interviewsituationen så præcist som 
muligt. Talesprogsvendinger, pauser, tøven, abrupt tale medvidere er derfor bibeholdt i 
transskriptionerne. Vi har anonymiseret personer og steder, således at informanterne ikke er 
genkendelige. Dette er et valg vi har taget for at få transskriptionerne til at fremstå ensartet, og 
ydermere er det god forskerskik at tage hensyn til de folk, som vælger at indgå i forskningen. Alle 
de interviewede tilkendegav dog forud for interviewet at de står ved det sagte, og anlagde derfor 
ikke krav om anonymisering. 
 
3. Det Frivillige felt: Teoretiske konstruktioner 
 
I dette kapitel foretages en indledende historiserende feltanalyse, som ved hjælp af tre teoretisk 
konstruerede udviklingspositioner, skal bidrage til at synliggøre udviklingen i det frivillige felt. 
Indledningsvist foretages en feltanalyse af det frivillige felt, hvorefter vi indskærper og stiller skarpt 
på DDS i det frivillige felt. Da DDS udgør et subfelt i det frivillige felt, optegnes først de 
magtrelationer i form af kapitalforskelle, der giver legitimitet i det frivillige felt, da disse udgør 
doxa, og denne doxa vil dominere den position DDS indtager i det frivillige felt. Med udgangspunkt 
i disse teoretiske konstruktioner, vil vi på baggrund af et omfattende baggrundsafsnit49 sammenfatte 
fem spejdertraditioner, som hver udgør positioner i det frivillige felt. Dette skal tegne baggrunden 
for, hvordan de implicerede DDS-agenter positionerer sig i det frivillige felt, med henblik på at 
afdække deres habituelle dispositioner i feltanalysen.  
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3.1. Udviklingen af den frivillige sektor 
 
Danmark har en lang tradition for at inddrage den frivillige sektor i løsningen af velfærdsopgaver. 
Da vi i specialet ønsker at undersøge spejderes samarbejde50 om elevers trivsel, er det med 
Bourdieus teori- og metodeapparat nærliggende at kigge nærmere på udviklingen af den frivillige 
sektor og dens samspil med velfærdsstaten, for at forstå det felt, spejderne indplacerer sig i. 
Feltanalysen anvendes således til at synliggøre de magtrelationer i både det frivillige felt og DDS, 
som umiddelbart synes usynlig for agenterne, men som samtidig konstituerer felternes positioner, 
hvorigennem agenternes praktikker og strategier udvikles og eksternaliseres. 
3.1.1.  Den frivillige sektor som inspiration og samarbejdspartner 
 
De første organiserede frivillige sammenslutninger, Gilder, kan spores tilbage til oldtiden. I 
Danmark blev gilderne op gennem oldtiden 51den fremtrædende organiseringsform, og havde til 
formål at yde ”gensidig hjælp, beskyttelse og værn af medlemmerne” (Hansen L. I., 2014). Med 
Bourdieus teori kan man sige, at social kapital var den dominerende kapitalform, idet etableringen 
af det frivillige felt og værdier knyttet til social kapital som tillid og solidaritet blev definerende for 
feltets doxa. Med middelalderens begyndelse blev Laug dog den fremtrædende organiseringsform, 
og var i modsætning til gilder karakteriseret ved at være afgrænset socialt52, men fortrinsvist 
fagspecialiseret i form af specifikke håndværkerlaug53. Det frivillige felts sociale kapital blev med 
dette dels konverteret til økonomisk kapital, da håndværkerlaugene fik monopol på fremstilling af 
en række håndværksprodukter og dermed kunne øge den økonomiske kapital, dels blev den sociale 
kapital konverteret til en autoritet med bemyndigelse til at udstede svendebreve. Med denne 
autoritet blev det frivillige felt også bærer af en kulturel kapital i form af uddannelse, som et resultat 
af social og økonomisk kapital, der blev konverteret til kulturel kapital. Samtidig indebar 
uddannelse en reproduktion af det frivillige felt, og denne reproduktion var samtidig konstituerende 
for feltet. Autoriteten, som en symbolsk kapitalform til at udstede svendebreve bidrog således til en 
konstituering og en konsolideringen af det frivillige felt. Ud over, at den generative effekt var 
indstiftet, havde kapitalerne en indbyrdes synergetisk effekt, hvor øget kulturel kapital i form af 
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uddannelse medførte øget økonomisk kapital i form af betaling for kompetent arbejde, og samtidig 
havde laugene en gate-keeper funktion ved at kontrollere: ”et rimelig udkomme for det antal 
håndværkere, som man antog at der var plads til indenfor faget, og modvirkning af uheldig 
konkurrence som ville underminere alle” (ibid), hvilket også sikrede og øgede den økonomiske 
kapital i feltet. Omvendt genererede den sociale kapital i form af tilhørsforhold til laugene også 
kulturel kapital, i det: ”optagelse i lauget som svend, med efterfølgende pligt til at foretage rejser 
udenlands for at lære fagets færdigheder hos andre mestre (vandretvang), og aflæggelse af en 
speciel prøve (mesterstykke) som bevis for at man besad de kundskaber og de færdigheder, som 
krævedes for at blive mester”(ibid), hvilket øgede kvaliteten af laugs-medlemmernes arbejde og 
tilførte feltet ny viden. Dette understøtter Bourdieu-forskeren Kristian Delica’s udtalelser om, at 
kapitalformer indebærer en relativ magt, som ikke skal opfattes som et statisk begreb, da: ”… 
‘kapital’ forstås som ressourcer, der bidrager til at strukturere det sociale rum og en 
nøgleegenskab herved er, at de er dynamiske og kan konverteres til hinanden – kulturel kapital kan 
fx omveksles til både social og økonomisk kapital” (Delica, 2013, s. 38). Ved middelalderens 
begyndelse er der således etableret et frivilligt felt, der besidder både social, økonomisk og kulturel 
kapital, og hvor feltets doxa udgøres af værdier som solidaritet og tillid, men hvor også kulturel 
kapital i form af svendebreve, får en dominerende position og konverteres til symbolsk kapital i 
form af legitimering af feltet samt autoritet til reproduktion af feltet.  
Med den gryende middelalder vandt kirken gradvist indpas i det danske samfund. Frem til det 12. 
århundrede var kirken et aristokratisk anliggende, og var på den måde fra starten associeret med en 
høj grad af magt og økonomisk kapital. Fra det 12. århundrede blev kirken dog også for den brede 
befolkning, som tog det kristne budskab om næstekærlighed og diakoni til sig54 (McGuire, 2008). 
Med reformationen i 1536 blev den evangelisk-lutherske kirke ophøjet til statskirke, hvilket 
positionerede kirken højt i samfundets magthieraki. Med etableringen af statskirken, knyttede man 
tro og samfund sammen, og kirken blev således et styringsredskab (Nationalmuseet, 2014), en 
objektiv struktur, hvis opgave blev at poussere ikke alene fromme kristne, men også lydige 
undersåtter (ibid). Kirken blev således en mastodont i det danske landskab, rig på økonomisk 
kapital og med adgang til de højere dele af samfundet55, altså med en betydelig social kapital. 
Samtidig fik kirken også nærmest monopol på kulturel kapital, både i kraft af deres viden om 
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medicin og lægevidenskab56, men særligt i kraft af deres skoler57, og med Gutenbergs tryk af biblen 
manifisterede kirken sin legitimitet og autoritet i den kulturelle elite med et solidt grundlag for 
reproduktion af feltet. Uagtet den relative værdi af kirkens kapitalbesiddelser, kunne kirken ikke 
undslå sig biblens lignelser, hvor barmhjertelighed, omsorg, næstekærlighed og diakoni udgør 
fundamentet58 for det sociale fællesskab. Kirken som institution har haft en afgørende betydning for 
organisering af frivilligt, socialt arbejde, og således udvikles der, med baggrund i det frivillige 
sociale arbejde, inden for kirken en tradition, hvor den sociale kapitalform med det 
mellemmenneskelige og relationelle i centrum konverteres og knyttes til den symbolske kapitalform 
prestige. 
Samfundsændringen fra det feudale samfund til det industrialiserede samfund op igennem 1800-
tallet affødte et øget behov for at danne sociale netværk, idet landsbyfællesskabet og det sociale 
sikkerhedsnet forsvandt59. Dette behov blev erkendt og anerkendt med vedtagelsen af grundloven i 
1849, hvor foreningsfriheden og foreningen som organisationsprincip sikredes (Habermann & 
Ibsen, 2005; Ibsen & Habermann, 1997). Før den officielle legitimering af det frivillige felt, der 
kom med indførelsen af foreningsfriheden i Grundloven, eksisterede der som ovenfor beskrevet 
allerede et felt. Dette felt trak rødder tilbage til laugstraditionerne, hvor doxa udgjordes af solidaritet 
og tillid, samt det sociale arbejde i kirkeligt regi, hvor den sociale kapitalform dominerede feltet ved 
at være knyttet til prestige. Industrialiseringen indebar også en uddifferentiering i en offentlig-, en 
markedsøkonomisk- og en frivillig sektor, hvilket betød at borgernes frivillige indsatser blev 
indlemmet i en organisatorisk ramme (Korsgaard, 2014). Dette betød, at det frivillige felt fik en 
synlig afgrænsning som autonomt felt med egen doxa, og denne afgrænsning muliggjorde 
udviklingen af organiserede subfelter. Dette falder i tråd med, at det var på dette tidspunkt, at de 
store folkelige bevægelser som bondebevægelsen, arbejderbevægelsen og idrætsbevægelsen blev 
dannet, hovedsageligt med det formål at løse de problemer, som industrialiseringen medførte i form 
af ændrede arbejdsvilkår og nye klasseskel. Disse foreninger udgjorde subfelter til det overordnede 
frivillige felt, der stadig var karakteriseret ved at have en doxa om solidaritet og tillid, og hvor 
social kapital var den dominerende kapitalform. De nydannede foreninger var forskelligartede, men 
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 En position som de forsvarede kraftigt i form af blandt andet hekseforfølgelser. 
57
 Oprindeligt katedralskoler tilknyttet bispesæderne, hvis formål var at uddanne præster. Efter reformationen blev disse 
omdannet til latinskoler og samtidig blev der etableret latinskoler i købstæderne, hvis primære formål fortsat var at 
uddanne præster, men blev også en dannelsesinstitution for velstillede borgers sønner. Latinskolen udgør forløberen til 
gymnasiet og universiteterne, som vi kender dem i dag. 
58
 Troen på Gud er naturligvis central for tilhørsforholdet til den kristne kirke. 
59
 Idet industrialiseringen bevirkede, at folk flyttede fra land til by, og dermed opløstes den hidtidige landsbykultur 
knyttet til det feudale samfund. 
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det var især diakoni-foreninger, der i det sociale arbejde bidrog med økonomisk hjælp i form af 
syge-, arbejdsløsheds- og selvhjælpssikringskasser60 som reaktion på de mangler, den offentlige 
støtte efterlod sig61 der udgjorde størstedelen af foreningerne (Habermann & Ibsen, 2005; Ibsen & 
Habermann, 1997). Med dette cementeres den sociale kapitals position som dominerende, idet det 
netop var diakoni-doxaen, der ekspanderede og dominerede det frivillige felt. Dette i en tid, hvor 
den økonomiske kapitalform blev kondenseret og udstak en dominerende diskurs, hvilket blandt 
andet kom til udtryk i klassikeren ’Das Kapital’. Med Darwinismen skiftet til et positivistisk 
paradigme indvarslet, og dette var karakteriseret ved, at det mål- og kvantificerebare62 blev tillagt 
værdi, mens filosofiske og religiøse diskurser mistede deres fremtrædende positioner i 
magthierarkiet63. Den frivillige velgørenhed og diakoni stod dog uberørt af det positivistiske indtog, 
og tegnede sig samtidig for en større uddeling af fattighjælp, end det offentlige. Populariteten betød, 
at størstedelen af donationerne64 tilfaldt de frivilliges fattigkasse, frem for det offentliges fattighjælp 
(Ibsen & Habermann, 1997). Dette illustrerer hvordan den sociale kapital konverteres til økonomisk 
kapital, og omvendt vinder det frivillige felts værdier om næstekærlighed og diakoni, som bærende 
for fællesskabet, terræn uden for det frivillige felt og ind i den offentlige sfære. Samtidig bevirkede 
denne ekspandering af foreninger, der bidrog økonomisk til socialt arbejde, at det frivillige felts 
doxa udvides til også at omfatte diakoni, ikke som en dikotomi eller en heterodoxa til den 
eksisterende doxa, men nærmere som en affinitet i form af socialt ansvar som kompliment til den 
eksisterende doxa om solidaritet. Med dette begyndte de frivillige foreninger fra 1860’erne og frem, 
at se sig som en samlet filantropibevægelse (Ibsen & Habermann, 1997). Dette forstærkede det 
frivillige felts position i det offentlige magthierarki, idet de fik en stadig mere fremtrædende rolle i 
samfundet. Denne legitimitet og magtposition benyttede både arbejder- og middelklassen sig af, da 
de havde behov for at markere deres politiske standpunkter og interesser (ibid). Foreningerne 
udviklede sig til også at være interessevaretagere, dog stadig med monopol på det sociale arbejde. 
Dette monopol blev brudt i begyndelsen af 1900-tallet, hvor staten begyndte at samarbejde med det 
frivillige diakonifelt, for at undgå dobbeltforsørgelse. I denne periode fra 1900 til starten af 1930, 
kan man karakterisere samarbejdet mellem offentlig og frivillig velgørenhedssektor som et 
”partnerskabsfilantropi” (Bundesen, Henriksen, & Jørgensen, 2001), hvor socialforsorgen i stigende 
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 Med Grundloven blev der etableret fattighjælp, den første statslige forsørgelse. Denne omfattede dog kun de 
allermest trængende, og som konsekvens af statens forsørgelse blev disse mennesker frataget deres politiske rettigheder. 
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 Så de trængende kunne bibeholde deres borgerrettigheder. 
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 Og dermed økonomisk lettere håndgribelige størrelser. 
63
 Dette skift manifesterede sig blandt andet i skolereformen fra 1871, hvor hebræisk og oldgræsk blev udskrevet som 
dannende elementer og erstattet af matematik og fysik. 
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 Fra kirken og borgere. 
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grad kom på offentlige hænder. De offentlige, sociale ydelser gjort rettighedsbestemt, og det socialt 
degraderende ved at modtage offentlige ydelser blev markant svækket (ibid). Med dette kan man 
sige, at samarbejdet mellem den offentlige og den frivillige velgørenhedssektor betød, at den 
offentlige sektor adopterede den frivillige velgørenhedssektors værdier og doxa. På trods af det 
positive paradigmes indtog, inden for hvilken den økonomiske kapitalform dominerer, fik den 
sociale kapitalform en fremtrædende plads i den offentlige sektor, idet solidaritet og næstekærlighed 
blev et centralt udgangspunkt i tildelingen af offentlige ydelser. Man kan tale om, at det offentlige 
med overtagelsen af det frivillige velgørenhedsfelts doxa indoptager en pligtetisk65 diskurs. Den 
store politiske bevågenhed omkring velgørenhedsarbejde ledte dels frem til at den frivillige sektor 
begyndte at modtage offentlige midler fra staten (Habermann & Ibsen, 2005), og dels kulminerede 
den med socialreformen i 1933. At den frivillige velgørenhedssektor begyndte at modtage offentlig 
støtte kan ses som en udveksling og konvertering af kapitalformer. Den frivillige 
velgørenhedssektor har en høj grad af social kapital, og denne giver legitimitet, autoritet og 
indflydelse i samfundets magthierarki. Dermed bliver den sociale kapitalform attraktiv. Omvendt 
har staten adgang til økonomisk kapital, og besidder en stor mængde symbolsk kapital i form af 
autoritet og legitimitet, både til at legitimere andre felter, men også til at indprente vedvarende 
anskuelses- og opdelingsprincipper (f.eks. gennem skolen), og på den måde udstikke diskurser 
(Bourdieu, 2004). Således konverterer det frivillige felt social kapital til økonomisk og symbolsk 
kapital, omvendt konverterer det offentlige økonomisk kapital og symbolsk kapital (i form af 
anerkendelse af det frivillige felt), til social kapital og en symbolsk kapital i form af legitimitet på 
det sociale område.  
Det offentliges økonomiske tilskud til de frivillige velgørenhedsforeninger kulminerede i 
socialreformen og førte til lovfæstelse af samarbejdet mellem kommuner og frivillige 
organisationer, hvilket gav mulighed for overenskomster mellem det offentlige og de privatejede 
institutioner (Habermann & Ibsen, 2005). Med socialreformen i 1933, blev almisse-princippet66 helt 
skrevet ud af socialforsorgen, og erstattet af rettigheder baseret på et moralsk menneskesyn, og en 
doxa importeret fra det frivillige felt. Med dette kom det frivillige velgørenhedsfelt indirekte til at 
stå fadder til det velfærdsstatslige etos om: ”alt det bedste til alle” (Hjort, 2012, s. 57). Med dette 
blev det frivillige velgørenhedsfelt delvis institutionaliseret, hvilket gav adgang til yderligere 
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 Pligtetikken tager sit afsæt i et moralsk menneskesyn, hvor mennesket betragtes som unikt, skabt i Guds billede 
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 Tildeling af almisse stammer tilbage fra det feudale samfund, og var for de folk som ikke kunne forsøges af familien 
eller landsbyfællesskabet. Indførelsen af socialreformen i 1933 betød, at tildelingen af offentlige ydelser ikke længere 
skulle være baseret på et skøn af fattigdomsgraden, alder mv., men ud fra et retsprincip (Ibsen & Habermann, 1997). 
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symbolsk kapital og magt i form af adgang til at påvirke de overordnede strukturer, men samtidig 
fik det brudt deres monopol på det socialpolitiske arbejde – og den tilhørende kapital og 
anerkendelse og det frivillige velgørenhedsfelts autonomi aftog, da der med det økonomiske tilskud, 
fulgte et krav om kontrol fra det offentliges side. Således blev det frivillige felt på det 
socialpolitiske område fagocytteret67 af staten og reduceret til et subfelt i det socialpolitiske arbejde. 
Staten overtog det frivillige velgørenhedsfelts doxa om diakoni og næstekærlighed på området, og 
lod de frivillige velgørenhedsforeninger fungere som et supplement til den fremvoksende 
velfærdsstat. 
Parallelt med opblomstringen af det frivillige felt på socialområdet og dets øgede magtposition i 
samfundet bredte det frivillige felt sig til også at omfatte kultur- og fritidsområdet. Særligt 
mellemkrigstiden var gunstig for de frivillige foreninger68, da denne periode var karakteriseret ved 
en international økonomisk svækket kapital. Fraværet af økonomisk kapital betød, at den sociale 
kapital fortsat var en eftertragtet kapitalform, da denne kunne kompensere for de mangler, fraværet 
af økonomisk kapital efterlod sig. Således blev Dansk Ungdoms Fællesråd69 (herefter DUF), hvis 
erklærede formål var at: ”... varetage dansk ungdoms interesser og styrke sammenholdet og den 
indbyrdes forståelse blandt ungdommen” (Ibsen & Habermann, 1997, s. 20), dannet i 1940, med 
henblik på at samle kræfter til modstandsbevægelsen under anden verdenskrig. Det frivillige 
velgørenhedsfelt havde dermed udviklet et parallelt felt, hvis doxa stadig var båret af solidaritet, og 
hvis styrke fortsat bestod i en betydelig social kapital. Samtidig var dette felt vokset frem i en tid, 
hvor det frivillige felt besad prestige og legitimitet, hvilket betød, at DUF overtog det overordnede 
felt for frivilligheds prestige og legitimitet. Dette kunne dels konverteres til social kapital i form af 
øget medlemstal, men også til økonomisk kapital i form at kontingenter fra et stadigt stigende antal 
medlemmer. Samtidig var denne del af det frivillige felt ikke fagocyteret af staten, og besad derfor 
en fortsat autonomi og var samtidig fritaget for statslig kontrol. At DUF blev stadig mere 
indflydelsesrig og kapitalstærk i form af legitimitet, afspejles både i deres: ”viljen til at fastholde og 
udbygge demokratiet” (Dansk Ungdoms Fællesråd, 2014) samt: ”vision om forpligtende og 
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 Fagocytose er en begreb for biologien, der beskriver hvordan en celle kan fagocyttere eller indoptage f.eks. en 
bakterie, og opløse det fagocytteres membran, hvorved det fagocytterede smelter sammen med cellen. 
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 Hvilket afspejledes i et øget medlemstal, og antallet af foreninger på kultur- og fritidsområdet steg betydeligt 
(Habermann & Ibsen, 2005). 
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 Som i øvrigt er stiftet af Hal Koch, der havde en baggrund som teolog og kirkehistoriker, som inspirerede hans 
ideologiske udgangspunkt om at demokratiets dybeste væsen ikke var jura, men menneskeligt fællesskab. 
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frivillige fællesskaber som grundlag for samfundsudvikling”(ibid), altså i deres ambition at udøve 
indflydelse på det øverste politiske magtfelt i samfundet70. 
I kølvandet på anden verdenskrig, kom der en international økonomisk opblomstring, som ændrede 
kapitalformernes relative værdi. Den økonomiske kapitalform vandt indpas og værdi i takt med den 
økonomiske vækst.  Denne entre betød, at økonomiske rationaler om egennyttemaksimering 
voksede frem, og udmøntede sig konkret blandt andet som en betragtelig materiel velstand samt 
dyrkelse af fritid i den brede befolkning. Samtidig blev den offentlige sektor blev udbygget i retning 
af en universel velfærdsstat, ud fra ønsket om at: ”Adgangen til offentlig forsørgelse og professionel 
hjælp på højt niveau skulle sikres alle som en umistelig borgerret” (Høgsbro, 1995, s. 274), hvilket 
bevirkede at befolkningen blev gjort uafhængig. Dette resulterede i, at social kapital i form af 
netværk, fællesskab, diakoni og adgang til økonomisk kapital nu blev overflødiggjort, da hjælp og 
(økonomisk) støtte og sikring nu ikke længere71 var betinget af mængden til social kapital. 
Efterkrigstiden og den dertil hørende højkonjunktur, blev derfor et alvorligt anslag mod social 
kapitals relative værdi, idet social kapital nu ikke i samme grad var en eftertragtet kapitalform.  
Således mistede det frivillige felt på ungdomsområdet sin tiltrækning op gennem 1950’erne og 
1960’erne, da de nu ikke længere i samme udstrækning besad samme mængde attraktiv kapital. 
Legitimiteten og prestigen, som de frivillige foreninger bar med sig fra mellemkrigstiden, blev 
konverteret til økonomisk kapital i form af økonomisk tilskud, som staten i disse år åbnede op for 
(Ibsen & Habermann, 1997). Dette tilskud fulgtes dog, i tråd med den økonomiske kapitals doxa, 
med et krav om kontrol, og på denne måde afficerede staten det frivillige ungdomsfelts autonomi, 
idet feltet nu blev underlagt staten. I modsætning til det frivillige velgørenhedsfelt, hvis doxa blev 
indoptaget af staten, adopterede staten ikke i samme grad det frivillige ungdomsfelts doxa om 
fællesskab. Det frivillige ungdomsfelt blev således ikke fagocyteret, men reduceret til et subfelt i 
samfundet, hvis funktion blev at fungere som supplement til den fremvoksende velfærdsstat. Til 
gengæld blev subfeltet tilført en betydelig økonomisk kapital, som gav foreningerne mulighed for at 
udvide deres arbejde. 
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 At DUF i dag er en paraplyorganisation, der blandt andet tæller medlemmer som Danmarks Socialdemokratiske 
Ungdom, Venstres Ungdoms Landsorganisation, Europæisk Ungdom og Internationalt Forum, og har udklækket flere 
fremtrædende politikere vidner om at deres mission lykkedes. Den organiserede frivillige ungdom, forøger således 
deres betydelige sociale kapital, ved gennem attraktive kapitaler at forhandle sig frem til adgang til det øverste felt i 
samfundets centrale magtorgan. 
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3.1.2. Den frivillige sektor som supplement og velfærdsgode 
 
Afslutningen på anden verdenskrig, det økonomiske opsving og etableringen af velfærdsstaten 
fratog det frivillige felts dets autonomi, fagocyterede doxa fra det frivillige velgørenhedsfelt og 
reducerede det frivillige ungdomsfelt til et subfelt, underlagt statens økonomiske doxa. Det frivillige 
felt blev dog ikke eroderet, men blev erkendt som et supplement til velfærdsstaten: Et offentligt 
støttet velfærdsgode.   
I perioden fra afslutningen af anden verdenskrig og frem til 1970’erne fik de frivillige foreninger 
stigende økonomisk støtte, men ikke tilsvarende politisk opmærksomhed72.  De frivillige 
idrætsforeninger, som blev støttet via tipsmidlerne, manifesterede sig som: ”kulturpolitisk 
samfundsfaktor” (Kulturministeriet, 2009, s. 35), og dermed medførte tipsloven73, at særligt 
idrætsforeningerne oplevede en ændret position i hierarkiet. Selvom om det frivillige felt formelt set 
fortsat var karakteriseret ved at være båret af frivillighed, uafhængighed og var ikke-kommercielt, 
var det reelt reduceret til et subfelt, og qua den økonomiske støtte underlagt doxa fra det politiske 
niveau, hvor den økonomiske kapital var fremtrædende. Det bureaukratiske niveau, der forvaltede 
eller omsatte det politiske niveaus værdier, udformede netop tips- og lottoloven. Dette var en måde 
at ophøje idrætsforeninger til en ’kulturel samfundsfaktor’, hvilket gav idrætsforeninger prestige, 
legitimitet og en dannende status. Samtidig blev den økonomiske støtte konverteret til kulturel 
kapital, idet den økonomiske statsstøtte bibeholdt og reproducerede det frivillige felt. Det faktum, at 
særligt idrætsforeningerne blev økonomisk favoriseret, var en måde for staten at konstruere en 
bestemt (dannende) diskurs. På den måde blev det frivillige felt en styringsteknologi og en måde, 
hvorigennem det politiske felt konstituerede og eksekverede sine værdier og ambitioner. 
Udbygningen af velfærdsstaten betød, at den offentlige sektor gav økonomisk støtte til dele af det 
frivillige felt74, men frem til vedtagelsen af fritidsloven 1968, var kommunerne ikke forpligtet til at 
yde økonomisk støtte til børne- og ungdomsforeningerne75. Med indførelsen af fritidsloven blev 
kommunerne pålagt at yde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter for børn og unge (Ibsen & 
Habermann, 1997), og i 1976 blev også det frivillige børne- og ungdomsarbejde indbefattet af 
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 Dog blev der på politisk niveau debatteret betydeligt om det etiske i at lade tipsmidler finansiere idrætsforeninger, 
forud for vedtagelsen af Tips- og Lottoloven i 1948. 
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 Som genererer økonomisk støtte til idrætsorganisationerne. 
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 Blandt andet aftenskoler og ungdomsskoler. 
75
 Kommunerne havde dog fra 1954 pligt til at anvise lokale og yde lokalestøtte til ”ungdomsforanstaltninger 
(Kulturministeriet, 2009). 
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fordelingen af tipsmidlerne (Korsgaard, 2014; Ibsen & Habermann, 1997). Således ydes det 
frivillige felt op gennem 1970’erne stadig stigende økonomisk støtte, og feltet begynder ligeledes at 
nyde politisk bevågenhed. 
Etableringen og udbygningen af velfærdsstaten bevirkede, at de frivillige idrætsforeninger blev 
dominerende inden for det frivillige felt, reduceret til en styringsstrategi, camoufleret som et 
velfærdsgode. Andre, økonomisk svagere stillede foreninger, positionerede sig inden for det 
frivillige felt, ved at mobilisere deres primære ressource, nemlig den sociale kapital. Denne sociale 
kapital manifesterede sig både i foreninger som repræsentanter for særinteresser, og som 
græsrodsbevægelser og politiske aktører i råd og nævn, men også i foreninger det fungerede som et 
supplement til velfærdsstaten, for eksempel vågekoner, ungdomsskoler og musikskoler. Den sociale 
kapital blev således konverteret til en advokerende rolle, demokratiske processer og garanter for 
velfærdsydelser, som blev returneret i form af symbolsk og økonomisk kapital, der legitimerede og 
sikrede det frivillige felt. Det frivillige felt indtog således en magtposition i forhold til 
kvalitetssikringen af det offentliges varetagelse af velfærdsydelser, og borgede samtidig for 
velfærdsgoder på de områder, som ikke blev prioriteret af den offentlige sektor76. Med dette udvider 
det frivillige felt sig fra at være et supplement og et velfærdsgode, til at være en ressource for staten. 
 
3.1.3. Den frivillige sektor som ressource og facilitator 
 
Op gennem 1970’erne vandt den nytteetiske diskurs i form af neoliberalisme indpas, og slog med 
Margaret Thatcher og Ronald Regan endeligt igennem på den politiske arena i 1980’erne, som 
reaktion på den økonomiske krise (Pedersen, 2011). Med dette manifesterede den økonomiske 
kapital sig som et dominerende, imperativt økonomisk felt i det øverste politiske magtfelt. Dette 
betød, at Homos Economicus gjorde sit indtog, og i kølevandet på dette opstod et stadig mere 
individorienteret fokus. Som konsekvens af dette ændres opfattelsen af velfærdsgoder sig til 
velfærdsrettigheder, og samtidig ville befolkningen ikke ”nøjes” med en ufleksibel formynderisk 
behandling, som ikke tog højde for den enkeltes behov og ønsker (Petrovski, 2013). Med et 
neoliberalistisk grundlag, som baserede sig på: ”Statens tilbagetrækning fra økonomien gennem 
deregulering, privatisering og outsourcing” (Pedersen, 2011, s. 24f), skabtes der en ny plads for det 
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frivillige felt. Den økonomiske krise i 80’erne betød, at den offentlige sektor skulle77 indskrænkes 
ved udlicitering af velfærdsydelser til private- og frivillige organisationer, og samtidig havde de 
frivillige organisationer mulighed for at byde ind med ydelser, der var bedre tilpasset den enkeltes 
ønsker og behov (Petrovski, 2013). I forlængelse af denne diskurs, blev der udviklet initiativer, der 
skulle sikre vækst i den frivillige sektor, og der blev etableret forskellige samarbejdskonstellationer 
og udviklingsprogrammer, som omfattede både socialområdet og kultur- og fritidsområdet 
(Habermann & Ibsen, 2005). Således vinder det frivillige felt igen frem på det socialpolitiske 
område, dog ikke i sin oprindelige form, hvor diakoni udgjorde en hegemonisk doxa, men som en 
etableret ressource for velfærdsstaten, hvis legitimitet hviler på aflastning af samme.  
Fra midten af 1980’erne og op gennem 1990’erne blev samarbejdet yderligere organiseret og 
systematiseret. Der blev på politisk initiativ oprettet forskellige udvalg78, som udarbejdede 
strategier, med henblik på at styrke samarbejdet mellem den offentlige- og frivillige sektor. 
Udviklingen af samarbejdet udmøntede sig i loven om social service fra 1998, hvor lovændringen 
skulle: ”sikre et bedre samspil mellem den frivillige sociale indsats og de offentlige sociale tilbud i 
kommuner og amter, samt at sikre bedre betingelser for den frivillige sociale indsats og gøre den 
synlig i lokalområdet” (Habermann & Ibsen, 2005, s. 8f). Dette bekræftede det frivillige felt som 
anerkendt ressource for velfærdsstaten, men samtidig fordrede denne formalisering af samarbejdet, 
at det frivillige felt opgav sin autonomi, ikke kun på det socialpolitiske område, men også på børne- 
og ungdomsområdet. Fra politisk side vægtes den sociale kapital det frivillige felt besidder som 
attraktiv, idet de frivillige foreninger: ”har desuden en social dimension, som består af dens 
formidable evne til at skabe social sammenhængskraft. Til at forene mennesker med forskellig 
baggrund i forpligtende fællesskaber. Og det er noget, man i ministerier og kommuner benytter sig 
af i stor stil” (Kulturministeriet, 2009, s. 3), men samtidig udgør de frivillige foreninger et decideret 
styringsredskab, idet: ”Generation efter generation af danskere har i idrætsforeningerne lært 
grundlæggende værdier, normer og ”spilleregler”. Idrætsbevægelsen udgør i den forstand et af de 
væsentligste kulturbærende lag i samfundet, et fundament for vores politiske kultur – ja for vores 
demokrati” (ibid). Med dette i ryggen får det frivillige felt en magtposition, og betragtes som 
attraktiv, idet den bærer på en omfattende mængde social kapital og samtidig udgør et 
kulturbærende lag i samfundet. Dette betyder, at der ”kapitaludveksles” i samspillet mellem 
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 Dette er naturligvis en konstruktion med afsæt i en neoliberalistisk strategi. 
78
 Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde i Danmark blev etableret i 1983. I 1992 blev Center for frivilligt 
socialt arbejde etableret af Socialministeriet og i 1995 nedsatte daværende socialminister, Karen Jespersen, Udvalget 
om frivilligt socialt arbejdes placering i fremtidens velfærdssamfund. 
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offentlig og frivillig sektor, det frivillige felt tilføres økonomisk kapital og legitimering af feltet, 
omvendt bidrager det frivillige felt med social og kulturel kapital, der af velfærdsstaten kan veksles 
eller konverteres til økonomisk kapital. Men formaliseringen af samarbejdet betyder også, at det 
frivillige felt bliver underlagt velfærdsstatens doxa, der bunder i et økonomisk, neoliberalistisk 
rationale om effektivitet og profitmaksimering. 
Indtil 2000 begrænsede samarbejdet mellem offentlig og frivillig sektor sig til at være et samarbejde 
mellem kommuner, amter og lokale aktører. I 200079 begyndte staten dog at give tilskud til 
kommunerne, med henblik på at styrke samarbejdet mellem kommunerne og frivillige foreninger 
(Ankestyrelsen, 2009). Med dette blev samarbejdet opløftet fra et kommunalt til et nationalt80 
niveau. Samtidig gav dette yderligere legitimitet til dette frivillige felt, og forstærkede deres 
position i magthierarkiet. Dette blev fulgt op af Frivillighedscharteret i 2001, der formulerede fælles 
værdier og visioner for samarbejdet mellem frivillig- og offentlig sektor (Kultur Ministeriet et. al.). 
Hermed blev den kulturelle kapital cementeret i det frivillige felt – og det frivillige felts doxa nu 
officielt underlagt den offentlige sektor. Dermed opløstes det frivillige felts autonomi, og blev 
reduceret til et subfelt i det statslige metafelt, hvis funktion var at fungere som ressource, 
styringsredskab og facilitator for velfærdsstaten. Omvendt fik det frivillige felt via statstilskuddet 
og charteret indført nogle strukturelle betingelser, der konsoliderede det frivillige felt, om end ikke 
autonomt, så dog med egen doxa, bibeholdelse og reproduktion af (sub)feltet. 
Rollen som ressource og facilitator for velfærdsstaten blev gennem 00’erne yderligere udbygget og 
understøttet med forskellige strukturelle tiltag nationalt, såvel som internationalt81. 
Hensigtserklæringer om systematisk at inddrage frivillige organisationer i socialt arbejde, blev fulgt 
op af konkret handling i form lovgivning på området, hvor kommunerne forpligtedes til at afsætte et 
årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde (Serviceloven, 2014, s. § 18). Med 
’Civilsamfundsstrategien 2010’ og ’Charter for samspil mellem den frivillige verden og det 
offentlige’ blev der stillet krav om kompetenceløft af de frivillige foreninger, i forhold til 
rekruttering og fastholdelse af medlemmer og fundraising. Derudover skulle foreningerne være 
opdateret på viden inden for de områder de arbejdede med (Regeringen, 2010; Charter for samspil 
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 Også muligvis tidligere, men ifgl Kasper Overgård Ingeholm, socialministeriet kan der kun findes oversigtsrapporter 
der belyser tallene tilbage til år 2000. 
80
 Om end indirekte 
81
 Der blev udarbejdet modeller til OPP og OPS, Europakommisionen udråbte 2011 til ”Frivillighedens år, VK-
regeringen fremlagde i 2010 ’Civilsamfundsstrategien, mv. 
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mellem den frivillige verden og det offentlige, 2013). Kravet om kompetenceløft inden for den 
frivillige sektor vidnede om, at den offentlige sektor fortsat skulle sætte rammerne for den frivillige 
sektors arbejde. Eller med andre ord, at velfærdsstaten rodfæstede sin position som metafelt, og 
konstituerede det frivillige felt som et subfelt, styringsredskab og facilitator, underlagt 
velfærdsstatens doxa, og med forpligtelse til at understøtte konsolideringen af samme. Samtidig 
vidner det også om, at den kulturelle kapital i form af øget professionalisering bliver central, da 
denne kapitalform i forlængelse af de neoliberale logikker, den økonomiske kapitalform har indført, 
bliver afgørende for, hvordan uddannelse og professionalisering, får en ”gatekeeper-funktion” i 
forhold til, om viden eller kulturel kapital kan konverteres til økonomisk kapital. 
Med skolereformen skærper staten det frivillige felts rolle som facilitator. Det frivillige felt, der 
startede som samarbejdspartner og inspiration til velfærdsstaten, blev sidenhen et supplement, 
styringsteknologi og velfærdsgode, og senest ressource for samme. Med folkeskoleloven, der 
beskriver hvordan: ”Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med 
lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med 
lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og 
ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag 
og obligatoriske emner” (Folkeskoleloven, 2014, s. § 3, stk 4) indskrives de frivillige foreninger nu 
som facilitatorer for opfyldelsen af en velfærdskerneydelse: Folkeskolens formål82. 
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 Inddragelse af frivillige foreninger i løsningen af velfærdsopgaver har gennem de senere år vakt bekymringer og i 
2011 gik en række fagforbund og frivillige foreninger sammen om at udvikle ”spilleregler” for samarbejder, med 
henblik på at styrke den fælles indsats. Spillereglerne var en hjælp til at klarlægge, hvad det frivillige arbejde består i på 
den konkrete arbejdsplads, således at ansatte og frivillige ikke overtager hinandens arbejdsopgaver (Frivilligt Forum & 
FOA, 2011). Bekymringen om grænsedragningen mellem det offentliges og de frivilliges rolle i forhold til varetagelsen 
af velfærdsopgaver, fandt blandt andet sted inden for ældreområdet, hvor Ældresagen advarede mod at kommunale 
velfærdsopgaver placeredes hos den frivillige sektor, og påpegede at frivillige ikke skulle være gratis arbejdskraft 
(Ældresagen, 2011). Denne bekymring deles også i forbindelse med den nye folkeskolereform fra 2014, hvor Danmarks 
Lærerforening er bekymret for om inddragelsen af frivillige foreninger bunder i økonomiske rationaler og motiver, der 
dækker over en sparerunde (Brix, 2014) og opfordrer i den forbindelse skolerne til at gøre det klart for kommunerne, at 
der skal følge ressourcer med, hvis skolerne skal inddrage frivillige foreninger i løsningen af opgaver (ibid). 
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3.2. Spejdertraditionens udvikling i den historiske kontekst 
 
I Danmark findes der fem anerkendte spejderkorps, hvoraf de tre er forkyndende83. De gule spejdere 
og Det Danske Spejderkorps (DDS) er ikke-forkyndende organisationer84. Da vi i specialet 
afgrænser os til at beskæftige os med Det Danske Spejderkorps, vil dette afsnit indkredse et 
historisk overblik over spejderbevægelsens historie relateret til DDS85. Dette historiske overblik vil 
i nedenstående blive præsenteret som fem spejdertraditioner, der hver udgør en positionering i det 
subfelt spejderfeltet udgør. Disse fem positioner vil udgøre det landskabsdesign, vi i analysens 
første del vil indplacere empirien i. Dette vil give os mulighed for, med en feltanalytisk tilgang i 
analysens anden del, at undersøge relationerne mellem de sociale og mentale strukturer. 
Selvom der i hvert af de nedenstående afsnit beskrives spejderidealer og rollemodeller, har vi valgt 
at bruge betegnelsen spejdertradition i overskriften, da brødteksten i hvert af afsnittene beskriver 
traditionernes opståen, oprindeligt inspireret af et ideal eller en rollemodel, mens overskriften med 
tradition refererer til en nutidig, etableret tradition. 
 
3.2.1. Indianer-inspirerede spejdertradition 
 
Den første spejdertradition blev indstiftet i USA af den canadiske86 forfatter Ernest Thompson 
Seton (1860-1946). Han var inspireret af indianeren i naturen, og oprettede i 1900 den første 
spejderbevægelse: Drengegruppen ’Woodcraft Indians’. Spejderbevægelsen havde sit udgangspunkt 
i natur- og friluftslivet, og omdrejningspunktet var naturoplevelser og bevægelsesaktiviteter i form 
af naturobservation, konkurrence, lejrliv og samling omkring bål (Eichberg, 2004).  I tråd med 
indianerinspirationen blev traditionen vedligeholdt ved hjælp af ritualer, og bevægelsen baserede 
sig på selvorganisering i ”stammer” og selvbestemt valg af ”høvdinge”. Woodcraft Indians blev 
etaberet som en fritidsaktivitet, der omfattede alle sociale lag, og som stræbte efter frigørelse af 
mennesket ved at have sin praksis i samspil med naturen.  Således blev den første spejdertradition 
etableret, og værdier som natur- og friluftsliv, bevægelse og selvorganisering blev bærende. Dette i 
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 De forkyndende spejderkorps er KFUM-Spejderne, De Grønne Pigespejdere og Danske Baptisters Spejderkorps. 
84
 Spejderen opfordres dog til selv at finde en trosretning og et åndeligt princip som er meningsfuldt for den enkelte. 
85
 På grund af begrænset plads, vil dette historiske oprids være meget kort og noget forenklet. For uddybning og et mere 
fyldestgørende indblik i den historiske udvikling i DDS, se venligst vedlagte bilag IV. 
86
 Oprindeligt engelsk, men forældrene emigrerede til Canada, da han var seks år gammel. 
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en tid hvor det frivillige felt i Danmark87 var karakteriseret ved at være autonomt, og hvor tillid, 
solidaritet og diakoni eller næstekærlighed udgjorde en hegemonisk doxa. 
 
3.2.2. Nybygger-inspirerede spejdertradition 
 
Den engelske generalløjtnant Robert S.S. Baden-Powell (1857-1941) interesserede sig ligesom 
Seton også for natur- og friluftsaktiviteter, men var til forskel fra Seton, inspireret af nybyggerne og 
pionererne og optaget af militære færdigheder88. Han begyndte, med inspiration fra Seton, at 
omskrive spejderfærdighederne til militære spejderfærdigheder og forfattede i 1908 hæftet 
’Scouting for boys’, hvori han beskrev sine metoder og principper. Disse gik ud på at vise de unge 
tillid, give dem udfordringer og mulighed for at organisere dem selv i små grupper med en selvvalgt 
patruljeleder. Målet var at udvide aktiviteten fra en fritidsaktivitet til en personlig mental 
uddannelse, hvor det at være spejder ikke alene skulle være en fritidsaktivitet, men skulle 
gennemsyre de unges hverdagsliv og afspejle sig i deres handlinger (Wikipedia, 2014; Eichberg, 
2004; Schanning, 2013). I 1906 blev formålet med spejderarbejdet fastlagt som: ”at hjælpe 
eksisterende organisationer med at gøre den opvoksende generation, uanset hvilken tro den 
tilhører, til gode samfundsborgere” (Mørch, 2007, s. 5). Baden-Powell ville afprøve dette i praksis, 
og oprettede den første spejderlejr i 1907 for drenge med forskellige sociale baggrunde, ud fra 
antagelsen om, at drengene ville finde det interessant at få et indblik i det arbejde Baden-Powell 
udførte i militæret. I 1908 stiftede Seton og Baden-Powell spejderkorpset ’Boys Scouts’, som blev 
udbredt i både USA og Europa. Således blev spejdertraditionen udviklet til ikke alene at skulle være 
en fritidsaktivitet, men et dannelsesideal, hvis opdragelse fandt sted i naturen. Det var også i denne 
periode den første spejdergruppe i Danmark blev stiftet89. Spejderbevægelsen i Danmark havde 
også to grundlæggere, officeren Cay Lembcke (1885-1965) og skolebestyreren og reform-
pædagogen Hans Hartvig-Møller (1873-1953). Disse var ligesom Seton og Baden-Powell 
forskelligt inspireret90 af henholdsvis indianeren, nybyggeren og soldaten. I denne spejdertradition, 
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 Da Woodcraft Indians netop er etableret i USA, hvis frivillige felt ikke er afdækket i nærværende speciale, er det ikke 
muligt at trække tråde til et overordnet frivilligt felt. Men da den første spejdertradition er afgørende for udviklingen af 
DDS, er den alligevel beskrevet i nærværende speciale, for at give et fyldestgørende billede af den historiske udvikling i 
DDS. 
88
 Baden-Powell var inspireret af den sydafrikanske boerkrig 1899-1902, hvor drenge blev brugt til militære formål, 
hvor de tog sig af ikke-våbenbærende opgaver, såsom postomdeling, kontrol med udkigsposter og samaritopgaver. 
89
 I 1909. 
90
 For yderligere uddybning, se vedlagte bilag IV. 
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kan man således hævde at doxaen fra det militære felt blev introduceret, og udvidede aktiviteten til 
ikke alene at være et dannelses-supplement i form af en fritidsaktivitet, men til at være et 
selvstændigt felt for dannelse i form af opdragelse. Samtidig gjorde den kulturelle kapital sin entre 
og bidrog til udbredelse og reproduktion af feltet, i form af både den formelle organisering af ’Boys 
Scouts’ og metoder og principper for samme, sammenfattet i ’Scouting for Boys’. 
 
3.2.3. Soldater og patriot-inspirerede spejdertradition 
 
Efter nogle år afbrød Seton samarbejdet, idet Baden-Powell udviklede spejderfærdighederne i en 
mere militaristisk retning, hvor aktiviteterne ændrede sig til at omhandle parader med rangorden, 
krigslege, disciplinering samt uniform (Eichberg, 2004; Eichberg, 2005). 
Herefter videreførte Baden-Powell fra 1915, hvad der blev den dominerende spejdertradition, 
baseret på militære færdigheder: ”Enhver gutt bør lære å skyte og adlyde ordre” (Schanning, 2013, 
s. 4f). Spejderne skulle altså lære at adlyde ordrer og øve sig i forskellige militære discipliner for at 
blive i stand til at forsvare sit land91. Soldaten og patrioten var dermed et ideal for spejderen og 
Baden-Powell argumenterede for, at en spejder med soldateregenskaber var en nyttig ressource i 
samfundet både i krigs- og fredssammenhænge (Schanning, 2013). Formålet med 
spejderaktiviteterne bestod således i at gøre unge drenge til gode civile ikke-våbenbærende soldater, 
som kunne overleve i naturen. Soldaten som rollemodel var også et udtryk for et dannelsesideal, 
som i 1900-tallet var udbredt blandt den britiske middelklasse, hvor soldaten havde høj status. 
Spejderbevægelsens dannelsesidealer passede således godt ind i middelklassens livssyn, og 
spejderbevægelsen blev repræsentant for samtidens moralske konservatisme og folkelig 
imperialisme92 (Ljoså, 2007). Med patrioten og soldaten som ideal hørte også korpsånden. Denne 
blev skabt gennem forskellige symbolske handlinger og tegn udtrykt i spejderlov, spejderløfte, i 
mottoet ”vær beredt”, i et mærke med liljen93 og i spejderuniformen. Korpsånden var en del af 
disciplineringen, og udmøntede sig i et stærkt sammenhold og loyalitet spejderne imellem, samt en 
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 Dette falder sammen med første verdenskrig (1914-1918), hvorfor der var et øget fokus eller følelsesladet forhold til 
patriotisme og soldaten som ideal.  
92
 Med imperialisme henvises til England som en koloni-magt som Baden-Powell kom fra. På daværende tidspunkt 
bredte det britiske imperium sig og havde kolonier på alle klodens kontinenter.  
93
 Spejderbevægelsens brug af liljen stammer tilbage fra Boerkrigen (1899-1902), hvor de unge drenge som deltog i de 
ikke-våbenbærende opgaver, efter krigen fik tildelt et emblem, som forestillede en kompaspil og et spydhoved. 
Emblemet lignede den franske lilje, som senere blev det internationale symbol på spejderbevægelsen. 
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følelse af at tilhøre et fællesskab bestående af dedikerede og dygtige drenge. Dette sikrede en 
forpligtelse fra spejderens side om at beskytte og forsvare sin ære som spejder: ”Å være speider var 
å være representant for en bevegelse” (Schanning, 2013, s. 8). Spejderbevægelsen udviklede sig 
med soldaten og patrioten som ideal, fra at rumme alle sociale lag, til at blive en elitær aktivitet, 
forbeholdt middelklassen. Dermed blev spejderbevægelsen tilføjet symbolsk kapital i form af 
prestige, men samtidig forstærkes den sociale kapital i form af korpsånden og den tilhørende 
loyalitet. Spejderbevægelsen blev altså en kapitalstærk samfundsressource og selvstændigt 
dannelsesfelt i det frivillige felt. Dette i en tid, hvor det overordnede frivillige felt baserer sig på 
solidaritet, tillid og velgørende arbejde, og udgør en samarbejdspartner til staten. Således er 
spejdertraditionen tydeligt underlagt eller har adopteret det overordnede frivillige felts doxa, men 
har samtidig brugt det frivillige stærke felts position og prestige til at positionere sig som attraktiv 
samfundsressource med en stærk reproduktiv karakter. Samtidig blev spejd som frigørende 
fritidsaktivitet udskrevet, og samspillet med naturen, som var det oprindelige udgangspunkt, stærkt 
nedprioriteret. 
 
3.2.4. Ungdoms-inspirerede spejdertradition 
 
I kølvandet på anden verdenskrig, hvor den økonomiske højkonjunktur medførte mere fritid og 
dyrkelse af ungdommen, skete der også en opblomstring af spejderbevægelsen i form af en markant 
stigning i medlemstallet. 
Derudover fik ungdommen et øget behov for at stille spørgsmål til tidligere tiders idealer og 
traditioner, hvilket affødte et øget behov for, at de unge etablerede fællesskaber uden for skolen 
(Larsen, 2007).”Jo mer skolen ble opplevd av å være «et kaldt, disiplinerende, stivbent og sjelløst 
dressurapparat…” (Schaanning, 2012, s. 5), desto større lyst fik de unge til at leve sig ind i en 
forestilling om, hvordan livet ville være som voksen. Her fik spejderbevægelsens oprindelige form, 
med indianeren som rollemodel og naturen som ramme, en renæssance. Dog bibeholdt 
spejderbevægelsen i den ungdoms-inspirerede tradition den organisationsform og korpsånd, der var 
blevet indstiftet i traditionen med soldaten som rollemodel. Den militaristiske, konkurrenceprægede 
tilgang til spejderaktiviteterne blev altså mindsket, med et ønske om at åbne op for et fællesskab 
med plads til forskellige forudsætninger. Fornyelserne var en del af det nye principprogram fra 
1979, hvor: ”man skal styrke fællesskabet i stedet for egoisme, og at grundtanken er, at alle er 
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lige” (Jess, Rubek, Rieber, Nielsen, & Nicolajsen, 1980, s. 24). Samtidig fusionerede Det Danske 
Spejderkorps og Det Danske Pigekorps94 i 1973 og blev til det DDS, vi kender i dag. I en tid, hvor 
det frivillige felt var karakteriseret ved at være et velfærdsgode snarere end et supplement og 
samarbejdspartner, har også DDS udviklet sig fra at være en samarbejdspartner til et velfærdsgode: 
”DDS ser det stadig som opgave at stå som en moderne bevægelse, der viser vejen til et bedre 
samfund ved at fremlægge nogle midler og nogle værdier i højere grad end en detaljeret plan over, 
hvordan fremtidens Danmark skal se ud” (ibid). Med dette insisterer spejderne på værdien af den 
sociale kapital i en tid, hvor selvsamme i det øvrige samfund fortrænges til fordel for kulturel og 
økonomisk kapital. Samtidig holder spejderbevægelsen fast på det frivillige felts oprindelige 
værdier – nemlig solidaritet og tillid selv om disse i samtiden ikke blev tillagt værdi. Dermed mister 
spejderbevægelsen sin prestige, hvilket også afspejles i det faldende medlemstal op igennem 
1980’erne og 1990’erne (Kirkegaard, 2001). 
 
3.2.5. Den professionelt-inspirerede spejdertradition 
 
På trods af spejderbevægelsens vedholdende loyalitet over for deres oprindelige idealer om 
fællesskab, solidaritet og socialt ansvar, kan heller ikke spejderbevægelsen sige sig fri for 
samfundets stigende neoliberalistiske- og individorienterede diskurs: ”Den enkelte: spejderen har 
ansvaret for sin egen udvikling” (Korpsledelsen, 2004, s. 8) . Samtidig erstatter 
spejderprincipperne, spejdergrundloven og spejdermetoden principprogrammet fra 1979, og det er i 
denne sammenhæng påfaldende, at spejderbevægelsen bevæger sig fra at være en bevægelse, der 
baserer sig på frivillighed og en deraf følgende ”lægmandsviden” mod en stigende 
professionalisering: Disse nye bærende elementer ligner til forveksling den formelle organisering 
og styring som vi kender fra den offentlige sfære med lovgivning, policydokumenter og resultat-, 
kontrakt- og rammestyring. Men lige så interessant er det, at de der har udarbejdet 
spejdergrundloven alle har en akademisk baggrund95, heriblandt en organisationspsykolog, en 
projektleder for udarbejdelse af behovsanalyser samt en leder for ’Customer Service Operations’. 
                                                          
94
 I 1910 blev pigerne også en del af spejderbevægelsen og den første pigespejdergruppe herhjemme, blev dannet i 
1911. 
95
 Det er jo ikke til at vide, hvilken vej kausalpilene vender: Om DDS fostrer et veluddannet segment eller om de har 
tilknytning til DDS netop pga. deres akademiske baggrund. Det er ligeledes heller ikke til at vide, om deres baggrund er 
repræsentativt for det frivillige segment, der har tilknytning til DDS eller om de er udvalgt netop pga. af deres 
kompetencer. Endeligt siges der heller intet om, om deres position som ressourcestærk qua deres uddannelse afspejler et 
generelt engagement og ansvarstagen, og dette engagement er baggrunden for den påfaldende fordeling. 
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Således ses der inden for spejderbevægelsen i denne tradition en øget professionalisering, som også 
manifesterer sig som en øget kommercialisering af DDS, der netop som modsvar til skolereformen 
har udviklet tiltaget ’Børneliv er Friluftsliv’. På vidensportalen VIFO96 fremhæver DDS: ”Som 
organisation har vi også mulighed for at bidrage til samfundets udfordringer. Vi kan bringe vores 
viden ind i folkeskolen og bidrage til bredere dannelse, vi kan skabe aktiviteter, hvor flere kan 
komme i naturen og bruge kroppen for at styrke folkesundhed” (Hansen, 2014). Endeligt indskriver 
de sig i den produkt- og resultatstyrende diskurs, idet de beskriver hvordan spejdermetoden97 sigter 
mod at bevirke, at spejderen udvikler:”… overskud i livet og de får ambitioner om at skabe 
exceptionelle resultater”(ibid). Således adopterer DDS den neoliberalistiske doxa i statens metafelt, 
og indtager i overensstemmelse med det øvrige frivillige subfelt rollen som ressource og facilitator 
for velfærdsstaten. DDS insisterer dog stadig på den sociale kapital som værdifuld, og skriver sig 
faktisk op imod den dominerende neoliberalistiske diskurs, i et forsøg på at positionere og markere 
sig i det frivillige felt: ”Team-baseret læring i et forpligtende fællesskab [...] betyder, at børnene 
over en længere tidsperiode lærer at samarbejde og tage ansvar for hinanden i teamet og ’at spille 
hinanden gode’. Dette element står i modsætning til sportens eliteideal om frasortering” (ibid). 
Man kan således sige, at den økonomiske kapital og dennes værdier har gjort sit indtog i DDS også. 
DDS har dog insisteret på den sociale kapital i form af fællesskaber, og fremfører ligeledes et anti-
elitært ideal i deres forsøg på at positionere sig som attråværdigt i det frivillige felt. 
I forlængelse af disse fem traditioner kan det siges, at spejd har udviklet sig fra at være en 
fritidsaktivitet forankret i naturen, til at indskrive sig i et identitetsskabende dannelsesfelt, 
grundfæstet i militære værdier. Spejderen har dog gennem alle fem traditioner formået at tilegne sig 
en betydelig mængde social kapital, og insistere på vigtigheden af samme. Også i perioder, hvor 
denne kapitalform har været i lav kurs i det omgivende frivillige felt. Det er interessant, da dette 
fællesskab og den anti-elitære holdning DDS eksplicit indtager, udgør en potentiel dikotomi til det 
statslige metafelt DDS befinder sig i, men samtidig er denne positionering blevet erkendt som 
værdifuld af samfundet og udgør nu en eftertragtet ressource, hvilket også afspejles i den markante 
stigning i medlemstallet (Maul, 2012). 
 
                                                          
96
 Videncenter for Folkeoplysning. 
97
 Learning-by-doing. 
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4. Feltanalyse 
 
I nedenstående analyse, vil vi i analysens første del etablere respondenterne i de ovenfor beskrevne 
spejdertraditioner, for at tydeliggøre deres positioneringer inden for spejderfeltet. Dette vil hjælpe 
med at afdække deres habitus. Denne synliggørelse af habitus vil blive yderligere udfoldet i 
analysens anden del, hvor vi med udgangspunkt i respondenterne vil afdække hvilke kapitalformer 
der værditillægges, hvilken betydning skolereformen har for DDS’ strategier og praktikker, for 
derefter at sætte disse fund i relation til de sociale strukturer. 
 
4.1. Etablering af respondenter 
 
Spejdernes ideal har, som det fremgår af ovenstående afsnit, kontinuerligt udviklet sig og har 
gennemgået forskellige faser, og efterfølgende manifesteret sig som spejdertraditioner, idet en 
udvikling af spejderidealet, ikke har medført at et allerede eksisterende ideal er blevet glemt eller er 
forsvundet. Der eksisterer således flere sideløbende spejdertraditioner inden for DDS i dag, 
traditioner som den enkeltes spejders selvforståelse er tæt knyttet til. Således fortæller Per at 
”Spejdere er jo en børne- og ungdomsbevægelse, som jeg startede i for 60 år siden” (Per, 2014, s. 
1). Per peger altså selv på spejderbevægelsen som en ungdomsbevægelse, hvis ideal han 
identificerer sig selv med, og uddyber med dette ideals omdrejningspunkt: ”Det handler jo om 
mennesker ikk’? Som skal fungere sammen og løse nogle ting sammen” (Per, 2014, s. 2). Denne 
tilgang stemmer overens med den ungdoms-inspirerede tradition, om at lade fællesskabet være 
essentielt, da principsprogrammet der udstikker værdierne for denne tradition, netop fremhæver en 
styrkelse af fællesskabet som essentielt (Jess, Rubek, Rieber, Nielsen, & Nicolajsen, 1980). Også 
indianer-idealet, som havde en renæssance i den ungdoms-inspirerede tradition, hvor naturen og 
friluftlivet var udgangspunktet for aktiviteterne, bekender Per sig til: ”Det at tage på nogle vilde, 
øhh spændende oplevelser i noget spændende natur… ”(ibid) ”… da jeg var dreng synes jeg det var 
spændende” (ibid). Fællesskabet og naturen som centrale spejderaktiviteter for Per, underbygges af 
hans praktikker, idet hans mål i det konkrete samarbejde med en folkeskole var: ”Der skal jo være 
plads til alle de andre” (Per, 2014, s. 3) samt:” Og fungere godt med hinanden” (Per, 2014, s. 4). 
Og særligt samarbejdet i aktiviteterne fremstår essentielt: ”De [børnene] havde sådan et kort og 
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skulle prøve at løse en opgave og diskutere lidt… Og det er jo måden at klare nogle ting i 
fællesskab, når man er sådan en lille gruppe” (Per, 2014, s. 9). Samtidig lader han naturen udgøre 
en motiverende ramme:”… så synes jeg det er fint, hvis man også kommer ud og oplever noget 
natur ikk’? Og kommer til at diskutere lidt natur, når de [børnene] er derude” (Per, 2014, s. 14). 
For Per er der altså kongruens mellem hans baggrund for at være spejder, hans konkrete strategier i 
forhold til spejderværdierne- og aktiviteterne, og praktikker i forhold til samme. Per lader således 
fællesskabet være centralt, og lader naturen sætte rammen for samme. Denne organisering lader han 
være omdrejningspunktet for sit virke, og i landskabet for spejdertraditioner, indplaceres Per i 
overensstemmelse med sin egen indledende udtalelse, i den ungdoms-inspirerede spejdertradition, 
da det er arbejdet med fællesskab og naturen som ramme, der kommer til syne i både praktikker og 
strategier.  
Også for Marcus lader naturen til at være essentiel: ”…det er jo friluftslivet der gør det [sjovt at 
være spejder] jo, vil jeg sige” (Marcus, 2014, s. 4) og beskriver hvordan spejderne: ”Jamen vi har 
jo i hvert fald en masse erfaring jo. I forhold til at færdes i naturen. Og..og lave nogle ting i 
naturen” (Marcus, 2014, s. 16) og fortsætter med at begrunde et samarbejde med netop spejdere, 
med at børnene:”…kan få et indblik i hvordan man kan…kan sådan gøre i naturen. Man kan vaske 
op i naturen, man kan gøre det hele altså…man kan leve i naturen” (ibid). Dog fylder det soldater-
inspirerede ideal også en del hos Marcus, der i sin indkredsning af spejderværdier både fokuserer på 
ansvarliggørelse: ”..vi prøver at implementere nogle af de spejder-værdier, der ligesom…kan man 
sige, at børn leder børn …” (Marcus, 2014, s. 19) samt på den militær-inspirerede 
organiseringsform: ”…og at de arbejder i patruljer” (ibid) ”..med at arbejde i patruljer og…og 
ledelsesmæssige ting [...] som er en del af spejderideen” (Marcus, 2014, s. 21) og bedyrer videre 
om sin ambition med samarbejdet mellem folkeskolen og DDS: ”..vi ville prøve og køre 
patruljesystemet med dem [skolebørnene]” (Marcus, 2014, s. 23). Marcus tillægger altså det 
militære aspekt en selvstændig værdi i spejderaktiviteterne, både i sine strategier, hvor han refererer 
til spejderideen, men også i sine praktikker, hvor han beskriver indførelsen af patrulje-systemet, 
som et væsentligt element i samarbejdet mellem DDS og folkeskolen. Samtidig er naturen som 
ramme afgørende for Marcus, både fordi det er en motiverende ramme, men også fordi det er en 
normativ dannelsesramme, der ikke indskrænker sig til en fritidsaktivitet: ”…man kan gøre det hele 
altså…man kan leve i naturen” (Marcus, 2014, s. 16). På den måde er der således 
overensstemmelse mellem de praktikker og strategier Marcus benytter sig af i de spejderaktiviteter, 
der indgår isamarbejdet mellem skolen og DDS, og disse ligger også i forlængelse af hans 
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oprindelige udgangspunkt for at blive spejder: ”Det var jo det [friluftslivet] der trak, altså synes 
jeg. Og som leder er det jo…altså på et tidspunkt føler man også et ansvar for det man ligesom har 
startet op” (Marcus, 2014, s. 4). Vi vil derfor tegne Marcus ind i den nybygger-inspirerede 
spejdertradition, hvis metoder og principper gik ud på at give de unge udfordringer (opgaver), 
mulighed for at organisere sig i patruljer samt at lade spejderaktiviteterne være et dannelsesideal, 
hvis opdragelse fandt sted i naturen. 
Ole’s motivation for at være aktiv i spejderbevægelsen, tager ikke ligesom Per og Markus 
udgangspunkt i naturen. Ole starter interviewet med at positionere sig som by-spejder: ”… [Ole er] 
gruppeleder i en gruppe…En spejdergruppe i Det Danske Spejderkorps, som  er en by-
spejdergruppe” (Ole, 2014, s. 1) og det er ikke naturen der ligesom i ovenstående, skal danne 
ramme om spejderaktiviteterne. Rammen sættes af eventyr og fantasi: ”Så det handler om at være 
og søge derhen hvor mulighederne er [...] Man kan godt gå hen og søge eventyret om det næste 
hjørne, og det er det, som vi dyrker meget” (Ole, 2014, s. 5) og fortæller videre om udførelsen af de 
konkrete spejderaktiviteter: ”Altså fra det øjeblik du kommer til det øjeblik du stopper, er der en 
historie i det…Altså, der er en ramme i det…Der skal være en fantasiramme, og det bruger vi 
rigtigt meget” (Ole, 2014, s. 11). Denne ramme udgør en praktik Ole benytter, til at understøtte sine 
strategier for aktiviteterne og målet for samme: ”Det er dem [børnene] der finder på det skal være 
et badeværelse. Vi siger: ”Det skal være et tema altså, og i skal finde ud af hvad det er”. Og så 
sætter de den ramme op for sig selv, og så bruger de det som en øhh.. stødpude. Det hedder ikke 
stødpude.. En facilitator til [...] og så begynder færdighederne jo at udvikle sig. Så skal de skrue og 
så skal de sætte nogle rør sammen og hvor kommer vandet fra og sådan, og så begynder det jo at 
blive meget praktisk ik, men det bliver ud, udspringet er en fantasiramme. Så fantasiramme skal der 
være” (ibid), og uddyber senere: ”Og det oplever jeg lidt interessant altså. Det tror jeg faktisk er 
noget vi kan bruge. Vi gør meget ud af at sætte rammen, fantasirammen [...] Øhm, det er jo ikke fri 
leg, det er styret leg” (Ole, 2014, s. 18). Ole er altså meget målrettet i spejderaktiviteterne. Hans 
middel er at styre legen via rammen, og målet er at aktiviteterne faciliterer udvikling af færdigheder 
hos børnene. Ole har også afsæt i en markant individorienteret fokus. Både i forhold til sin egen 
baggrund for at være aktiv spejder: ”…der var også en personlig ting i det [at blive spejder]” (Ole, 
2014, s. 3) og fortsætter: ”…Jeg havde simpelthen behov for at lege. Jeg havde behov for at være 
altså… Og kommer ud og selv være den der var, i stedet for den der altid gør noget for andre” 
(Ole, 2014, s. 4), og også i forhold til formålet med aktiviteterne for børnene: ”Det vi gerne vil have 
frem er: ”Hvem er vi?” Altså, hvad er det du byder ind med øhh.. i forhold til kreativitet, i forhold 
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til at regne den ud, i forhold til styrke [...]  Så hvem er vi?” (Ole, 2014, s. 12) ”Det er faktisk det [at 
finde ud af hvad vi er gode til], det er simpelthen det [spejderaktiviteten] handler om. Vi tror på den 
enkelte. Vi tror på at den enkelte har potentiale” (Ole, 2014, s. 16)  Spejderaktiviteten bliver 
således for Ole en del af en selvrealisering, som også strækker sig ind i Ole’s faderskab: ”Den rejse 
[at være aktiv spejder] har jeg…har været, har været rigtigt spændende at være i. Jeg er ikke 
pædagogisk uddannet, men jeg er en engageret far” (Ole, 2014, s. 4), og hvor det at være spejder 
overordnet har til formål at være personligt udviklende, facilitere udvikling af bestemte færdigheder 
og kompetence-udvikle, ved hjælp at eventyr- og fantasirammer, der skaber spænding og udfordrer 
børnene. Så for Ole udgør spejder en ”adventure”-kapital, der faciliterer udvikling af bestemte mål 
for den enkelte. Det fællesskab eller den sociale kapital spejdergruppen byder på, er ikke et mål i 
sig selv, men nærmere et middel til at facilitere udviklingen af kulturel kapital: ”Men altså sådan 
lidt populærvidenskabeligt, men altså, det kunne være spændende at lave noget med en fysiklærer 
eller en biologilærer, ikk’? Men vi vil… Vi vil nok allerbedst… Vi kan tilbyde nogle rammer og 
processer, hvor man kan lære mere om det, som skolen gerne vil have man skal lære ikk’?” (Ole, 
2014, s. 15). Endeligt tager Ole i sin positionering, ret eksplicit afstand fra det militære ideal i 
spejderbevægelsen: ”Patruljer er, vil jeg måske bruge som et ord, for at sætte det ind i noget andet 
end det vi kender som gruppearbejde. Patrulje som for mig egentlig sender nogle…nogle signaler 
som ikke… Som man egentlig ikke ønsker” (Ole, 2014, s. 11).  
For Ole er der altså konsekvent overensstemmelse mellem hans baggrund for at være spejder, hans 
logikker og strategier bag udmøntelse af spejderaktiviteten og endeligt hans praktikker i afviklingen 
af samme. Både motivation, strategier og praktikker peger tilbage på en individ-orienteret diskurs, 
hvor spejder med sin sociale kapital muliggør ”eventyrlig fantasi-ramme”, hvis skarpt definerede 
mål er at være faciliterende samt personligt- og kompetenceudviklende. Samtidig lægges der en 
distance til soldater-idealet. På denne baggrund vælger vi at indskrive Ole i den professionelt-
inspirerede spejdertradition, da denne er karakteriseret ved et individorienteret fokus, samt en 
produkt- og resultatstyret diskurs, der matcher den målrettede filosofi, Ole orienterer sig efter. 
For Peter er samarbejde og fællesskab det essentielle i spejderarbejdet og fortæller at: ”det handler 
om inden for spejderregiet er jo blandt andet den måde man arbejder sammen på og løser opgaver 
sammen på” (Peter, 2014, s. 9). Peter foreslår derfor at et eventuelt samarbejde med skolen skal 
tage udgangspunkt i teambuildings aktiviteter, hvor: ” [...] konceptet er i al sin enkelthed, at øh det 
er bygget op som en æh, hvad kan vi sige, en kombineret øh… øhm computerspil i virkelig størrelse 
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ude i naturen. Øhm, skattejagt, øh orienteringsløb” (Peter, 2014, s. 10). Peter har indtil for nyligt 
været ansat som Officer i forsvaret og har sideløbende en virksomhed som sælger teambuilding 
aktiviteter. Det er Peters idé at tilbyde skolerne denne form for aktivitet, idet han selv via sin 
virksomhed har udviklet aktiviteten. Aktiviteten går ud på at: ” [...] to hold sammen dyster mod 
hinanden om at finde poster og løse opgaverne. Der er fordelt 50 poster ud i et område på sådan 
500 gange 500 meter, helst i et af de der, øh naturområder, hvor man så bliver, kommer rundt og 
bliver lidt udfordret på at finde rundt. Og øhm, hvert hold har en base og har tre teams de kan 
sende ud og finde poster og løse opgaver. Øhm man kommunikerer gennem radioer inden for hvert 
hold” (ibid). Aktivitetsbeskrivelsen stemmer overens med den soldater og patriot-inspirerede 
tilgang, hvor militærlignende aktiviteter og et stærkt fællesskab udgør rammen for spejderarbejdet, 
og hvor samspillet med naturen nedprioriteres. Peter tillægger ikke, til forskel fra Per og Marcus, 
naturen som ramme en særlig betydning. I stedet vægter Peter elevernes samarbejdsevner højt, og 
værditillægger dette som en præmis for at aktiviteten kan lykkes, idet eleverne stilles 
forskelligartede opgaver som de skal løse i fællesskab:” [...] man jo egentlig lægger op til at der er 
øh, nogen der er ude og løse opgaver og der er nogen andre der sidder tilbage og har et overblik og 
leder aktiviteterne” (Peter, 2014, s. 13). Der tegner sig et billede af en aktivitet med militærlignende 
elementer, idet aktiviteten indeholder et konkurrenceelementet og lægger op til at eleverne indtager 
forskellige roller, som alle er vigtige for at aktiviteten kan gennemføres. Der kan være flere 
bevægegrunde bag Peters valg med at udforme aktiviteten som en konkurrence. For det første kan 
det være en måde at katalysere elevernes motivation for at få samarbejdet til at fungere og sikre 
sammenhold i de forskellige teams. Ligesom det også kan være en måde at få børn til at samarbejde 
og indtage forskellige roller. Denne måde at tænke samarbejde på, er helt i tråd med den soldater-
inspirerede spejdertradition.  
Det sociale element har stor betydning for Peter, hvilket fremgår af følgende citat, hvor han 
forklarer, hvad eleverne får ud af at deltage i aktiviteten: ”At man vil komme til og..og...og.. blive 
bedre til at fremstå som en.. hvis ikke som en enhed, så i hvert fald som en.. nogen der kan finde ud 
af at løse opgaver sammen” (Peter, 2014, s. 14). Det sociale element i form af sammenhold og 
fællesskab er værdier som Peter finder særlig værdifulde, og forklarer, hvordan spejderarbejdet kan 
bidrage til trivsel, idet det kan: ” rumme nogle andre samarbejdsformer og [...] friluftsaktiviteter” 
(Peter, 2014, s. 9). Peter peger dermed på at friluftsaktiviteter gavner skolebørns trivsel, men 
ekspliciterer ikke yderligere, hvordan naturen udgår en særlig en ramme, som det er tilfældet hos 
Per og Markus. Peter fortæller videre at ”i virkeligheden har vi øh mere et sådan teambuilding, 
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socialt perspektiv. [...] End et konkurrenceperspektiv” (ibid). Citatet viser, hvordan Peter tænker at 
spejderne kan bidrage til trivsel i skolesammenhæng og tydeliggør, hvordan spejderne distancerer 
sig fra eksempelvis idrætsforeninger. Citater viser endvidere at der er uoverensstemmelse mellem 
Peters strategier og praktikker, idet han på den ene side forklarer, at spejderne ikke lægger vægt på 
et konkurrenceelement i deres virke, og på den anden side vil han tilbyde skolerne en aktivitet, hvor 
konkurrenceelementet spiller en betydelig rolle. Det ses dermed, hvordan Peters strategi med at 
udvikle en aktivitet indeholdende et konkurrenceelement i høj grad er inspireret af den 
’professionelt-inspirerede tradition”, hvor neoliberalistiske logikker er styrende. Det sociale 
perspektiv har dog stor fylde i Peters udtalelser, og i hans videre fortælling fremhæver han, hvordan 
aktiviteten har: ” fokus på netop øhm… samarbejde, kommunikation, vidensdeling øh… komme ud 
og få noget frisk luft og en god fælles oplevelse” (Peter, 2014, s. 13). Peter fokuserer endvidere på, 
hvordan aktiviteten er god til at synliggøre elevernes forskellige kompetencer og fremhæver i den 
forbindelse især lederrollen: ”Det er jo ikke en rolle de har haft mulighed for at udfolde i øh.. i 
samme grad på andre.. i andre fora øh.. Men nu falder det ligesom naturligt.. lovligt at træde ind i 
den rolle… Og være med til at tage ansvar for hvad de andre skal lave, fordi de andre kan ikke løse 
deres opgaver, hvis ikke der er nogle der har overblikket” (Peter, 2014, s. 13f). Peters fremhævning 
af lederrollen viser, at han i sin indkredsning af spejderværdier lader sig inspirere af den ’soldater 
og patriot-inspirerede’ tradition, hvor ansvarstagen for sig selv og andre har betydelig vægt. Peter 
fortæller: ”At tage ansvar for sine egne handlinger og tage ansvar for..sam..samvirket…” (Peter, 
2014, s. 14), og forklarer, hvordan hans fokusering på lederrollen hænger sammen med at ” [...] det 
er i øvrigt et af elementerne i spejderværdierne. At børn leder børn...” (ibid). På trods af at Peters 
strategier i højere grad refererer til den ’professionelt-inspirerede spejdertradition’, vælger vi dog at 
indplacere Peter i den ’soldater og patriot-inspirerede spejdertradition’, idet han hovedsageligt 
fremhæver og tillægger fællesskab betydelig vægt og i øvrigt fokuserer på rollefordelingen i teams 
og ansvarliggørelse af eleven i hans strategier og praktikker. Peter er dermed et eksempel på, 
hvordan det kan være svært for en spejder i dag at skabe overensstemmelse mellem strategier og 
praktikker, når vedkommende på den ene side trækker på værdier der rækker langt tilbage i tiden, 
og samtidig er influeret af samfundets aktuelle strukturer. 
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4.1. Habitus’ interaktion med feltet 
 
At indplacere respondenterne i ovenstående traditioner – både i deres udgangspunkt og deres 
aktuelle position, hjælper med at synliggøre respondenternes habituelle orienteringer. I 
nedenstående vil vi forsøge at redegøre for hvilke kapitalformer respondenterne tillægger værdi i 
det frivillige felt i relation til samarbejdet med skolerne om trivsel, med henblik på at afdække 
interaktionens mentale og sociale strukturer. 
Ole italesætter at: ”…at der er en stor parathed til det [at indgå i et samarbejde med skolen]” (Ole, 
2014, s. 7) i spejdergruppen, og at dette samarbejde for Ole: ”… det handler om at vi skal ind og 
skabe værdi sammen med skolen, mere end skolen skal skabe værdi for os” (Ole, 2014, s. 2) og 
uddyber senere denne værdi: ”Ja, hvorfor gør vi det her? Det gør vi jo [...] fordi det skal bidrage til 
at børnene bliver lidt dygtigere, eller de skal blive så dygtige som de kan” (Ole, 2014, s. 21). Dette 
matcher Oles ambition om at spejdergruppen: ”… vil være et læringsrum [...] Vi vil handle om at 
udvikle børn og unge ikk’?”  (Ole, 2014, s. 14). Oles ærinde er altså, i tråd med hans strategier og 
praktikker for spejderaktiviteterne, at udvikling, selvrealisering og selvoptimering er målet. 
Hvordan den neoliberalistiske diskurs i form af selvoptimering og maksimering af individets 
ydeevne og effektivitet gennem selvrealisering har manifesteret sig som et personligt mål i den 
vestlige verden, beskrives af den engelske sociolog Nikolas Rose:”Become whole, become what you 
want, become yourself: the individual is to become, as it where, an entrepreneur of itself, seeking to 
maximize its own powers, its own happiness, its own quality of life…” (Rose N. , 1998, s. 158). 
Samme beskriver yderligere hvordan dette økonomiske rationale, der ligger til grund for denne 
selvoptimering omsættes til plejende og lindrende værdier: ”An entire discourse on jobs, careers, 
and unemployment has taken shape, conducted in therapeutic98 rather than economic terms” (ibid), 
og netop denne diskurs er tydeligt indlejret i og central i Oles habitus: “…vil der være øhh.. [...] 
også undervejs et refleksions…nogle refleksionspunkter  [...] At få den refleksion, den refleksion er 
supervigtig i vores proces” (Ole, 2014, s. 14) og fortsætter: ”Det er, øh altså, øhh…vi mener det er 
med til at lære  [...] …så du også bliver bevidst om hvad det er, hvad er det, og helt ned i den 
nederste. Det er lidt indoktrinering i det” (ibid) og afslutter med: ”Så derfor har vi refleksion. Hvis 
vi bare stopper. Hvis vi bare stopper og siger: ”Det var det”, så har man en god oplevelse, men vi, 
vi vil jo mere end bare at være en god oplevelse” (ibid). Således bliver refleksion eksternaliseringen 
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af et internaliseret mål om selvoptimering, ”conducted in therapeutic terms”. Med Bourdiues 
refleksive sociologi, kan man sige, at det Ole tror han gør er at sætte rammen for elevernes 
mulighed for personlig udvikling ved hjælp af refleksion, mens det han gør at er at bidrage med at 
konstituere en samfundsdiskurs hvor selvoptimering er midlet til at akkumulere økonomisk 
velstand, altså konstituere doxa i det økonomiske felt, der dominerer det politiske felt. Og 
selvoptimering i form af trivsel er et middel til at indfri dette mål. Ole kobler selv trivsel som et 
redskab til denne selvoptimering: ”…trivsel er et godt skridt på vejen til god læring [...]Det er en 
forudsætning for et godt læringsmiljø” (Ole, 2014, s. 16). Det er dog overvejende det funktionelle 
aspekt af trivsel; at kunne fungere i sociale relationer (Nielsen & Meilstrup, 2009), Ole tager 
udgangspunkt i, i sin forståelse af trivsel: ”Kan vi påvirke skolen til at blive bedre kammerater, 
jamen så har vi også bidraget til et bedre læringsmiljø [...] så viser mange ting at det er en god 
ting” (Ole, 2014, s. 9) og tænker kammeratskabet som en kompetence DDS kan byde ind med i 
samarbejdet med skolerne: ”…vi [spejdergruppen] lægger  meget vægt kammeratskab [...]Her altså. 
Vi søger.. vi forsøger, vi arbejder med ’den gode kammerat’” (Ole, 2014, s. 7). Ole har altså i sit 
samarbejde med skolerne, et mål om at dette samarbejde skal bidrage med noget konkret i form af 
’godt kammeratskab’. Dette kammeratskab skal bidrage til elevernes trivsel ”At trives er at have det 
godt med sig selv og andre” Jensen i (Nielsen & Meilstrup, 2009, s. 8), og denne trivsel skal 
kontribuere til et godt læringsmiljø så skolerne kan ”udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de 
kan” (Regeringen, Venstre, & Dansk Folkeparti, 2013, s. 2). Således eksternaliserer Ole i sit 
samarbejde med skolen, en internaliseret diskurs, i form af doxa fra det frivillige felt som ressource 
og facilitator til velfærdsstaten, der domineres af den økonomiske kapitals logikker, der har: 
”individuel og materiel profitmaksimering som mål” (Bourdieu, 2002, s. 16). Dette er dog: 
”…conducted in therapeutic rather than economic terms” (Rose N. , Inventing Our selves, 1998, s. 
158) både i de sociale strukturer, idet samarbejdet med DDS i den understøttende undervisning: 
”…sigter på at styrke elevernes [...]sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel” 
(Folkeskoleloven, 2014, s. § 16a), formålet med at styrke elevernes trivsel, er dog ikke elevernes  
trivsel i sig selv, men at: ”… give eleverne kundskaber og færdigheder” (Folkeskoleloven, 2014, s. 
§ 1) en objektiv struktur, der er internaliseret i de mentale strukturer: ”…hvis du taler om det der 
med en god kammerat, så bliver du også bevidst om hvad det er, og det helt ned i det nederste” 
(Ole, 2014, s. 14) og Ole begrunder selv denne bevidstgørelse med: ”… vi vil jo mere end bare at 
være en oplevelse [...] Vi vil være et handlingsrum [...] Vi vil handle om at udvikle børn og unge 
ikk’” (ibid) og Ole benytter endda selv den samme retorik i form af ’færdigheder’ som mål: ”Vi har 
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en række handlinger, hvor vi kan udvikle færdigheder” (Ole, 2014, s. 7), færdigheder, som ifølge 
Kaj Pedersen skal sætte eleven i stand til at indgå i en fremtidig global konkurrence om at aggregere 
mest muligt velstand (Pedersen, Konkurrencestaten, 2011). Ole skriver sig altså i sin baggrund for 
samarbejde, helt ind i den neoliberalistiske diskurs, der dominerer i det politiske felt, skolen er 
underlagt. Han accepterer at trivsel er det middel der bliver anvendt på bureaukratisk niveau: ”…vi 
kan gå ind og skabe en tryghed, altså kan man få en…en…Er der god trivsel – det er det ord, man 
bruger i skole-sammenhænge [...]Det er en forudsætning for et godt læringsmiljø” (Ole, 2014, s. 
16), og har han i sin habitus internaliseret hvad Rose beskriver som en måde at indlejre og 
konstituere disse sociale strukturer ”… by releasing the psycological striving og individuals for 
autonomy and creativity and channeling them into the search of the firm for excellence and 
success” (Rose N. , Inventing Our selves, 1998, s. 161), hvilket stemmer fint overens med den 
spejdertradition Ole har sit afsæt i, hvis erklærede mål er at børnene:  ”…får ambitioner om at 
skabe exceptionelle resultater” (Hansen, 2014). 
Denne internalisering af en mål-orienteret diskurs, eksternaliserer Ole både i hans refleksioner over 
hvordan spejderne i praksis skal håndtere deres aktiviteter i samarbejdet med skolen: ”Det er man 
simpelthen nødt til. Det vil jeg sige igen, man er nødt til at dekonstruere så at sige, sin almindelige 
aktivitet [...]For at komme ind og være der, og skabe værdi for skolen [...] For det er dét, det 
handler om. Det er at vi skal ind og skabe værdi sammen med skolen, mere end at skolen skal skabe 
værdi for os. Og for at gøre det, skal vi tænke anderledes i vores metode [...] Altså… Hvad er det vi 
vil opnår, og så finde nogle komponenter, der passer ind skolens virkelighed, fremfor at tro vi kan 
lave en almindelig spejderaktivitet…” (Ole, 2014, s. 2) og i hans refleksioner over hvilke værdier 
DDS kan både ind med: ”…det er dér jeg tror vi har et bidrag [...]at få sat lidt mere turbo på 
fællesskabet” (Ole, 2014, s. 18) og han fortsætter: ”Og få og finde nye relationer og så ved at styre 
det” (ibid). Ole kobler altså trivsel med fællesskab og relationer, og trækker dermed nogle værdier 
og kompetencer fra den professionelt inspirerede tradition ind i skolens dannelsesfelt: ”Team-
baseret læring i et forpligtende fællesskab [...] betyder, at børnene over en længere tidsperiode 
lærer at samarbejde og tage ansvar for hinanden i teamet og ’at spille hinanden gode’” (Hansen, 
2014). Også i sin retorik eksternaliserer Ole det neoliberalistiske imperativ om effektivitet: 
Ambitionen er ikke alene at bidrage til et fællesskab, men at få sat turbo på fællesskabet. Det 
samme gør sig gældende i hans indgang til dette samarbejde, hvor han på trods af at han erkender at 
tidsperspektivet er en udfordring:” Øhh.. Og så spørger du hvad udfordringen vil være i det her? 
Jeg tror sådan noget som tid…” (Ole, 2014, s. 21) og ovenikøbet indleder med at fortælle at han 
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helt konkret i sit samarbejde med skolen, tænker det som en forudsætning at dekonstruere 
spejderaktiviteterne, for at tilpasse dem skolens virkelighed: ”Men i forhold til skolerne…der skal 
vi, når vi går ind…Altså hvilke tanker vi har gjort os i forhold til en skole?  Jamen der vil vi være… 
Vi vil sælge os selv på øh.. processen”  (Ole, 2014, s. 14). Ole eksternaliserer her ikke alene 
neoliberalistisk diskurs om markedsliggørelse da han fortæller at DDS vil sælge sig selv, men 
eksternaliserer også en kommodificering af DDS’ værdier da han beskriver det er processen de vil 
lade være deres brand, som han har lokaliseret er en (eftertragtet) vare. At proces i en målrettet 
diskurs er attraktiv, kan skyldes at en proces99 giver mulighed for refleksion. Ifølge Nikolas Rose er 
refleksion en subjektiveringsproces: ”In the act of speaking, through the obligation to produce 
words that are true to an inner reality, thorough the self-examination that precedes and 
accompanies speech, one becomes a subject for oneself” (Rose, Governing the soul, 1989, s. 240), 
og netop denne subjektiveringsproces, eller styringsstrategi, går ud på at forme sociale praksisser. 
Processer er dermed essentielt for at kunne eksekvere en styringsstrategi og dermed producere eller 
konstituere en social praksis, hvorfor processer i en nutidig, neoliberalistisk målrettet diskurs udgør 
et centralt og efterstræbt redskab. Således også i dannelsesfeltet, hvilket Ole i ovenstående citat 
demonstrerer både en accept af og et indgående kendskab til. At Oles habituelle dispositioner 
interagerer på en sådan konfliktløs måde med skolens dannelsesfelt i samarbejdet om elevernes 
trivsel, kan dels tilskrives den spejdertradition han har sit afsæt i, som netop er karakteriseret ved at 
være underlagt doxa i statens metafelt, og således har indlejret det økonomiske felts logikker. Dette 
kan være og er formodentlig bestyrket af Oles uddannelsesbaggrund inden for statskundskab, som 
er en politisk orienteret uddannelse, hvorfor han har indsigt i de logikker det politiske felt centrerer 
sig omkring. Samtidig har han på den baggrund også en indsigt i de rationaler der gør sig gældende 
inden for samme, og det er bemærkelsesværdigt at han fremhæver fællesskabet og sociale relationer 
som en spidskompetence DDS kan byde ind med i sin egenskab af lokal aktør, og for eksempel ikke 
øget netværk. Netop fællesskab og tillid, er centrale omdrejningspunkter i den danske professor i 
offentlig politik, Gert Tinggaard Svendsens100 forskning, som påviser at netop social kapital er 
afgørende komponent i Danmarks velstand, hvor den sammen med fysisk kapital tegner sig for til 
sammen 50 pct. af Danmarks velstand101, mens human kapital102 tegner sig for de resterende 50 pct. 
(Svendsen, 2012). Således bliver social kapital i form af fællesskab og øget tillid et middel til at 
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aggregere velstand, og det er netop denne form for social kapital Ole ekspliciterer. Endeligt er Ole 
medlem af skolebestyrelse, og har dermed indsigt i hvilke motiver skolen har for samarbejde, samt 
at det er skolelederen der har ansvaret for: ”...under hvilke nærmere omstændigheder skolen skal 
indgå samarbejder eller partnerskaber” (Deloitte, 2014, s. 62). Denne indsigt, eller habituelle 
disposition eksternaliseres i Ole’s tilgang til samarbejdet, hvor han beskriver:” Men det er 
helt..øh…Det er vigtigt at skolelederen bakker læreren op i det her [...]Lederen skal også kunne se 
øhh.. At det giver mening at bruge de timer.. Øhm..At de timer man bruger på det, de rent faktisk er 
værdifulde i forhold til skolens overordnede målsætning” (Ole, 2014, s. 21). Selvom det er læreren 
Ole i det konkrete samarbejde skal samarbejde med, er det ikke lærerens motiver og forståelse Ole 
lægger vægt på, men skolelederens. Dette kan på det formelle plan virke befordrende på 
samarbejdet mellem skole og DDS, da Ole jo netop indskriver sig i den retorik og 
operationaliseringstilgang det bureaukratiske felt udstikker, men på det reelle plan kan det udgøre 
en barriere i samarbejdet, da det bureaukratiske felt i denne sammenhæng – ved at undlade at 
regelsætte for det konkrete samarbejde i det velfærdsinstitutionelle felt, ikke har ekspliciteret en 
ansvarsfordeling. At ’de uklare spilleregler’ udgør en barriere, har også Ole erfaring med: 
”Grunden til jeg understreger det [at han forventer læreren deltager og er med i aktiviteten] er at 
jeg oplevede det til et arrangement min leder herfra havde på en sejlklub. Der var det sådan at 
læreren ude i den her sejlklub øh… stillede sig over i et hjørne-agtig ikk’?” (Ole, 2014, s. 20)  Og 
fortsætter med at forklare konsekvenserne af dette: ”Og det øhm… det er ligesom at det tager 
toppen af begejstringen. Forstået på den måde at… At når man har en leg, altså… Det er jo det, det 
er, øhh.. så skal man alle være med” (ibid). På trods af denne erfaring vægtlægger Ole altså 
skolelederens opbakning snarere end lærerens hvilket vidner om internaliseringens forankring i 
Oles habitus. 
På baggrund af ovenstående, kan det konstateres at Oles habituelle dispositioner, er farvet af 
neoliberalistiske strømninger, fra det politiske felt. Dette bevirker at Ole i sine strategier og 
praktikker lader selvoptimering være målet, mens det i et samfundsøkonomisk perspektiv er et 
middel til målet om at aggregere velstand. Samtidig accepterer Ole kommodificeringen af DDS’ 
værdier, og lader socialt fælleskab og tillid, som udtryk for parametre der kan aggregere velstand 
være DDS’ varemærke. Endeligt er hverken sproget eller de værdier skolereformen vægtlægger i 
konflikt med Oles habitus, idet han søger skolelederens opbakning frem for lærerens, hvilket er helt 
i tråd med skolereformens udformning. I det konkrete samarbejde lader kombinationen af Oles 
habitus og skolereformen dog til at udgøre en barriere, idet Ole havde været vidne til et samarbejde 
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der ikke fungerede. Dette koblede han dog hverken til skolereformen, skolelederen eller de 
manglende retningslinjer for det konkrete samarbejde, men til læreren alene. 
Pers udgangspunkt var den ungdomsinspirerede spejdertradition, idet fællesskabet var 
omdrejningspunktet for både hans praktikker og startegier og samtidig lod han naturen sætte 
rammen for spejderaktiviteterne. Selvom Pers tradition ikke på samme måde er influeret de 
neoliberalistiske strømninger i sin oprindelse, kobler Per dog det bureaukratiske felts funktion og 
indflydelse på det velfærdsinstitutionelle felt han selv er en del af, både i sit konkrete samarbejde 
med skolen, men også som en del af en aktiv, frivillig sektor. Pers tilgang til samarbejdet bliver 
således at anerkende den forvaltningsform den neoliberale diskurs udstikker, ved at gå i dialog med 
dem: ”Og det jeg så laver, udover at være her i spejderhytten, det er jo så at være i dialog med de 
politiske systemer, både i kommunen og også på landsplan” (Per, 2014, s. 2) og fortsætter med at 
udfolde sit frivillige virke i den politiske sfære: ”Og så er jeg øh.. formand for det samråd der er i 
er Askerød kommune mellem spejderorganisationerne [...] Og så sidder jeg som formand for 
folkeoplysningsudvalget i Askerød, så jeg beskæftiger mig en del med politik for foreninger for børn 
og unge og så videre” (ibid). Også skolereformen og implementeringen af ’Den åbne skole’ griber 
Per an på forvaltningens præmisser: ” [...] min historie i forhold til det med folkeskolereformen, det 
er jo t øh.. jeg via arbejdet i folkeoplysningsudvalget, så har jeg jo været med i mange diskussioner 
[...] hvor vi diskuterer, hvad betyder folkeskolereformen i Askerød kommune i forhold til 
foreningslivet” (Per, 2014, s. 5). Per anerkender og indgår altså tydeligt i dialog med det 
bureaukratiske niveau, og interagerer således direkte med de objektive strukturer. Den ungdoms-
inspirerede spejdertradition som Per positionerer sig inden for opstod i en tid, hvor de frivillige 
foreninger lod sig repræsentere som politiske aktører i diverse råd og nævn, og her forsøgte de at få 
staten til at levere velfærdsydelser til den befolkningsgruppe de repræsenterede (Ibsen & 
Habermann, 1997; Petrovski, 2013)103.  Det ses altså at Per i tråd med sin traditions værdier – eller 
habitus, indtager en advokerende rolle i forhold til den frivillige sektors værdier, og fungerer som 
en aktiv medspiller for den frivillige sektor med staten. Per er ligesom Ole akademisk uddannet, 
hvorfor de begge må antages at forstå det akademiske sprog og de logikker, der hersker i det 
bureaukratiske felt. Per arbejde i Rådet for sikker trafik, som er underlagt justitsministeriet. Ole 
havde tilsvarende arbejdet på ministerielt plan, nemlig fødevareministeriet. Man kan altså sige at 
der i Pers og Oles habitus er indlejret forholdsvist ens objektive strukturer. Derfor er der interessant 
at Ole søgte skolelederens opbakning – i tråd med skolereformen, og udpegede den manglende 
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opbakning som en mulig udfordring. Samtidig stillede Ole ikke spørgsmål ved kapitalernes værdi i 
feltet. Per griber det helt anderledes an. Han søger i sit samarbejde primært lærens opbakning: ”Og 
der gælder det om at få lærerne med, og det kan man altså godt” (Per, 2014, s. 10), og så er Per i sit 
politiske virke inde og forhandle kapitalværdier og er – i modsætning til Ole, kritisk over for 
skolereformen i sit udgangspunkt: ”Jamen min negative holdning til skolereformen det er jo at øhh 
[...] man tager rigtig mange timer, hvor man putter børnene ind i den samme mølle. Det tror jeg 
simpelthen er negativt for børnene. Jeg tror det er rigtigt godt de skifter miljø” (Per, 2014, s. 24). 
Han anerkender dog indledningsvist at skolereformen giver mulighed for et miljøskift, og det netop 
er her DDS kan komme ind: ”Jeg tror det er vigtigt at øhh.. at man i skolereformen tænker på noget 
der også foregår uden for…skolens rammer. Altså væk fra skolegården og klasselokalerne og så 
videre ikk’? Altså man skal væk fra skolen. Det fremgår jo også af skolereformen, at det er noget af 
idéen. Og så synes jeg det er fint at man kommer ud og oplever noget natur ikk’? Det var derfor vi 
lavede nogle naturopgaver, selvfølgelig uden at det skal gøres til den store videnskab, det vi laver” 
(Per, 2014, s. 13f). Per bakker altså op om ’Den åbne skole’ der handler om at skolen skal åbne sig 
imod det omgivende samfund, og vil gerne byde ind som lokal aktør på de præmisser. Han er dog 
imod skolen som en lukket arena uden for mange miljøskift, som han mener skader børnene. 
Dermed skriver han sig eksplicit op mod den doxa der eksisterer i det felt han skal samarbejde med 
skolerne om trivsel i. Denne understreges med udsagnet om ”det ikke skal gøres til en videnskab”. 
Per skriver sig hermed op imod en videnskabeliggørelse, som ellers er fremherskende i det øverste 
politiske felt, som konsekvens af at videnskapital kan konverteres til økonomisk kapital. Og som 
står i modsætning til Ole’s agenda om netop at samarbejde med skolerne med det formål at 
facilitere denne videnskapital. Per repræsenterer også et ganske særligt børnesyn. Mens Ole i sin 
tilgang støttede op om indlæring af nogle bestemte færdigheder og kompetencer, der blev tillagt 
værdi i det politiske felt, fordi netop disse på sigt ville kunne bidrage til at opbygge velstand, 
insisterer Per på en læring, der er mere almendannende: ”Og så overraskede det mig en smule at de 
ikke ville cykle herned, fordi øhh… de kunne faktisk cykle herned uden overhovedet at komme over 
de store veje [...]Fordi jeg sagde: ”I cykler vel herned?” ”Nej nej nej, det skal være i bus”(Per, 
2014, s. 14). Pers habitus eksternaliseres ved at forvente at klassen kommer cyklende, og han 
begrunder denne forventning med: ”Og så gør det jo ikke noget at man også lægger lidt motion og 
færdselslære ind i skoledagen” (ibid). Per vil således gerne tilslutte sig lærings- og 
dannelseselementet men oplever i samarbejdet at skolens felt hæmmer dannelsen: ”Jeg havde kun 
den ene udfordring [i samarbejdet med skolen] at eleverne ikke måtte noget” (ibid). Det 
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kendetegner Per at han i overensstemmelse med sit udgangspunkt, generelt har en meget stor tillid. 
Dette gør sig også gældende i forhold til børnene, hvor Per har en nærmest Rousseau-inspireret 
tilgang til arbejdet med børnene. Jean-Jacques Rousseau som var filosof, dannede i med et af sine 
hovedværker Émile, ou De l’éducation i 1762 præcedens for den moderne pædagogik. Ifølge en 
Rousseausk tænkning er målet for opdragelsen at kunne leve et liv som menneske. Opdragelsen 
sigter ikke i mod at uddanne barnet til et bestemt erhverv eller en kulturel sammenhæng, men 
udelukkende mod at kunne leve som menneske (Oettingen, 2001). Dette er et grundlæggende 
anderledes udgangspunkt end læreren i samarbejdet, der netop er underlagt nogle strukturer 
influeret af de neoliberale logikker og praktikker, der gennemsyrer det velfærdsinstitutionelle felt, i 
form af elevplaner, nationaltests, PISA-undersøgelser, læringsmål og evalueringer. I det konkrete 
samarbejde mellem DDS og skolen om børnenes trivsel, betyder denne forskel i kapitalværdier, at 
der potentielt opstår konflikter, idet Per vægter tillid til børnenes evner meget højt og insisterer på 
dette i feltet: ”Vi havde jo sådan set drømt om at de [børnene] skulle have lov til at gå rundt alene. 
Men det syntes lærerne ikke rigtigt var… Det kunne de nok ikke klare” (Per, 2014, s. 8) og 
fortsætter med at underbygge sit børnesyn: ” [...] så prøver vi jo på at få forklaret børnene, at dér 
går man, og dér går man altså ikke og så videre. Så problemet opstår jo ikke [...] Børn tænker sig 
jo også om” (Per, 2014, s. 9), hvilket understreger hans tillid til børnene, og samtidig repræsenterer 
en rousseausk pædagogik, hvor midlet til at kunne leve et liv som menneske:” …er den indirekte 
opfordring til barnet om at tænke og handle selv” (Oettingen, 2001, s. 33) eller som Rousseau selv 
beskriver det: ”De [vil] opdage, at han er i besiddelse af iagttagelseevne, hukommelse, ja 
tænkeevne; Det er naturens orden” J.-J. Rousseau i (Oettingen, 2001, s. 29). Ifølge Rousseau er: ” 
Vejlederen en vigtig person som skal sørge for at den lille får masser af chancer for selv at finde ud 
af tingene” (Egidius, 2003, s. 19) og: ”Vejlederen har til opgave at fremkalde problemer og komme 
med udfordringer af passende sværhedsgrad i forhold til de lærendes modenhed og erfaring” (ibid) 
og netop denne tilgang benytter Per sig af: ”Og det handler jo om mennesker ikk’? Som skal 
fungere sammen og læse nogle ting sammen. Altså vi løser jo selvskabte problemer ikk’?” (Per, 
2014, s. 2) og erkender samtidig børnenes begrænsninger: ”Men det er jo børnehaveklasser, så der 
er grænser for, hvor meget vi skal putte ind i hovederne på dem jo” (Per, 2014, s. 26). Dette 
Rousseausske børnesyn som der ikke synes plads til i det konkrete samarbejde, og som for Per 
kolliderer med den neoliberale diskurs om at lade skolen være en institution der producerer 
færdigheder, kommer ikke kun til udtryk i de begrænsninger Per oplever skolen spiller ind med, 
men også i de færdigheder skolen reelt producerer: ” Den ene af dem [et barn] er faktisk også i 
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stand til at læse nogle opgaver. Det er jo gruefuldt. De allerede inden de er begyndt rigtigt at gå i 
skole, så kan de faktisk læse” (Per, 2014, s. 12). Per bringer altså en del social kapital i form af tillid 
ind i feltet, og dette lader til at stå i direkte konkurrence med de kapitalformer læreren orienterer sig 
efter: ”Altså, det er jo helt typisk når jeg snakker med skolelæreren, så tør hun jo ikke sende dem 
rundt alene, vel?” (Per, 2014, s. 22) og selvom Per tror på at: ”…spejderbevægelsen er væsentligt 
bedre til… at øh… få børn til at fungere i nogle små grupper, og selv tage ansvar for at løse nogle 
opgaver. Det er den måde vi arbejder på. Det kan man selvfølgelig også i skolen, men… men.. ik’? 
Der tror jeg vi er bedre” (Per, 2014, s. 22) bliver udfaldet på kampen i feltet for samarbejde at: 
”…dén diskussion [om børnene skulle gå alene eller ej]  tog jeg ikke” (Per, 2014, s. 9). Pers habitus, 
som har internaliseret nogle af de samme objektive strukturer som Ole, eksternaliserer altså andre 
værdier der refererer tilbage til hans spejdertradition, snarer end den aktuelle samfundsdiskurs. Per 
prøver således at forhandle kapitalformer i feltet for samarbejde, både ved at arbejde på et 
bureaukratisk niveau og ved at arbejde på et velfærdsinstitutionelt niveau, hvor han i det konkrete 
samarbejde, forsøger at forhandle med læreren, men på grund af manglende forhandlingsvillighed 
hos læreren, må han resignere. Dette vidner om at doxa i feltet for samarbejde, er underlagt en 
hegemonisk diskurs fra det overordnede dannelsesfelt, og hvor orthodoxa, når en heterodoxa 
introduceres, i praksis virker imperativt. At social kapital eller tillid er en dominerende kapitalform 
og udgør doxa i det subfelt Per opererer i giver også anledning til konflikter med det 
neoliberalistiske forvaltningsformer i form af kontraktstyring i det statslige metafelt: ”Da jeg så den 
kontrakt første gang, der var min reaktion også: ”Jamen i forskrækker jo foreningslivet, når i 
kommer med sådan en fire siders aftale man skal indgå” […] Man skal opskrive mål og […] Du 
har godt set den ikk’? […]  Jamen det er jo fint at tænke nogle tanker, og jeg er også med på det 
men… Men hvis man skal have foreningslivet med på det her, så tror jeg man skal gøre det meget 
simpelt og banalt. Men jeg har jo bare lavet en mundtligt aftale med hende læreren der, om at de 
kom […] Og så kom de. Og så har vi bagefter sendt en regning. Og den går jeg ud fra de betaler” 
(Per, 2014, s. 15f). Her udpeger Per altså uoverensstemmelsen mellem tillids-doxa i subfeltet og 
kontrol- og styringsdoxa i metafeltet som en barriere for samarbejdet. Og Per insisterer i sine 
praktikker på doxa om tillid, idet han ikke har eksternaliseret de objektive strukturer ved at indgå en 
skriftlig aftale, men tvært imod har eksternaliseret doxa fra hans subfelt, ved at indgå en mundtlig 
aftale, og efterfølgende have tillid til at de [skolen] betaler regningen. Således reproduceres de 
objektive strukturer ikke, men bliver tvært imod udfordret af en heterodoxa, hvor social kapital 
indtager dominerende position, og hvor kulturel kapital ikke gives samme værdi. Dette afspejler sig 
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også i Pers udtalelse om formålet med spejd: ”Og det der især er styrken ved spejderbevægelsen er 
jo at gøre noget, for at lære børn at fungere godt i et socialt miljø. Og fungere godt med hinanden 
[…] det er jo grundpillen i det” (Per, 2014, s. 4). Per har ligesom Ole et formål med spejd, men i 
modsætning til Ole handler det ikke om at facilitere udvikling af færdigheder, men om at skabe 
nogle rammer, hvori børnene kan lære at fungere godt i et socialt miljø. På trods af det samme 
uddannelsesniveau som Ole og samme fortrolighed med det bureaukratiske niveau, har Pers habitus, 
faktisk mere til fælles med Marcus og Peter. Per vægtlægger ligesom Marcus naturen som ramme 
for aktiviteterne, og tænker ligesom Peter at spejd henvender sig til en særlig gruppe: ”Børn og 
unge er jo forskellige, og nogen… øh.. nogen er rigtigt gode til at deltage i noget fysisk aktivt og vil 
gerne have noget konkurrence og man kan også være fysisk aktiv spejder. Men det behøver ikke at 
være for at være nummer ét […] der skal jo være plads til alle. Og man kan have andre kvaliteter, 
som man kan dyrke i samvær med andre børn” (Per, 2014, s. 3) og Per kobler endvidere eksplicit 
sin spejdertraditions tilgang til sundhed: ”Vi har jo også vores måde at arbejde sammen i små 
grupper på, og det er jo en måde som børnene har… Der er sund for deres måde at fungere på” 
(Per, 2014, s. 14). I rapporten ”Social ulighed blandt børn og unge” påvises det netop at børn med 
dårlige relationer til deres familie, venner, lærere og skole har op til fem gange større risiko for at 
have fysiske eller psykiske symptomer end børn, der har gode sociale relationer (Holstein, 
Johansen, & Andersen, 2007). På den baggrund kan det siges at Pers habitus i interaktionen med 
børnene har en sundhedsfremmende indflydelse, da hans ærinde i samarbejde med skolen om trivsel 
er fokus på at børnene skal fungere godt i et socialt miljø, og det er samarbejdsformen der er i 
fokus. Det særlige ved dette er, at det for Per er vigtigere hvordan børnene løser opgaverne end at 
de bliver løst.  Eller med andre ord, at Midlet helliger Målet. Således kommer det 
sundhedsfremmende til udtryk når midlet helliger målet, og mens det samfundsøkonomiske bliver 
dominerende, når målet helliger midlet. At midlet bliver den sundhedsfremmende faktor i 
samarbejdet, skaber i skolernes felt en barriere. Skolerne er jo netop karakteriseret ved at være 
underlagt strømninger, der udmønter sig i skemaer, der tilrettelægger og planlægger tiden, og 
samtidig skal aktiviteterne – også samarbejdet om trivsel, i skolereformen dokumenteres. Hvilket 
også tager tid. Dette bevirker at skolerne i praksis opstiller nogle rammer for samarbejde om trivsel, 
som det er svært at udvikle eller øge trivsel i. Også Per hæfter sig ved denne barriere: ”Og viste dem 
hvordan man tændte bål uden tændstikker med stål og flint… Det havde vi jo overvejet, de selv 
skulle have lov til at prøve, men der var ikke tid til det […] Alting tager jo tid” (Per, 2014, s. 9). 
Også Ole oplevede denne barriere, men håndterede den ved at dekonstruere spejderaktiviteterne. 
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Pers tilgang er ikke at dekonstruere aktiviteterne, men at finde ud af: ”…hvad kan vi komme med” 
(Per, 2014, s. 6), og hans kompromis mellem sine egne værdier og skolens virkelighed – eller sit 
subfelts doxa og det skolefelt samarbejdet skal foregå i doxa, bliver: ” Hernede har vi en skov, hvor 
vi laver aktiviteter i weekenden for børn med forældre. Med bål og andre skægge aktiviteter i vores 
egen skov. Kunne man tilbyde det til en skoleklasse. Bare én dag, ikk’?” (ibid). Han afbalancerer 
således de to felters doxa, og får ved at betræde den gyldne middelvej, etableret en aktivitet, der 
understøtter elevernes trivsel. 
Peter italesætter direkte, hvorfor spejdere er en attraktiv samarbejdsaktør omkring elevers trivsel: 
[...] dels kan vi dække en målgruppe som idrætsklubberne ikke fanger. [...] ikke fordi vi forhindrer 
dem i det, men fordi de bare falder bedre til i nogle andre frilufts, fritidsaktiviteter end at rende 
rundt og spille fodbold eller slå til en badmintonbold” (Peter, 2014, s. 2 og 8). Og forklarer, 
hvordan spejdernes: ”fokus på netop øhm… samarbejde, kommunikation, vidensdeling øh… komme 
ud og få noget frisk luft og en god fælles oplevelse” (Peter, 2014, s. 13) kan bidrage til elevernes 
trivsel, hvor han særligt lægger vægt på betydningen af social kapital i form af fællesskab og 
samarbejde: ”Det som øh det handler om inden for spejderregiet er jo blandt andet den måde man 
arbejder sammen på og løser opgaver sammen på. [...] Og løser opgaver i det tempo som øh.. som 
øh spejderen er klar til. Øhm… og det vil sige at øhm, det kan godt tage lang tid og bygge en lejr og 
få lavet mad og det er sådan hele dagen kan gå med at få bygget lejeren. [...] Aktiviteterne er lagt 
an på at de skal fungere i, hvad skal man sige, real-time. Øhm altså ting tager den tid øh… de tager 
øh i virkeligheden” (Peter, 2014, s. 9). Han er dog samtidig opmærksom på at dette vil udfordres i 
et samarbejde med skolen og derfor består den aktivitet de vil samarbejde omkring, som ” [...] en 
programmeret aktivitet, hvor den egentlig er planlagt i forvejen og vi har nogle instruktører der 
står og er klar til at gennemføre den her aktivitet” (Peter, 2014, s. 10). Denne måde at tilrettelægge 
og gennemføre spejderaktiviteter er i konflikt med den soldater-inspirerede tradition, som Peter 
positionerer sig inden for, hvor spejdermetoden ’børn-leder-børn’ er i centrum. Et samarbejde 
mellem spejdere og skolen udfordrer altså Peters spejderværdier, idet spejderaktiviteterne skal 
revideres, så de passer ind i en skolesammenhæng. Han forsøger dog at holde fast i værdien af 
social kapital, som essentiel for elevernes trivsel, og argumenterer i den sammenhæng for 
legitimiteten af spejderes samarbejde med skolen, med at aktiviteten har: ”fokus på netop øhm… 
samarbejde, kommunikation, vidensdeling øh… komme ud og få noget frisk luft og en god fælles 
oplevelse” (Peter, 2014, s. 13). Peters ambition med samarbejdet er altså i tråd med hans strategier 
og praktikker, hvor spejdernes facilitering af social kapital, som i dette tilfælde er fællesskaber og 
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samarbejde, er omdrejningspunktet. Inddragelsen af spejdere i skoleregi, mener Peter kan bidrage 
til, at lærerene får øje på andre kompetencer ved eleven som ikke umiddelbar fremstår synlig i 
undervisningssammenhænge: ”Og [eleverne] egentlig viser nogle kompetencer som man måske ikke 
lige havde opdaget. [...] Eller vi har set at nogle af dem [eleverne] der netop så træder ind i den der 
lederrolle, det... det er jo ikke en rolle de har haft mulighed for at udfolde i øh.. i samme grad på 
andre.. i andre. I andre fora” (Peter, 2014, s. 13f) . For Peter er spejderarbejdet som ramme med til 
at udfolde elevernes kompetencer og færdigheder. Peter er til forskel fra Ole ikke målorienteret i sit 
virke, idet det for ham er vigtigere at have fokus på midlet frem for målet: ”Det er jo nemt at 
gennemføre spejderaktiviteter, hvor man ikke rigtigt har nogen andre rammer, eller egentlig sørger 
for at tilpasse aktivitetsindholdet til man har næsten evig tid, ik'? man har fra.. I hvert fald fra man 
tager hjemmefra fredag eftermiddag til man skal aflevere børnene igen søndag... søndag middag 
eller hvordan... med sådan en tur. Og så når man det man når” (Peter, 2014, s. 14f). Peter 
tydeliggør hermed værdien af spejderaktiviteterne og fremhæver selve processen i aktiviteten som 
vigtigere end målet med aktiviteten, og hans: ” indtryk er at mange af børnene har det godt med... 
med.. med det tempo, ik'” (Peter, 2014, s. 15). Senere i interviewet bliver det klart for Peter, at 
aktiviteternes tidsperspektiv udfordres i et samarbejde med skolen, hvor der i feltet for samarbejde 
udstikkes en langt mere målorienteret diskurs, hvor det handler om at ”levere en ydelse” som 
skolerne finder brugbar og som kan komplementere den eksisterende undervisning: ”Man skal på 
en eller anden måde understøtte at der gennemføres undervisning. [...] Og det er et eller andet sted 
udfordringen i det her, at få lavet den aktivitet, der... der ikke bare er et forstyrrende element, men 
er noget som skolerne synes er attraktivt. [...] Fordi de har faktisk noget de skal nå. Det hele, det 
skal jo handle om at lave en god uddannelse eller en god undervisning” (Peter, 2014, s. 21f). Peter 
er udmærket klar over, hvordan den neoliberale diskurs influerer skolens virke, som ifølge Peter 
bevirker at skolen først og fremmest fokuserer på at give eleverne en god uddannelse fremfor at 
have fokus på, hvordan et samarbejde med spejdere kan højne elevers trivsel. Derfor ser Peter ikke 
en anden udvej end at spejderne tilpasser sig skolens virkelighed, hvis de skal få et samarbejde op at 
stå. Derfor taler Peter sig hurtig ind i en neoliberal diskurs, og det er gennemgående i interviewet at 
de neoliberale strømninger influerer Peters praktikker, hvorfor han gennem hele interviewet 
tillægger økonomisk kapital betydelig værdi og influeres af samme i et samarbejde med skolen om 
elevers trivsel. Selvom Peters position i feltet betyder at han via hans spejderværdier tillægger 
social kapital betydelig værdi og ønsker den som det bærende element for et samarbejde med 
skolen, er han dog opmærksom på at han er nødt til at forholde sig til den doxa der sætter rammerne 
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for samarbejdet med skolen, hvis det skal lykkes ham at få etableret et samarbejde: ”Hvis ikke vi 
kan komme med en eller anden standardiseret aktivitet, som kan gennemføres inden for nogenlunde 
tilsvarende rammer, hvor man kan sætte det ind i et skoleskema og spare nogle ressourcer, så har 
jeg svært ved at se at vi kan byde ind med noget som helst som skolerne synes er attraktivt. [...] 
Skulle man gøre noget andet, så skal man.. Altså, der er ligesom de der to yderpunkter. Øhm… 
Enten så noget der kan.. kan.. passe ind i forhold til et skoleskema, eller også så gå i den anden og 
så sige: "Jamen vi gennemfører nogle koncentrerede aktiviteter..” (Peter, 2014, s. 21). Sidstnævnte 
løsning synes dog også at udgøre en udfordring, idet han siger: ”Øh udfordringer omkring 
spejderaktiviteter er jo netop at øh, at øh… at det kræver. Dels er de jo ikke ensartede på den måde 
altså. Øh du har lavet din øh… besnøring104 eller hvad det er du har gang i, så er det ikke den 
samme besnøring der interessant at komme og lave næste gang. [...] så spejdernes udfordring er, at 
man bliver jo nødt til at opfinde noget nyt til hver gang…” (Peter, 2014, s. 9). De muligheder der 
synes mulige udfordrer Peters habitus, hvorfor hans habitus forsøger at tilpasse sig de objektive 
strukturer gennem hans praktikker. Som det fremgår af citaterne adopterer han skolens præmisser, 
ved at gøre aktiviteten målrettet, og gøre den til en ”hyldevare”, som passer ind i en skolekontekst. 
Peter italesætter, hvordan DDS har udviklet en skattejagt, som: ”kunne være noget man kunne byde 
ind med og sige: "Her er et tiltag. Eller her.. her er egentlig en aktivitet. Den er forberedt for 
skolerne i forvejen. Den er lagt ud og opgaverne ligger der, og de passer til det og det alderstrin og 
det foregår rundt omkring skolen”” (Peter, 2014, s. 19). Løsningen synes dog ikke at være den 
bedste, idet det ifølge Peter indebærer: ” [...] man kan sige, det får ikke ret meget spejderindhold. 
[...] Og så er det jo i princippet bare et avanceret orienteringsløb...” (Peter, 2014, s. 20). Et 
samarbejde med skolen vil ifølge Peter resultere i at de oprindelige spejderaktiviteter mister deres 
indhold og bliver almene. På den anden side anerkender Peter det økonomiske felts præmisser om at 
være rationel og nyttemaksimerende, idet han italesætter, hvordan samarbejdet kan bidrage til at 
øge spejdernes målrettethed: ”Så jeg tror, at det man vil.. som spejdergruppe vil lære er, at man 
faktisk er nødt til at have en plan i forvejen” (Peter, 2014, s. 15). Og det ses, hvordan han i denne 
sammenhæng værditillægger økonomisk kapital i hans direkte italesættelse af, hvilken betydning et 
samarbejde med skolen har for spejderne, idet spejdergruppen kræver betaling for den ydelse de 
leverer til skolen: ” [...] det er en teambuilding aktivitet, den kan du da sagtens trække en 10.000 
[kr.] per skoleklasse på…” (Peter, 2014, s. 18), og taler sig ind i en neoliberalistisk retorik med 
sætningen:” [...] hvis vi så ligesom fik det koncentreret i nogle perioder, så kunne vi lave nogle 
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stordriftsfordele…” (Peter, 2014, s. 6). Af citaterne fremgår det, hvordan Peter italesætter, at 
spejderne skal tilpasse sig de økonomiske betingelser og derfor skal ændre på deres traditioner. Det 
ses endvidere, hvordan Peter eksternaliserer det internaliserede og hvor effektivitet og økonomisk 
afkast bliver en motivation for at spejderne skal indgå samarbejde med skolen. Peter har dermed 
svært ved at være tro mod sine spejderværdier og kommer i den forbindelse til at give afkald på 
dem, idet neoliberale rationaler bliver styrende for Peters strategier og praktikker. Peters strategi er 
derfor at tilbyde skolerne en målrettet aktivitet i håb om at bane vej for et samarbejde: ” [...] og kom 
ind og sige ”okay, var det det her I ville eller er der noget andet I kunne tænke jer? Øh hvordan kan 
vi egentlig få et samarbejde op at stå som øh giver mening både for Jer og os?” (Peter, 2014, s. 11). 
Peter lægger op til en forhandlingsproces, hvor spejderne og skolen i fællesskab finder frem til, 
hvad et samarbejde skal bestå af, men samtidig har Peter allerede en strategi for, hvordan spejderne 
ønsker at konstituere et samarbejde i forhold til, hvad han ser som muligt: ”Og øh der har vi så, øh 
kommet op med det her koncept omkring og gennemføre, øh afgrænsede friluftsaktiviteter” (Peter, 
2014, s. 6). Peters forslag til et samarbejde med skolen er i høj grad influeret af økonomiske 
incitamenter, som sætter rammerne for, hvad Peter opfatter som muligt i en samarbejdssituation: 
”Og vi har egentlig haft den tilgang at sige: "Men hvis vi skal underholde nogle skoleelever i 
skoletiden, hvor der ellers skulle have stået en lærer, så må øh.. Så må vi som minimum sætte en 
pris der svarer til det antal vikartimer som det ville svare til" Øh.. Og det har egentlig været vores 
tilgang. Sådan er det i hvert fald nødt til at være” (Peter, 2014, s. 17). Det ses, hvordan Peter i 
konstituering af et samarbejde bevæger sig ud fra et økonomisk rationale, hvor kravet om 
kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er influeret af en indlejret retfærdighedssans i Peter. Peter 
italesætter direkte, hvordan han i sit forslag til en samarbejdsmodel er inspireret af, hvordan 
idrætsforeningerne gør: ” [...] hvor idrætsklubberne klart har set en fordel i og øh, og få nogle børn 
indenfor hegnet og lave nogle aktiviteter med dem i håb om at der er nogen der har lyst til at blive 
der. Og samtidig har set muligheden for at øh få… øh kommunen til at være med til at betale for de 
trænere der nu skal bruges i de der perioder…” (Peter, 2014, s. 8). Peters ønske er ligeledes at et 
samarbejde vil resultere i øget medlemstal i spejdergruppen: ”Der er selvfølgelig også et hverve-
perspektiv [...] Få nogle flere spejdere der.. Eller få flere der.. der.. der kender til spejder. Og få 
medlemmer ind den vej” (Peter, 2014, s. 15). Dog er der i den forbindelse uoverensstemmelse 
mellem Peters strategier og praktikker, idet: ” [...] vores oplæg er at det primært er til udskolingen” 
(Peter, 2014, s. 13). Peters strategi for et samarbejde med skolen om at få flere medlemmer i 
spejdergruppen stemmer altså ikke overens med hans praksis, hvor han målretter aktiviteterne til de 
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ældste klasser i skolen. Dette til trods for at han er bevidst om denne modsætning:” [...] ”Hvorfor 
gør vi det på den her måde? Hvorfor laver vi ikke noget for de mindste, det er jo dem vi gerne vil 
have som medlemmer?" [...] Nu faldt valget på den her model.. og så egentlig sige "måske handler 
det i virkeligheden mere om at være inde på banen og være en del af at være med og vise at man 
faktisk tager ansvar for tingene i stedet for at man går nede i en hytte bagved i skoven og laver 
mærkelige ting, som der ikke rigtigt er nogle der opdager"” (Peter, 2014, s. 16). Peter 
eksternaliserer i sit samarbejde med skolen, en internaliseret diskurs fra det frivillige felt som 
’ressource og facilitator til velfærdsstaten’, om at de frivillige foreningers sociale kapital vægtes 
som attraktiv. Det ses også, hvordan Peter forsøger at kapitaludveksle social kapital til økonomisk 
kapital, ved at tilbyde skolerne et samarbejde, som er særlig værdifuldt for deres arbejde med 
elevers trivsel, forudsat at samarbejdet giver et økonomisk afkast til spejdergruppen. 
Internaliseringen af denne diskurs betyder endvidere at Peter må gå på kompromis med hans 
spejderværdier, idet han er underlagt velfærdsstatens doxa, der bunder i et økonomisk, 
neoliberalistisk rationale om effektivitet og profitmaksimering. 
 
Marcus italesætter, hvorfor spejderne er en ideel samarbejdspartner for skolen: ” Jamen vi har jo i 
hvert fald en masse erfaring jo. I forhold til at færdes i naturen. Og.. og lave nogle ting i naturen 
som… de fleste lærere og.. og.. pædagoger ikke har jo. […] Så det er jo ligesom det jeg mener at 
vi.. vi er gode til. […] Det er det.. vi skal prøve at lære dem. Så.. så det er sådan hovedessensen i 
det..” (Marcus, 2014, s. 16). Ifølge Marcus kan spejderne give eleverne nogle oplevelser i naturen, 
som skolen ikke formår at give: ”hvis de [skolerne] laver et eller andet middelaldertema eller hvad 
pokker man nu kunne tænke sig at de kunne [pause] så vi kan give dem en anden dimension med end 
de kan, kan man sige. […] jeg ved ikke om vi kan give dem noget virkelig natur i stedet for en 
sportsplads. […] Så… kunne det blive lidt mere virkelighedsnært altså” (Marcus, 2014, s. 24). 
Marcus italesætter ikke direkte, hvordan et samarbejde mellem spejdere og skole kan bidrage til 
skoleelevers trivsel, men ekspliciterer, hvordan naturen som ramme for læring er med til at give 
skolebørn nogle gode og sjove oplevelser: ”[…] børnene er så vilde, selvom det blæste og godt nok 
pis-regnede hele dagen. Altså.. de synes det var sådan en god dag jo” (Marcus, 2014, s. 25). Det 
kan dermed siges at for Marcus er oplevelser i naturen det essentielle i forhold til, hvad spejderne 
kan byde ind med i skolesammenhæng og han stiller sig kritisk over for skolens manglende 
anvendelse af naturen i undervisningssammenhænge. Marcus’ italesættelse af gode oplevelser i 
naturen falder i tråd med DDS’ forståelse af, hvordan spejdere kan bidrage til børns trivsel, hvor 
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børn og unges glæde ved at befinde sig i naturen og være inkluderet i et stærkt fællesskab udgør 
parametre for trivsel. DDS beskriver endvidere, hvordan ”Spejdermetoden har en stor værdi for 
børn og unges udvikling, og vi tror på, at vores metoder har en berettigelse ift. børns trivsel” (Det 
Danske Spejderkorps, 2014, s. 1). Marcus ambition med at indgå samarbejde med skolen var ”[…] 
selvfølgelig også planen at prøve at vise dem [børnene], hvordan vi ligesom arbejder” (Marcus, 
2014, s. 19). Og ”[…] vi ville prøve at køre patruljesystemet med dem” (Marcus, 2014, s. 23). 
Selvom Marcus ikke direkte kobler en sammenhæng mellem spejdernes samarbejde med skolen og 
elevers trivsel, lægger både hans strategier og praktikker op til at et samarbejde mellem spejdere og 
skole kan virke befordrende for skolers arbejde med trivsel, hvor gode oplevelser i fællesskab er i 
centrum. Marcus’ ambition om at føre patruljesystemet ind i en skolekontekst, er ligeledes et udtryk 
for at han tillægger kulturel kapital en betydelig værdi, idet han forsøger at reproducere og udbrede 
spejderfeltets værdier ved at anvende og indføre patruljesystemet i en anden kontekst end den 
oprindelige: ”..altså bagtanken er jo selvfølgelig at vise dem at vi også er.. til.. stede i.. i kommunen 
og i området kan man sige jo. Det er da bag.. det er da bagvedliggende grund jo.. til at vi bruger 
energi på det. ..det er der da ingen tvivl om” (Marcus, 2014, s. 16). Han forsøger dermed at bringe 
den kulturelle kapital fra spejderfeltet i spil i lokalsamfundet og skolen. 
Marcus’ praktikker afspejler i høj grad hans spejderværdier, hvor samspillet med naturen er det 
essentielle. Marcus oplever dog at dette har en hæmmende indvirkning på hans praksis i 
samarbejdet med skolen, idet hans ambition om at indføre spejdermetoder i skolesammenhæng på 
nuværende tidspunkt ikke er lykkes for ham, hvilket han begrunder med den korte tid der er til 
rådighed: […] det der med tre kvarter inden de kommer og det… det bliver bare.. man når 
ingenting.. det… Det var i hvert fald bare en skuffelse kan man sige. Det levede ikke op til det vi 
havde regnet med” (Marcus, 2014, s. 19). Citatet viser, hvordan skolestrukturen medfører 
vanskeligheder i samarbejdet og Marcus ønsker ikke, til forskel fra Peter, at dekonstruere 
aktiviteten, men vil beholde den i sin oprindelige form og ser i stedet en mulighed i at ændre på 
lokaliteten for aktiviteten: ”[…] og så må vi nok rykke op på skolen, hvis vi skal have lidt bedre 
tid…” (ibid). Det er kendetegnende for Marcus, at han er meget pragmatisk anlagt i hans tilgang til 
samarbejdet med skolen, hvilket hans praktikker i høj grad afspejler, idet de ikke understøtter 
læringsmål, men alene fokuserer på vigtigheden af samspillet med naturen og den gode oplevelse. 
Marcus nævner derfor ikke på noget tidspunkt under interviewet, at han vil tilpasse 
spejderaktiviteten skolens virkelighed, men er i stedet vedholden overfor, hvordan han kan ændre 
på skolens håndtering af organiseringen af aktiviteten, således at han kan udføre aktiviteten i sin 
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oprindelige form. Løsningen på dette er for Marcus at flytte aktiviteten ind på skolen, således at den 
tidsmæssige dimension udvides.  
Marcus har, i kraft af hans mange år som spejder, i sin habitus internaliseret en diskurs, hvor 
samspillet med naturen er en vigtig del af dannelsen. Naturen som dannelsesramme indgår også 
som en del af folkeskolens formål, hvor skolen skal bidrage til elevernes: ”[…] forståelse for 
menneskets samspil med naturen…” (Folkeskoleloven, 2014). Alligevel oplever han flere gange 
samarbejdet med skolen som konfliktfyldt, hvilket han italesætter har en negativ indvirkning på 
hans engagement som frivillig: ”Jamen okay, så tænker jeg jamen vi må da fortsætte når vi nu har 
lovet det, men det er da sådan ”Arghh”, man bliver da sådan lige lidt.. kan man sige.. lidt skuffet 
kunne man da godt kalde det” (Marcus, 2014, s. 23). Skuffelsen bunder ifølge Marcus i en 
manglende forventningsafstemning mellem spejderne og skolen: ”Så der er selvfølgelig nogle ting 
man ligesom skal finde ud af hvordan.. hvordan fungerer det og hvordan bliver det forvaltet. I 
skolen” (Marcus, 2014, s. 20). Selvom Marcus har været ansat som lærer på skolen i 30 år og 
kender til de velfærdsstatslige logikker, oplever han med den nye reform en ændring i de objektive 
strukturer, som bevirker at han ikke formår at skabe konsensus mellem hans strategier og praktikker 
for samarbejdet. I kraft af hans pragmatiske tilgang til tingene forsøger han dog at finde løsninger 
på, hvordan han kan få samarbejdet til at fungere: ”Og få det til at hænge sammen der, sådan at vi 
jo ligesom kan prøve og så få lavet de der.. øh.. hvad hedder det.. ja sammenhængende forløb, hvor 
vi jo så kan få nogle andre værdier ind, end.. end bare naturen kan man sige” (Marcus, 2014, s. 
14). Og ”[…] Så er det jo planen, at når nu vi får snakket med dem [lærerne], at det kunne være 
fint, hvis vi kunne få gennemgået nogle af de.. temaer eller projekter de ligesom kører i forvejen. Og 
så prøve at køre den vej omkring” (Marcus, 2014, s. 21). Citatet viser at Marcus er bevidst om at 
skolereformen stiller krav til indholdet af samarbejder med lokale aktører, hvorfor Marcus forsøger 
at tale sig ind i den neoliberalistiske diskurs og er åben for at samarbejdet i højere grad bidrager 
med læringsmæssig værdi i undervisningen idet: ”[…] karakteren af samarbejderne i højere grad 
skal sikre opfyldelse af mål i de enkelte fag – det stiller andre krav til underviserne og til 
frivillighedsaspektet” (Deloitte, 2014, s. 18). Ifølge Marcus er det dog lærernes opgave at have øje 
for fagligheden og implementere dette i de aktiviteter spejderne tilbyder. I forlængelse heraf 
tydeliggør Marcus at spejderne står for den praktiske del – altså udførelsen af aktiviteter, og lærerne 
har ansvaret for fagligheden og elevernes sikkerhed. Dette kan på den ene side være et udtryk for at 
Marcus anerkender, at spejderne ikke har den faglige og læringsmæssige indsigt der skal til for at 
opfylde folkeskolens mål. På den anden side er Marcus i den position, at samarbejdspartnerne er 
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hans tidligere kollegaer, hvorfor han udviser respekt over for dem ved ikke at være fagligt 
overlegen. Det er tydeligt at Marcus har svært ved helt at afbalancere hans rolle og position overfor 
lærerne, som er tidligere kollegaer, idet han italesætter: ”Men det er jo ikke mig der skal give de.. 
man skal ligesom huske.. hvad rolle man har. Og ikke påtage sig nogen lederrolle i netop den 
forbindelse. Det skal man jo nok passe på med. Eller, det skal man jo. […] Ja, det… det.. ellers så 
tror jeg nok at de bakker lidt ” (Marcus, 2014, s. 36). Lederrollen som Marcus er vant til at agere ud 
fra i spejdersammenhænge, må han i et samarbejde med skolen være påpasselig med, idet hans 
oplevelse er at han vil opleve modstand fra lærerne, hvis han positionerer sig som leder i 
samarbejdssammenhænge. Dette kan være vanskeligt for Peter at skjule i hans praktikker, idet 
lederrollen er indlejret og er en del af hans habitus. 
Marcus italesætter, hvordan spejderne og skolen har indgået kontrakt angående det igangværende 
samarbejde: ”[…] Og det har vi jo sådan set også fastlagt i et skema, hvem der har ansvaret for 
hvad jo, altså..[…] Det er sådan.. så det er ligesom.. lagt ind i skemaet at vi tager os af udførelsen 
af aktiviteterne at de tager sig af børnene og omgang med børnene og altså.. de konflikter der måtte 
være imellem børnene. Det er jo ligesom lærerens opgave kan man sige. […] Og vi har 
hovedkompetencen i forhold til at lave aktiviteten” (Marcus, 2014, s. 27). I forlængelse af 
ovenstående, hvor Marcus finder rollefordelingen og balancen af samme svært, opfatter Marcus 
kontrakten som et hjælperedskab i forhold til rollefordelingen i samarbejdet mellem ham og 
lærerne. Det ses dermed, hvordan Marcus eksternaliserer neoliberalistiske forvaltningsformer ved at 
indgå kontrakt med skolen om samarbejde. Marcus er i kraft af hans profession som skolelærer vant 
til samarbejdsfeltets skemalogikker på det velfærdsstatslige niveau og kender doxaen i dette felt, 
hvorfor han modsat Per ikke oplever kontraktstyring som værende et problem, og det ses hvordan 
Marcus i sin habitus har eksternaliseret de objektive strukturer ved at indgå skriftlig aftale om 
samarbejde. 
I samarbejdet med skolen søger Marcus, ligesom Per, lærernes opbakning: ”Tænker jeg, at det 
ligesom… dem der skal bruge os. Det er ikke os der skal til at lære dem, hvordan de skal drive 
deres temauge i hvert fald” (Marcus, 2014, s. 24) og generelt efterspøger han et større engagement 
fra lærernes side i udformningen af samarbejderne: ”Så det er jo sådan, det er jo… men altså.. og 
jeg tror da også de syntes at det nogle gange er dejligt at deltage i et arrangement som nogen andre 
de ligesom har [griner] lavet forberedelsen af. Det.. det… Det er jo nok heller ikke så dårligt” 
(Marcus, 2014, s. 26) og ”[…] I stedet for jeg bare skal sidde og finde på tingene. Det er 
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selvfølgelig lettest for dem, det ved jeg godt, men.. men altså jeg synes jo det bliver et endnu bedre 
samarbejde hvis.. vi laver det i fællesskab. Eller i hvert fald planlægningen af det i fællesskab” 
(Marcus, 2014, s. 33). For Marcus er det altså værdifuldt at planlægningen af samarbejdet sker i 
samarbejde med lærerne og nævner ikke på noget tidspunkt at skolelederen skal være en del af det, 
som reformen ellers foreskriver. Marcus er dog opmærksom på at det kan være svært for lærerne at 
nå til enighed, og derfor vil han også inddrage klasselederen i udformningen af et kommende 
samarbejde: ”[…] vi har aftalt et møde med klasselederen at når vi stopper her, så må vi lige 
snakke sammen om hvordan vi vil skrue det. […] Så jeg tror det er den vej du skal have det ind.. 
fordi lærerne har jo også mange forskellige meninger” (Marcus, 2014, s. 36). Marcus vil gerne 
indgå aftale med lærerne, hvilket afspejler at han er fortrolig med de praktikker der hersker i det 
velfærdsinstitutionelle felt, som han selv er en del af. Generelt oplever Marcus, at skolerne i 
særdeleshed er ivrig efter at indgå samarbejde, hvis det vel at mærke er Marcus der inviterer og 
sørger for organiseringen: ”Altså, nu har vi kaldt projektet ”Vi udnytter områdets ressourcer”, men 
vi har jo ikke udnyttet lærernes ressourcer i forhold til planlægningen. Fordi de siger: ”Jamen det 
finder du bare ud af. Det er du god til” Ja det er fint! Tak til jer. Altså…” (Marcus, 2014, s. 34). 
Marcus har svært ved at gennemskue årsagen til lærernes manglende deltagelse og engagement i 
samarbejdet, og italesætter på den ene side at: ”[…] det er på grund af dovenskab…” (Marcus, 
2014, s. 35) og på den anden side er han bevidst om at reformens indtræden, skaber andre 
opmærksomheder for skolen end lige samarbejde med frivillige aktører. Derfor er han meget 
proaktiv omkring etablering af samarbejder og har af flere omgange ansøgt om kommunal støtte til 
disse samarbejder via puljemidler: ”Alsbæk skole, så skriver man jo under på det partnerskab i 
forhold til kommunen og sender en ansøgning ind og så er der sådan nogle puljemidler, hvor man 
kan få.. søge penge fra til at.. få penge til at kunne… til at kunne… Jamen til at lave den transport, 
kan man sige” (Marcus, 2014, s. 30). Marcus tilfører dermed feltet for samarbejde økonomisk 
kapital i form af puljemidler, hvilket er medvirkende til at feltet kan handle autonomt og frit, hvilket 
vidner om at Marcus i sin habitus har eksternaliseret de objektive strukturer og er dermed klar over, 
hvordan skolerne og de frivillige foreninger påvirkes direkte såvel som indirekte af den økonomiske 
kapital i deres virke. For at få gang i samarbejder med skolerne, finder Marcus det nødvendigt at 
tilføre feltet økonomisk kapital: ”Dem [penge] kan vi jo ikke lige ryste op med. Altså vi skal jo 
heller ikke bruge vores egne penge til det, fordi… så mange har vi jo heller ikke” (Marcus, 2014, s. 
32). Han italesætter, hvordan han forhandler og indgår dialog med det bureaukratiske niveau105 om 
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at få finansieret samarbejdet: ”Jeg er ved at lave en ansøgning hvor der også står fordelingen… 
fordelingen mellem politik og ansvar og alle de ting man ligesom skriver under på at.. at det er 
sådan det er” (Marcus, 2014, s. 30). Det fremgår af citatet at Marcus indordner sig under de 
præmisser det bureaukratiske niveau udstikker og derved lykkes det ham at tilføre feltet økonomisk 
kapital. Den nybygger-inspirerede tradition som Marcus positionerer sig inden for opstod i en tid, 
hvor solidaritet og næstekærlighed blev et centralt udgangspunkt i tildelingen af offentlige ydelser, 
og den frivillige sektor begyndte at modtage offentlige midler fra staten (Habermann & Ibsen, 
2005). Det ses dermed, hvordan social kapital konverteres til økonomisk kapital, som igen 
konverteres til social kapital, idet Marcus overbeviser kommunen om at spejderfeltets sociale 
kapital har en sundhedsfremmende effekt i skolesammenhæng, som således kvitterer med at 
finansiere samarbejdet. For Marcus har den økonomiske kapital stor værdi i samarbejdet, hvilket 
hans praktikker afspejler, idet han sørger for at pengene udbetales til skolen: ”Og så det så er 
skolen der får pengene, så får vi 25 pct. mere ud af det fordi de så er momsregistreret… så det kan 
vi jo lige så godt” (Marcus, 2014, s. 31). Marcus vil altså gerne have så meget som muligt ud af de 
penge der er til rådighed, men ønsker i modsætning til Peter, ikke at samarbejdet skal generere 
penge til spejdergruppen, og de tildelte midler skal derfor alene dække transport af eleverne og 
materialer til brug for aktiviteten. Marcus’ ønske er i stedet at samarbejdet vil øge spejdernes 
synlighed: ”Det er jo også, vi er jo også nødt til at gøre et eller andet for at gøre os mere synlige. 
For eleverne i forhold til.. og især for de lidt svagere elever, hvor forældrene ikke tager dem med 
derud [i skoven], hvis vi har åbent hus. Eller sådan noget..” (Marcus, 2014, s. 17). Det ses dermed, 
hvordan Marcus’ spejderværdier gennemsyrer hans strategier og praktikker, idet disse hele tiden 
understøtter hans ambition om at øge børns samspil med naturen, som han anser som værende 
vigtig for skolebørns trivsel. 
 
5. Konklusion og fremadrettet perspektivering 
 
På baggrund af ovenstående analyser, kan det konkluderes, at feltets habituelle dispositioner og 
sociale strukturer, udvikler sig i en gensidig interaktion. Således ses det at samarbejdet om 
aktiviteter der understøtter elevernes trivsel for samtlige agenter vurderes som et attraktivt tilbud, 
alle agenterne mener at de qua deres spejder-habitus, har noget de kan byde ind med. Alle agenterne 
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peger også på den sociale kapital spejderne besidder, Ole i form af evnen til at etablere et godt 
kammeratskab, de øvrige i form af fællesskabet som et trivselsfremmende udviklingsmiljø.  
Skolereformen bevirker for Ole og Peter at de forsøger at tilpasse deres spejderaktiviteter skolens 
skemalogikker, og omforme deres spejderværdier til at tilpasse de mål, skolereformen udstikker for 
samarbejdet. Dette betyder for Peter at spejderaktiviteterne udhules og den sociale kapital i 
aktiviteten udkonkurreres af økonomiske logikker, hvorfor den konkrete aktivitet i praksis ikke får 
en trivselsfremmende effekt. For Peters strategier og praktikker i samarbejdet med skolen og 
aktiviteter der understøtter elevernes trivsel, udgør skolereformen således en barriere. For Ole ses 
det at han er bevidst om spejderfeltets sociale kapitals trivselsfremmende værdi. Både i form af 
kammeratskab, men også i form af den procesorienterede tilgang, der er karakteristisk for 
spejderaktiviteterne. Men i stedet for at lade den sociale kapital eller kammeratskabet være målet, 
lader han det være et middel til skolereformens mål, og samtidig supplerer han dette middel med en 
adventure-kapital, der i sit udtryk lægger vægt på individets selvrealisering og selvoptimering, på 
bekostning af fællesskabet. Skolereformen skaber således for Ole mulighed for at promovere og 
legitimere spejderfeltet i form af deres sociale kapital, men samtidig betyder ekspliciteringen af 
trivsel som middel til at understøtte læringen, at den sociale kapital i praksis kun har værdi, hvis den 
kan facilitere udviklingen af kulturel eller økonomisk kapital. 
Når trivsel gøres til et mål, der skal kunne måles og evalueres som skolereformen lægger op til, får 
det hos Per den konsekvens, at det sker på bekostning af den sociale kapital. Kontraktstyring og 
skriftlige aftaler erstatter tillid og mundtlige aftaler, og samtidig bevirker den målorienterede 
diskurs at fokus stilles skarpt på gennemførelsen af en aktivitet, på bekostning af den måde 
aktiviteterne gennemføres på. Dette ses hos Ole der vil dekonstruere aktiviteterne, Peter der opgiver 
spejderfeltets doxa for at tilpasse sig skolens form, mens det hos Marcus og Per, der insisterer på at 
holde fokus på måden aktiviteterne bliver gennemført på, frem for udfaldet af dem, ses at fokus i 
samarbejdet ikke er på læringen, men på selve fællesskabet – eller den sociale kapital. Samtidig 
insisterer både Marcus og Per på at forudsætningen for etableringen af kammeratskaber, 
fællesskaber og tillid tager tid. Dette ses både i deres strategier, men også i deres praktikker, hvor de 
begge har fået en dag til at udføre aktiviteterne i, mens Ole og Peter forsøgte at tilpasse sig skolens 
(konstruerede?) virkelighed, ved at lempe på tidsperspektivet.  
Skolereformen bringer med sin udformning gode muligheder for samarbejde mellem skole og 
frivillige aktører, i det den sætter skarpt på muligheden af samme, og samtidig giver den 
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understøttende undervisning mulighed at tilpasse skolen de frivillige aktørers muligheder i form af 
fleksibilitet. Dette lader dog hverken skoler, lærere eller frivillige aktører til enten at være 
opmærksomme på eller i stand til at udnytte, hvorfor skolereformen i praksisfeltet for samarbejde 
mellem skole og DDS om aktiviteter, der understøtter elevernes trivsel, primært bliver en barriere: 
Trivsel er gjort til middel der skal understøtte målet om øget læring, og netop dette mål udrangerer 
den sociale kapital i feltet for samarbejde. De agenter der holder fokus på den sociale kapital frem 
for skolereformens mål, lader til at kunne etablere trivselsfremmende aktiviteter, mens de agenter 
der lader det økonomiske felts logikker dominere i feltet for samarbejde, ikke formår at etablere 
trivselsfremmende aktiviteter, snarere det modsatte, idet det centrale i disse aktiviteter, er 
konkurrence- og selvoptimeringscentrerede. For at aktiviteterne skal have en trivselsfremmende 
effekt, er det således essentielt at lade midlet hellige målet. Ydermere ses det at tid bliver en 
afgørende faktor for at den konkrete aktivitet får en trivselsfremmende karakter, idet alle fire 
agenter indvender at udvikling af social kapital forudsættes af en omskrivning af Piet Heins tre 
velkendte T’er: Trivsel Tar Tid. 
Endeligt kan det konkluderes at de sociale strukturer konstruerer nogle værdier, men at disse 
værdier internaliseres gennem habitusser, og derfor eksternaliseres forskelligt, hvilket bevirker at de 
sociale og mentale strukturer ikke gensigt forstærker og konstituerer hinanden, men at de mentale 
strukturer snarere forsøger at påvirke de sociale strukturer via forhandling, hvorfor de sociale 
strukturer i praksisfeltet ikke nødvendigvis reproduceres. 
Hermed konkluderes det, at skolereformens rolle i de praktikker og strategier DDS benytter sig af i 
samarbejdet om aktiviteter, der understøtter elevernes trivsel, ikke er entydig, men nærmere er 
betinget af de kapitalerformer DDS-agenterne tillægger værdi i de velfærdsinstitutionelle strukturer 
praksisfeltet udmøntes i. 
Med specialets undersøgelse af den offentlige- og frivillige sektors samarbejde omkring 
skoleelevers trivsel, er vi undervejs i processen stødt på flere interessante opmærksomheder. 
Specialet er som sagt blevet til parallelt med indføringen af den nye reform, og vi har dermed på 
nærmeste hold været vidner til nogle af de udfordringer skolerne, de frivillige foreninger og 
undertegnede er stødt på i forbindelse hermed.  
I august, hvor reformen trådte i kraft blev skolerne med ét et lukket land. I tre måneder forsøgte 
undertegnede via utallige mails og opringninger at få kontakt til skoler, som havde samarbejdet med 
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spejdere og andre frivillige aktører. Den samme oplevelse gentog sig for flere af informanterne, som 
af flere omgange har forsøgt at kontakte skoler medhenblik på etablering af samarbejder. Vi er alle 
blevet mødt af det samme svar – mange skoler prioriterer ikke den del af reformen, som har at gøre 
med samarbejde med lokale aktører. Det kunne derfor være interessant og meget relevant at 
foretage en nærmere undersøgelse af denne problematik omkring årsagen til skolers manglende 
opfyldelse af kravet om samarbejder med lokale aktører. Der tegner sig altså et billede af at 
skolereformens hastige implementering udgør en barriere for samarbejde med frivillige lokale 
aktører, idet skolernes fokus centrerer sig om andre dele i den nye reform. 
Af Deloittes erfaringsopsamling fremgår det at samarbejder mellem skoler og lokale aktører i de 
fleste tilfælde er privat initieret og etableres direkte mellem den frivillige aktør og læreren, og det er 
mange tilfælde op til de frivillige aktører at tage initiativ til samarbejde. Dette billede tegner sig 
også i nærværende speciale, hvor det kun er en enkelt af informanterne som oplever, at kommunen 
tager initiativ og forsøger sig med at facilitere samarbejderne. Det kunne derfor være interessant at 
undersøge nærmere, hvorfor kommunerne ikke bakker mere op om og tager ansvar for ’Den åbne 
skole’, som de ifølge reformen er forpligtet til. Ifølge Deloittes erfaringsopsamling anbefales det at 
kommunerne ansætter en koordinator, som tager sig af at formidle samarbejder mellem lokale 
aktører og skolerne og ligeledes hjælper skolerne i gang med dette. På baggrund af vores 
undersøgelse mener vi, at det kan være en fordel, hvis kommunerne påtager sig ansvaret og i større 
grad faciliterer samarbejderne, og involverer skoleledelsen i dette arbejde. Denne anbefaling 
kommer vi med, idet nærværende undersøgelse bekræfter at skolelærerne ikke har kræfter til at tage 
initiativ via offentlige ressourcer, hvorfor det er nødvendigt med større kommunal- og 
ledelsesmæssig opbakning, således at ansvaret ikke lægges på den enkelte lærer. 
En anden opmærksomhed vi er stødt på er et mangelfuldt samarbejde mellem den frivillige lokale 
aktør og læreren/ skolen. Selvom der fra politisk side lægges op til at samarbejdspartnerne i 
fællesskab organiserer samarbejdet, fremgår det af nærværende speciale at sådan forholder det sig 
ikke i praksis. Det manglende samarbejde udgør i stor grad en barriere for udfaldet af samarbejdet, 
hvorfor det er vores vurdering, at der ligger et potentiale i at samarbejdspartnerne aftaler 
dialogmøder, som et redskab til at få gang i et succesfuldt samarbejde med fokus på elevers trivsel. 
For at kunne udvikle et samarbejde der understøtter elevers trivsel er det på baggrund af analysen, 
efter vores mening vigtigt, at der en fælles forståelse for, hvordan og på hvilken måde samarbejdet 
kan opfylde dette. Det kræver således at der sættes fokus på at opbygge en fælles forståelse for, 
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hvad der kan bidrage til trivsel, og hvordan et samarbejde kan være med til at nå skolens mål såvel 
den frivillige aktørs mål. Vores vurdering er derfor at bedre udnyttelse af samarbejdspartnernes 
ressourcer og gensidig forventningsafstemning, virker befordrende for arbejdet med skolelevers 
trivsel.  
Endeligt vil vi rette en opmærksomhed mod, hvordan der yderligere kan forskes i feltet for 
samarbejde mellem skolen og lokale aktører. I teoriafsnittet beskrives det, hvordan feltet for 
samarbejde er hierarkisk inddelt i tre niveauer. Vi har som sagt bevæget os på det nederste niveau – 
det velfærdsinstitutionelle, hvorfor det også kunne være yderst relevant at undersøge, hvorledes de 
politiske og kommunale reformer danner barrierer og modsætninger mellem skolefeltet og 
spejderfeltet, som netop i fællesskab skal bidrage til skolebørns trivsel. En anden meget relevant 
aktør i feltet er skolen og dens medarbejdere. Det kunne derfor være interessant at belyse 
samarbejdet fra modsatte side - altså hvorledes skolelederen og lærerne opfatter et samarbejde med 
frivillige lokale aktører. Hvad ser de af muligheder for at inddrage spejderne i 
undervisningssammenhænge? Og hvordan og hvorfor anser de spejderne som en relevant 
samarbejdspartner i forhold til for eksempel andre frivillige foreninger i lokalområdet? Sidst men 
ikke mindst vil det også være yderst relevant at inddrage eleverne og deres forældre for at få et 
indgående svar på om samarbejdet med spejdere bidrager til trivsel i skolen og i hvilken 
udstrækning det gør sig gældende. 
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Nedenstående er en redegørelse for, hvem der er ansvarlig for hvilke kapitler i specialet.  
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Problemformulering: Udarbejdet i fællesskab 
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Bilag I  
Børneliv er friluftsliv  
 
Projektbeskrivelse  
Det Danske Spejderkorps ønsker, at flere børn og unge oplever friluftslivet. Vi ser det som et af 
vores fornemste mål at bidrage til børn og unges trivsel gennem et stærkt fællesskab, hvor børn og 
unge er medbestemmende, tager ansvar og bidrager positivt i lokalsamfundet.  
Det Danske Spejderkorps har ambitioner om, at flere børn og unge får glæde af friluftslivet og 
bliver introduceret for mange af de værdier, der ligger i en tæt fortrolighed med naturen. Gennem 
flere år har vi som organisation arbejdet for at flere børn og unge introduceres til friluftslivet, og 
den erfaring vi har opnået, vil vi gerne sætte i spil og invitere børnene med i vores fællesskab.  
Videnskabelige undersøgelser slår fast, at ophold og aktivitet i naturen er positiv for såvel krop og 
psyke. Gennem aktivitet i naturen får børn og unge udviklet motoriske evner, nysgerrighed, sociale 
kompetencer og meget andet. Det betyder stor trivsel for børnene, at de kommer ud i naturen. Børn 
og unge lærer bedst gennem både oplevelser, handlinger og forståelse106, og i den forbindelse giver 
naturen et rum, hvor alle elementer optræder. Langt de fleste spejderaktiviteter har et afsæt i naturen 
og friluftslivet, og vi vil gerne invitere flere børn med i fællesskabet og dermed bidrage til børns 
trivsel.  
Jo tidligere børn introduceres til foreningslivet, desto større er chancen for, at de forbliver 
foreningsaktive og samtidig får lettere ved at vende tilbage efter perioder uden aktivt foreningsliv. 
Når Det Danske Spejderkorps inviterer børn og unge med i et stærkt, værdibåret fællesskab får de, 
ud over en tidlig introduktion til foreningslivet, en række gode værdier, der giver et godt afsæt for at 
de bliver gode medborgere.  
Analyser har vist, at personer med baggrund i foreninger er mere lykkelige og tilfredse med livet 
end ikke-foreningsaktive107. Med en skærpet organisering og kvalificering i forhold til at rekruttere, 
tilbyde aktiviteter af høj kvalitet samt uddanne ledere til at sætte kvalitet på dagsordenen, bliver Det 
                                                          
106 Hjerneforsker og læge Kjeld Fredens fra Natur & Miljø, nr. 6, 2011 
107 DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd, Foreningslivet skaber sociale kompetencer og værdier  
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Danske Spejderkorps en moderne og attraktiv organisation, som arbejder målrettet for at flere børn 
og unge tilbydes foreningslivet og dermed det gode liv.  
Regeringens folkeskolereform betyder, at der fra august 2014 bliver mulighed for, at foreninger kan 
indgå samarbejder med folkeskoler108. Formålet med folkeskolereformen er bl.a. at udfordre alle 
elever, mindske betydning af social baggrund samt styrke trivslen i folkeskolen.  
Aktiviteter i naturen, kombineret med spejdernes pædagogiske principper og metoder omkring 
Learning By Doing samt Børn Leder Børn, er emner, der efterspørges i folkeskolerne 
(læringssekvenser og didaktisk design). Kombineret med folkeskolereformen er der her et naturligt 
fælles interesseområde. Spejdermetoden har en stor værdi for børn og unges udvikling, og vi tror 
på, at vores metoder har en berettigelse ift. børns trivsel. Derfor vil vi samle organisationens 
erfaringer, etablere partnerskaber og udvikle koncepter således, at vores spejdergrupper kan indgå i 
samarbejde med såvel skoler som øvrige lokale partnere. Da spejdergrupper, kommuner og skoler 
er forskellige, er det nødvendigt at arbejde med flere modeller for samarbejde. Samarbejdet kan fx 
omfatte uddannelse af lærere og pædagoger i friluftslivet og spejdermetoderne eller aktivitet med 
eleverne i fx natur, teknik og projektfag med afsæt i Learning By Doing og Børn leder Børn.  
Vi ønsker med projektet at udvikle vores spejdergrupper, således at de kan stå stærkt i forhold til 
samarbejder med folkeskoler og kommuner samt ift. at tilbyde flere friluftsoplevelser til flere børn 
og unge. Herved påtager vi vores samfundsansvar og bidrager til børns trivsel og læring.  
Ide  
Det Danske Spejderkorps udgør et lokalt forankret fællesskab (ca. 425 grupper der til sammen har 
mere end 27000 medlemmer), som består af både børn, unge og ledere. Med projektet ønsker vi 
både at kvalificere spejdergruppernes aktiviteter samt introducere og invitere flere børn, unge og 
frivillige med i spejderfællesskabet gennem arrangementer og partnerskaber med skoler.  
Projektet tager afsæt i medlemsundersøgelsen Den Attraktive Spejdergruppe109, hvor fire 
fællesnævnere går igen i de grupper, der har flere medlemmer end ydre forhold umiddelbart giver 
anledning til. De fire fællesnævnere er omdrejningspunktet for de aktiviteter, der finder sted i de tre 
år, projektet varer:  
                                                          
108 Undervisningsministeriets side om folkeskolereformen, Den nye folkeskole  
109 Den Attraktive Spejdergruppe  
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1. Holdånd: Et godt og fleksibelt samarbejde i ledergruppen.  
2. Ambitioner: Spændende og udfordrende aktiviteter.  
3. Forenkling: Gode rutiner, så ledernes arbejde er enkelt og overskueligt.  
4. Ledelse: Solid og visionær.  
 
Med udgangspunkt i Den Attraktive Spejdergruppe vil vi:  
• løfte kvaliteten for aktiviteter og arrangementer  
• gøre det enklere at drive en spejdergruppe for at få endnu mere tid til aktiviteterne i 
friluftslivet, børn, unge og voksne sammen  
• gøre det enklere for spejdergrupper at involvere forældre i børnenes spejderaktiviteter, så 
børn og forældre får flere gode oplevelser i naturen sammen  
• styrke spejdergrupperne i forhold til at skabe trivsel for flere børn og unge gennem åbne 
friluftsarrangementer og samarbejder med folkeskoler  
• understøtte grupperne med erfaringsnetværk  
• skabe medlemsfremgang blandt børn og frivillige  
 
Kvalitetsløft, familiespejd og samarbejde med skoler  
Vi ved fra lokale spejdergrupper, at bedre kvalitet i aktiviteter og arrangementer tiltrækker og 
fastholder børn og unge. Den viden vil vi bruge til at forbedre kvaliteten af aktiviteter i først 10 
udvalgte spejdergrupper og efterfølgende til yderligere 240 grupper. Derudover er der mange 
erfaringer med at skabe spejderaktiviteter for børn fra 3-6 års alderen, hvor forældre deltager i 
friluftslivet sammen med deres børn. Familiespejd er således et af de elementer, over hvilket der vil 
blive udviklet koncepter for at gøre det enkelt for en spejdergruppe at starte familiespejd-aktiviteter.  
Når en gruppe starter ny aktivitet op for nye målgrupper, kræver det en særlig indsats og tid. Ved at 
støtte med konsulentbistand, udvikling af materialer, fælles markedsføring, formidling af afprøvede 
aktiviteter og koncepter kan opstarten få større opmærksomhed over en længere periode, hvilket vil 
være nødvendigt for at sikre succes. 
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Ved at gøre brug af erfaringer fra etablerede samarbejdsaftaler mellem spejdergrupper og 
folkeskoler til at udvikle koncepter til brug for andre spejdergrupper, bliver det muligt for endnu 
flere spejdergrupper at tilbyde attraktive friluftsaktiviteter og – forløb, der understøtter læring og 
trivsel i folkeskolen og dermed bidrager til lokalsamfundets udvikling.  
Spændende og udfordrende aktiviteter og arrangementer  
Vi vil tilbyde spændende friluftsaktiviteter til ikke-foreningsaktive familier og markedsføre 
aktiviteterne via fx de sociale medier. Vi vil i første omgang give foreningsløse børn, unge og 
voksne gode oplevelser i naturen, og på længere sigt vil vi gerne inddrage dem i spejdergrupperne. 
Her vil vi især trække på erfaringer samt gøre brug af koncepter og hæfter udarbejdet i 
Friluftsekspressen110.  
Vi ved111, at unge kan lide aktiviteter, hvor der er en fin balance mellem fleksibilitet og kontinuitet 
som alternativ til alene at mødes på faste ugedage. Dette vil vi tage højde for i udviklingen af 
aktiviteter og arrangementer.  
Forenkling  
Flere spejdergrupper er udfordrede i forhold til administration og organisering. Ved at arbejde 
sammen med grupperne om at forenkle fx oprettelse og vedligeholdelse af hjemmesider, 
markedsføring, bogføring, forældreinvolvering, hyttevedligehold og sikkerhed, vil der blive mere 
tid til det, der er det rigtig sjove; nemlig aktiviteterne sammen med børn og unge i friluftslivet.  
Forenklingsprocesser bliver mere overskuelige, når det foregår i tæt samarbejde med konsulenter og 
andre spejdergrupper, der har erfaringen. Dermed kan forenkling skabes i praksis og ikke kun i 
teorien.  
Involvering af forældre og andre voksne  
Den voksne frivillige, der engagerer sig i gruppens udvikling, er en forudsætning for at projektet 
kan lykkes. Derfor vil projektet sideløbende med kvalificering af aktiviteter og arrangementer 
fokusere på at involvere frivillige ledere i grupperne samt introducere dem for værdier og metoder i 
spejderbevægelsen og til friluftslivet gennem organisationens uddannelser og kurser.  
                                                          
110 Hæfter og koncepter fra Friluftsekspressen, http://dds.dk/friluftsekspressen/arrangementer  
111 http://www.jv.dk/artikel/1353217:Ugens-succes--Sms-samler-idraetsfolk  
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Gennem erfaringer fra spejdergrupper, der har succes med at involvere forældre og andre voksne, 
vil vi sikre videndeling på tværs af grupper samt støtte med konsulentbistand. På den måde kan de 
gode erfaringer være med til at skabe udvikling i flere grupper end blot en enkelt.  
Projektet arbejder intensivt med 10 udvalgte spejdergrupper, som forventes at opnå en medlems-
fremgang blandt børn og unge på mindst 50 nye medlemmer pr. gruppe på blot 3 år. Dette er en 
medlemsfremgang på 50-100 %.  
Projektet vil være delt op i seks faser af hver seks måneders varighed. Hver fase vil omfatte 
aktiviteter, der skaber bedre organisering og forenklet administration samt skaber bedre muligheder 
for at tiltrække og fastholde børn, unge og frivillige voksne. Efter hver fase på seks måneder 
udvikles koncepter og skabeloner, som bredes ud til en større gruppe spejdergrupper.  
Målet er at skabe en kulturændring i grupperne, således at rekruttering og fastholdelse af de 
frivillige ledere bliver en løbende proces. Vi ønsker, at grupperne ser rekruttering af frivillige 
voksne som en naturlig ledelsesopgave. Dermed vil grupperne sikre sig en bæredygtig og langsigtet 
udvikling, hvor der hele tiden er de nødvendige frivillige ressourcer til både den løbende drift af 
gruppen, men også ledelsesmæssigt overskud til udvikling af gruppen.  
Ønskede resultater  
Med projektet ønskes en vækst på 3000 spejdere og 700 nye ledere og frivillige. Derudover 
forventes det, at der i projektet udvikles 10 modeller til samarbejder med folkeskoler samt 10 
skabeloner og koncepter til forenkling og rekruttering i grupperne.  
Organisering  
10 spejdergrupper vælges ud fra demografiske forhold og med en bred variation. De 10 grupper 
tilkobles en projektkonsulent én dag om måneden i de 3 år projektet varer. De øvrige 
spejdergrupper i korpset vil blive understøttet af udviklingskonsulenter ansat i Det Danske 
Spejderkorps.  
Projektet ledes i det daglige af en projektleder på Korpskontoret. Der ansættes en projektkonsulent 
til det intensive forløb med 10 spejdergrupper. Kommunikationskonsulenter og udviklingskonsulen-
ter i Det Danske Spejderkorps involveres i forankringen, udrulningen og kommunikation af 
projektet. Fremdriften, udfordringer og succes afrapporteres løbende til Korpsledelsen i det Det 
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Danske Spejderkorps. Korpsledelsen er politisk ansvarlig for projektet, mens den daglige drift 
forestås af projektlederen i samarbejde med konsulenter og involverede frivillige.  
Derudover deltager ledere og frivillige fra de 10 spejdergrupper, der er ansvarlige for at skabe 
udvikling lokalt samt bidrager til udvikling af skabeloner og koncepter. Ledere og frivillige fra de 
240 grupper motiveres og støttes i at benytte skabeloner og koncepter for at skabe udvikling lokalt.  
I Det Danske Spejderkorps findes en række centrale udvalg samt aktivitetsgrupper, der alle kan 
have interesse i og indflydelse på projektets udvikling. Udvikling og forankring af projektet vil 
derfor ske i tæt samarbejde med de centrale udvalg og aktivitetsgrupper, så projektet får størst mulig 
opbakning samt trækker på de bedste erfaringer.  
Som en del af organiseringen af projektet vil vi have et fokus på at indgå partnerskaber på et 
centralt såvel som på lokalt plan. På centralt plan er eksempelvis Naturvejledernetværket, 
Ungdomsskolen, Skoven i Skolen og Haver til Maver mulige partnere, mens det lokalt kan være 
andre spejdergrupper, det lokale samråd, folkeskoler og idrætsforeninger. 
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Bilag IIa 
Selvobjektivering Line 
Jeg er født som fjerde barn i en søskendeflok på otte. Jeg voksede op på og boede på Vestegnen 
indtil jeg var ni år. Herefter flyttede jeg i forlængelse af mine forældres skilsmisse, til en mindre by 
nær Roskilde. Min far er selvstændig murer, ud af en traditionel håndværkerfamilie, hvis rødder går 
tilbage til håndværk og fattige kvarterer i København, født og opvokset på Vesterbro. Ud over at 
være murer, var min far under min opvækst også galleri-ejer, og har derfor et netværk, som har 
været en del af min opvækst, der inkluderer fremtrædende profiler indenfor billedekunstner-miljøet. 
Dette har betydet at jeg er vokset op i et politisk venstre-orienteret og yderst debatterende miljø, og 
samtidig har kunsten udstyret mig med sociale koder, der typisk ikke ses i et ”arbejderklasse”-hjem. 
Dette venstreorienterede miljø var også karakteriseret ved at være enormt anti-militaristisk. I 
praksis betød dette at en stor aversion mod militæret samt militær disciplinering og værdier – som 
det f.eks. ses i hjemmeværnet, farvede forståelsen af beslægtede aktiviteter. At gå til spejder var 
således ikke en mulighed i mit barndomshjem, da denne aktivitet tilhørte den ’militær-facistiske’ 
kategori. 
Min mors baggrund udgør en stor kontrast til min far. Hun blev adopteret ind i et konservativt hjem 
i Nordsjælland – senere Frederiksberg, hvor moren var virtuos på Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium, og faren, som var født ind i en yderst velhavende familie, var direktør for et 
– på daværende tidspunkt, fremtrædende dansk firma. Min morfar var ud af en akademisk familie 
og også selv akademisk uddannet. Min mor blev uddannet bogholder som ganske ung. Mine 
forældre mødtes og fik børn tidligt. Selvom de begge tilhørte 60’er-generationen, og min mor havde 
bevæget sig i et aktivistisk miljø, valgte min mor at gå hjemme. Senere blev hun dog kun delvist 
hjemmegående, idet hun læste medicin. Under min tidlige opvækst blev hun zoneterapeut og 
akupunktør, og havde klinik i hjemmet. Og for femten år siden, blev hun så færdig som cand. mag i 
italiensk. Jeg har således en baggrund i et selvstændigt miljø, med to driftige forældre, hvis rødder 
referer tilbage til hver deres ”klasse”, hvilket jævnligt har givet anledning til kultursammenstød. 
Min mor har dog været stærkt præget af en anti-autoritær holdning, som hun udviklede både i 
forlængelse af sin samtid, men også som aktivist. Dette har betydet at hun, på sine egne, såvel som 
sine børns vegne, aldrig har accepteret en autoritet i kraft af en titel alene, men kun i kraft af beviste 
kompetencer. Dette har betydet at jeg i praksis fra min ret tidlige barndom har udviklet en opfattelse 
af spejdere som værende fascistiske militarister, hvis værd de ikke evnede at demonstrere. Heller 
ikke skolen som instans eller skolelærerne blev anerkendt som autoriteter. Skolens funktion var i 
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mit barndomshjem hyppigt til debat, og lærernes virke blev individuelt vurderet og tillagt værdi 
efter subjektive parametre. 
Under min skolegang fungerede jeg både fagligt og socialt rigtigt udmærket, og var karakteriseret 
ved at være selvstændig, dygtig og initiativtagende. Derudover var jeg engageret i flere 
hjælpeorganisationer og politisk aktivisme. Jeg flyttede dog hjemmefra allerede som 14-årig, 
hvilket påvirkede min gymnasietid, idet det var næsten umuligt at skulle forvalte frihed, arbejde, 
økonomi og skole selv. Dette resulterede i jeg sprang fra kort tid før mine eksaminer, og kort tid 
efter etablerede jeg mig med børn. Her var jeg hjemmegående i flere år, hvilket gav mig anledning 
til at færdiggøre min studentereksamen på aftenskole og tænke over min fremtidige uddannelse. 
Min store interesse gennem hele min opvækst, lå rent fagligt inden for områderne dansk, religion og 
filosofi, men da jeg på daværende tidspunkt ikke kunne overskue en seks-årig uddannelse, faldt 
valget – lidt tilfældigt og i særdeleshed i mangel på bedre, på sygeplejerske, hvilket jeg anså som et 
”let og overkommeligt” studie, da min mor jo havde læst medicin og min ene søster var biolog.. 
Under min sygeplejerskeuddannelse, blev jeg meget optaget af omsorgsbegrebet. Både hvordan det 
er et kulturelt bundent begreb, og særligt hvordan man forvalter omsorg i en professionel 
sammenhæng. Dette katalyserede og ansporede min interesse for det velfærdsstatelige område, 
institutionaliseringen af familiefunktioner, den ulighed det forsøgte at udligne og samtidig 
implicerede. At være vokset op med en hjemmegående mor, i en familie, der i kraft af dens politiske 
position bakkede op om institutionalisering, oplevede jeg i mit studie som en force, da det gav mig 
blik for mange perspektiver på institutionaliseringen af familiefunktioner. Sideløbende med mit 
sygeplejestudie, stiftede jeg via mine børn også bekendtskab med både institutionslivet - herunder 
skolen samt den frivillige sektor. Da jeg tidligere boede i en mindre landsby, var udbuddet af 
frivillige foreninger begrænset, hvorfor mine børn, til trods for min indlejrede aversion mod 
spejdere, begyndte til selvsamme. Dette viste sig at være en meget positiv overraskelse, da jeg 
oplevede at spejderne havde udgangspunkt i et fællesskab, der inkluderede accept af og plads til det 
enkelte barn. Jeg oplevede at spejderne bød ind med nogle traditioner, strukturer og menneskesyn 
jeg ikke havde stødt på i andre organiserede sammenhænge, og som var meget komplimentært til 
skolerne, der udemærkede sig ved deres fravær af samme. Efterfølgende blev jeg sygeplejerske, to 
af mine søskende skolelærere og en tredje søster socialrådgiver, hvilket gav anledning til yderligere 
refleksion over institutionaliseringen af familiefunktionerne, professionaliseringen af selvsamme 
samt debatten af velfærdsinstitutionerne. 
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Så min faglighed indenfor specialets genstandsfelt, er dels udgjort egen skolegang, herunder min 
sygeplejefaglige baggrund og virke som professionel i en velfærdsinstitution, samt mine børns 
skolegang og deltagelse i spejderlivet gennem 10 år. Mit skolastiske udgangspunkt er ligeledes 
delvist farvet af min sygeplejefaglige baggrund, og dels af mit nuværende studie, hvor jeg læser 
socialvidenskab i kombination med sundhedsfremme og sundhedsstrategier. Derudover, er den også 
farvet i psykologiske retning, da min tætteste veninde og sparringspartner igennem tyve år, i private 
såvel som studieorienterede retninger er cand. psyk. og underviser inden for samme – med et fagfelt 
inden for styringsteknologier indenfor arbejdslivet. 
Min habitus og mine kapitaler, er således stærkt farvet, inden for nærværende specialets 
genstandsfelt, idet min subjektive forståelse og erfaring med både skoler og spejdere er påvirket af 
både min aversion mod militaristisk disciplinering og værdier samt den autoritet skolen og 
skolelærere udgør. Med denne selvobjektivering er det ikke min intention at positionere mig i en 
objektiv forsker-position, idet ovenstående har udformet og udviklet min habitus, og denne habitus 
er overvejende ubevidst og vil gennemsyre alt hvad jeg laver, i form at tilvalg (og dermed fravalg), 
prioriteringer, interesser, operationaliseringer m.v. Denne selvobjektivering er således skrevet for at 
blotlægge de strukturer jeg er indspundet i, og en del af (og omvendt), for at øge gennemsigtigheden 
for mig selv og for læseren. 
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Bilag IIb 
Selvobjektivering Ditte 
Jeg er født og opvokset i en lille landsby i Nordvestjylland sammen med min mor og lillesøster, da 
mine forældre blev skilt tidligt. Min mor er opvokset i et arbejderhjem, hvor min bedstefar var 
uddannet mejerist og min bedstemor var rengøringsdame på den lokale skole. Min mor arbejdede i 
mange år som ufaglært på fabrikker og på plejehjem, og blev senere uddannet social- og 
sundhedsassistent, da jeg var omkring de 12 år. Jeg er således vokset op i et arbejderhjem, hvor 
holdningen var at arbejdet var midlet til fritiden, hvilket betød at fritiden var der familielivet kunne 
udleves. I kraft af min mors beskedne indkomst var der ikke råd til ferier og dyre udflugter, så 
familieaktiviteterne bestod af ture ud i naturen med madkurv året rundt. 
Min far har beskæftiget sig med landbrug gennem hele hans liv, men har ikke nogen uddannelse her 
indenfor. Han er født og opvokset på en gård og startede ud med at være fodremester i 
lokalområdet. Senere solgte han landbrugsudstyr og i dag arbejder han som selvstændig 
kvægrådgiver. Han har gennem mange år været aktiv i forskellige – politiske, sportslige og lokale 
by foreninger, hvor han hovedsageligt har beskæftiget sig med bestyrelsesarbejde. Det var derfor 
helt naturligt at jeg blev introduceret for foreningslivet, og som barn gik jeg til spejder og var 
medlem af forskellige idrætsforeninger. I min fars familie var det at være spejder nærmest en 
tradition, hvilket selvfølgelig prægede min interesse for spejderlivet, ligesom oplevelserne på mine 
bedsteforældres gård gjorde. Mine bedsteforældre var gode til at inddrage mig i det arbejde de 
lavede på gården og der var plads til fri fantasileg og kreative udfoldelser og jeg fandt derfor 
spejderlivet enormt interessant og var i den grad tiltrukket af udelivet og udforskning af naturen og 
den kreativitet det gav plads til. Efter fem år stoppede jeg dog som spejder, hvilket hang sammen 
med at mange af mine venner stoppede og fællesskabet smuldrede derfor.  Jeg har desuden været 
medlem af den samme idrætsforening i 12 år, hvor jeg både var udøver og træner, og har 
derigennem stort kendskab til de logikker der hersker indenfor frivillig-feltet.  
I kraft af mine forældres beskedne omgang med uddannelsessystemet, har jeg aldrig oplevet et pres 
om at skulle præstere i skolen. Forventningen var i stedet at jeg opførte mig ordentlig både over for 
lærere og klassekammerater, da det især var vigtigt for min mor, at vi børn var velopdragne og 
lydhøre. Den folkeskole jeg gik på havde et blakket ry i forhold til at sikre elevernes trivsel, hvilket 
betød at mobning var meget udbredt. Flere af mine klassekammerater blev udsat for mobning og der 
blev sjældent, fra lærernes side, taget hånd om problemet. Jeg havde enormt svært ved at acceptere 
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lærernes ligegyldighed, og jeg prøvede derfor selv at løse problemet ved at være venner med 
mobbeofrene.  Dette var til tider en svær balancegang at mestre – både at være venner med de 
mobbede og mobberne på samme tid.  
I skolen blev jeg anset som værende faglig dygtig, men jo ældre jeg blev, jo sværere havde jeg det 
med flere fag grundet mine forældres manglende evner til at hjælpe med lektierne. Dette var dog 
ikke alarmerende og jeg blev godkendt til optag på gymnasiet. Gymnasietiden var præget af fester 
og dovenskab, hvilket betød at jeg kun lige klarede mig igennem. Mine forældre prøvede at 
motivere mig, men gav samtidig udtryk for at jeg skulle gennemføre for min egen skyld og ikke 
deres. Min stædighed bar mig igennem, da jeg var meget bevidst om at bryde den sociale arv. 
Samtidig var det også enormt svært at holde motivationen, da jeg ikke oplevede en egentlig 
opbakning hjemmefra, hvilket skyldtes mine forældres begrænsede kendskab til 
uddannelsessystemet. Bevidstheden om at bryde den sociale arv, har i den grad afspejlet sig i mit 
videre uddannelsesforløb, hvor jeg helt bevidst har stilet efter at opnå et højere uddannelsesniveau, 
og samtidig har mine forældres beskæftigelse influeret på de valg jeg har taget undervejs.   
Under min uddannelse til professionsbachelor i ernæring og sundhed, var jeg meget optaget af 
børns sundhed i forskellige settings og hvordan disse settings influerede børns sundhedsforståelser.  
I den forbindelse var jeg meget optaget af, hvordan sundhedsviden formidles og hvordan denne 
viden påvirker børns opfattelser af sig selv. Denne interesse har jeg taget videre med på 
kandidatuddannelsen, hvor jeg kombinerer med faget pædagogik & uddannelsesstudier. På 
kandidatuddannelsen har jeg været i meritgivende praktik på begge fag. Praktikperioderne afspejler 
min interesse for, hvorledes skolen kan bidrage til børns mentale og fysiske sundhed. Jeg har 
således undervist skoleklasser i emner omhandlende trivsel og har udarbejdet 
undervisningsmateriale til faget hjemkundskab. I forbindelse hermed har jeg fået kendskab til 
skolen som velfærdsinstitution og i særdeleshed de rammer og strukturer der gør sig gældende og 
som influerer de valg skolerne træffer i relation til sundhedsundervisningen. 
Mit kendskab til genstandsfeltet udspringer dels af en fagliginteresse erhvervet gennem mit 
uddannelsesforløb på både bachelor-og kandidatniveau og dels gennem medlemskab af en række 
frivillige foreninger, hvor især min far har været inspirationskilde. Jeg har derfor et indgående 
kendskab til genstandsfeltets rammer og logikker, hvilket betyder at jeg ikke kan sætte mig selv i en 
objektiv forskerposition. I og med jeg har klarlagt, hvad min habitus udspringer af og har blotlagt de 
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strukturer jeg er underlagt og færdes i, er det med til at give en gennemsigtighed i forhold til, 
hvorledes jeg positionerer mig i det felt jeg undersøger. 
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Bilag III  
Interviewspørgsmål til spejdere 
Intro: 
- Hvem er du? (navn, alder, antal år som spejder og din rolle som spejder) 
- Hvad er din motivation for at være spejder? 
- Hvad er din uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige baggrund? 
Organisering af samarbejde: 
- Hvem samarbejder I med og hvem er involveret? 
- Hvordan kom samarbejdet i stand og hvad er baggrunden for samarbejdet? 
- Hvad består samarbejdet af? Er det kortvarigt/langvarigt? 
- Hvilke aktiviteter tilbyder I? og for hvilke elever? Og hvor foregår det? 
- Hvilke tanker havde I med samarbejdet? 
- Hvad ville I have fokus på i samarbejdet? 
- Hvordan fungerede samarbejdet? 
- Hvad var dine tanker om din rolle i samarbejdet og hvilke forventninger havde du? Og 
hvordan blev det så?  
Hvilke muligheder og begrænsninger afføder samarbejdet for spejdernes praksis: 
- Prøv at beskrive samarbejdet fra start til slut eller der, hvor I er lige nu?  
- Hvordan foregik/foregår planlæggelsen? 
- Hvilke udfordringer er du stødt på? Hvordan tackler du dem? Og hvilken betydning har det 
for din motivation som frivillig? 
- Hvilke tanker og overvejelser har I gjort jer forud for samarbejdet?  
- På hvilken måde har samarbejdet betydning for spejdernes arbejde? 
- Hvad kan i som frivillig forening byde ind med – fagligt og menneskeligt?  
- Hvad er din oplevelse af skolen/læreren som samarbejdspartner?  
Det ”gode samarbejde”: 
- Beskriv et godt samarbejde for jer? 
- Har I erfaringer med tidligere samarbejde med andre institutioner? Hvordan gik det? 
Hvad kan samarbejdet bidrage med: 
- Hvilke fremtidsperspektiver er der i samarbejdet? 
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Bilag IV 
Spejderbevægelsen 
I Danmark findes der fem anerkendte spejderkorps, hvoraf de tre er forkyndende112. De gule 
spejdere og Det Danske Spejderkorps (DDS) er ikke-forkyndende organisationer113. Eftersom vi i 
specialet afgrænser os til at beskæftige os med Det Danske Spejderkorps, vil dette kapitel indkredse 
et historisk overblik over spejderbevægelsens historie relateret til DDS. 
Af litteraturen om spejderbevægelsen fremgår det, at spejderbevægelsens grundlæggelse udspringer 
af to forskellige menneskeforestillinger: Indianeren og soldaten, hvor sidstnævnt hyppigst er den, 
der refereres til i litteraturen om spejderbevægelsens tilblivelse.  
Spejderbevægelsens rødder går tilbage til år 1900, hvor den amerikanske dyreforfatter Ernest 
Thompson Seton (1860-1946) i sit litterære arbejde indkoropererede sit idrætslige engagement, med 
udgangspunkt i en ny praksis i natur- og friluftslivet. I forbindelse hermed oprettede han 
drengegruppen ”Woodcraft Indians”, og var dermed den første, der startede en spejderbevægelse, 
som en ungdomsbevægelse for spejd. Setons praksis var inspireret af Robin Hood114 og 
Tecumseh115  (Eichberg, 2004), og indeholdt naturoplevelser og bevægelsesaktiviteter i form af 
naturobservation, konkurrencer, selvorganisering i ”stammer”, lejrliv, samling omkring bål og 
selvbestemt valg af ”høvdinge” med udgangspunkt i indianske ritualer, kulturkritik og frigørelse af 
mennesket. Den engelske Generalløjtnant Robert S.S. Baden-Powell (1857-1941) interesserede sig 
ligesom Seton også for natur- og friluftsaktiviteter i form af overlevelse i naturen, inspireret af 
nybyggere og pionerer, hvilket var hans store interesse gennem sin barndom og ungdom. Derudover 
havde han også stor interesse for militære spejderfærdigheder116, og lod sig især inspirere under den 
sydafrikanske boerkrig i 1899-1902, hvor drenge blev brugt til militant formål. Drengenes måde at 
håndtere de ikke våbenbærende opgaver117 imponerede ham, og dette katalyserede udviklingen af et 
friluftsorienteret ungdomsarbejde, hvor det pædagogiske grundprincip var at den bedste opdragelse 
af drenge fandt sted i naturen. Dette skulle være et modsvar på de eksercistiske-øvelser og den 
                                                          
112
 De forkyndende spejderkorps er KFUM-Spejderne, De Grønne Pigespejdere og Danske Baptisters Spejderkorps 
113
 Spejderen opfordres dog til selv at finde en trosretning og et åndeligt princip som er meningsfuldt for den enkelte 
114
 Da Seton var omkring 14 år var han med i en ”Robin Hood club”, hvor han blev introduceret til et udendørsliv og   
blev i den forbindelse optaget af den måde Robin Hood levede ude i skoven på og hans håndværk som skytte 
115
 Tecumseh (1768-1813) var en berømt indianerhøvding som kæmpede for at forsvare indianernes land i USA 
116
 Spejderfærdigheder dækker over evnen til naturobservation, landskabsobservation og overnatning i naturen 
117
 Opgaverne omfattede kontrol med udkigsposter, samaritopgaver, omdeling af post og beskeder
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patriotisk-kristen indoktrinering, som den engelske kristne ungdomsorganisation ”Boys Brigade”118 
benyttede sig af. Baden-Powell begyndte derefter med inspiration fra Seton, at ændre på de tidligere 
militaristiske forestillinger om drengeopdragelsen, og forfattede i 1908 hæftet ”Scouting for Boys”, 
hvori han beskrev sine metoder og grundprincipper som baserede sig på at udvise drengene tillid, 
give dem udfordringer, få dem til at organisere sig i små grupper og lade dem lede sig selv. Målet 
var at udvide aktiviteten til en mental uddannelse, hvor det at være spejder ikke alene skulle være en 
fritidsaktivitet, men skulle gennemsyre de unges hverdagsliv og afspejle sig i deres handlinger og 
være en del af identiteten (Wikipedia, 2014; Eichberg, Et andet friluftsliv og en alternativ biologi - 
om abeforskning, spejdervæsen og woodcraft-folk, 2004; Schaanning, Speiderbevegelsens 
oppdragelsesideologi, 2012; Wikipidia, 2014). Bogen blev en succes og var en inspiration til det 
pædagogiske arbejde i civil sammenhæng, og i 1906 blev formålet med spejderarbejdet fastlagt som 
”at hjælpe eksisterende organisationer med at gøre den opvoksende generation, uanset hvilken tro 
den tilhører, til gode samfundsborgere” (Mørch, 2007, s. 5). Baden-Powell ville afprøve dette i 
praksis og oprettede den første spejderlejr i 1907 for tyve drenge i alderen 13-16 år, med forskellige 
sociale baggrunde (Det Danske Spejderkorps, 2014; Schaanning, 2012). I 1908 stiftede Seton og 
Baden-Powell sammen spejderkorpset ”Boys Scouts”, som havde afdelinger både i USA og Europa, 
og rammen for spejderarbejdet var inspireret af militære spejderfærdigheder, nybyggers og 
pionerers liv samt en fantasiramme som udsprang af den engelske forfatter Rudyard Kiplings bog 
Junglebogen119  (Eichberg, 2004; Den Store Danske Encyklopædi, 2014). 
Dannelsesideal 
Efter nogle år brød Seton samarbejdet, idet Baden-Powell udviklede spejderaktiviteterne i en 
sportslig- og militaristisk retning, som omhandlede parader med rangorden, krigslege og borgerlig 
disciplinering og endelig indebar det at drengene skulle bære uniform (Eichberg, 2004; Eichberg, 
2005). Hans mission var at opdrage og disciplinere unge drenge til at kunne overleve i det fri, være 
udholdende, modige og loyale patrioter som ofrede sig for fædrelandet og kunne tilsidesætte egne 
behov (Schaanning, 2013). Disse militær inspirerede egenskaber skulle udgøre grundlaget for 
spejdernes opførsel: ”Enhver gutt bør lære å skyte og adlyde ordre, hvis ikke, er han ikke mer tess 
når krigen bryter ut, enn en gammel dame, og blir bare skutt som en skrikende hare, ute av stand til 
å forsvare seg” (Schaanning, 2013, s. 66f). Spejderne skulle altså lære at adlyde ordrer og øve sig i 
forskellige militære discipliner, for således at blive i stand til at forsvare sit land. Soldaten blev 
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dermed en rollemodel for spejderen, og Baden-Powell argumenterede for, at en spejder med 
soldateregenskaber var en nyttig ressource i samfundet både i krigs- og fredssammenhænge. Det var 
derfor ikke nok, at spejderne udelukkende øvede sig på militære aktiviteter, de skulle også være en 
trofast samfundsborger (Schaanning, 2013). Formålet med spejderaktiviteterne bestod således i at 
gøre unge drenge til gode civile ikke-våbenbærende soldater, som kunne overleve i naturen. 
Soldaten som rollemodel, var i 1900-tallet udbredt blandt den britiske middelklasse, og 
spejderbevægelsens dannelsesidealer passede således godt ind i middelklassens livssyn, og 
spejderbevægelsen blev med dette en repræsentant for samtidens moralske konservatisme og 
folkelig imperialisme. Dette medførte at spejderbevægelsen i højere grad rekrutterede sine 
medlemmer fra middelklassen, i modsætning til tidligere, hvor den havde bredt sig, til at omfatte 
alle sociale klasser. Dog var ønsket at dannelsen var for alle uanset klassetilhørsforhold og alle 
skulle trænes i at tjene nationen, ikke særligt udvalgte klasser eller familier (Ljoså, 2007).  
Disciplineringen var ligeledes et udtryk for en bestemt maskulinitetsideal, som på dette tidspunkt 
var truet120, og hvor løsningen på problemet skulle findes ved, at drenge skulle have interesser 
udenfor hjemmet, i mere udfordrende omgivelser og få øjnene op for, hvor vigtigt det var at være 
handlekraftig, modig og mandig. Derfor var den efterstræbelsesværdige mandighed også helt 
centralt i Scouting for boys: ”Hvis enhver gutt arbeider hardt langs disse linjer og virkelig lærer alt 
som vi prøver å lære ham, så vil han til slutt ha et visst krav på å kalle seg selv en speider og en 
mann, og han vil finne ut at hvis han går ut i tjeneste eller til en koloni, så vil han ikke ha 
vanskeligheter med å ta vare på seg selv og være virkelig til nytte for sitt land” (Schaanning, 2013, 
s. 75). Gennem spejdertræningen fremstod spejderen som en mand, der var til nytte for fædrelandet.  
Samlet set var spejderbevægelsens opgave at sørge for dannelse af de unge drenge, en dannelse på 
lige fod med den dannelse som middelklassens sønner fik ved at gå på kostskole, dog med Baden-
Powells egne imperialistiske og romantiske forestillinger om den gode borger. 
Korpsånd 
I 1908 blev spejderbevægelsen formaliseret idet Baden-Powell udviklede en spejderlov og et 
spejderløfte som skulle samle spejderne i en enhed, og sikre ensartethed i bevægelsen. Spejderloven 
indeholdt ni paragraffer som angav hvad der blev forventet af spejderen, og hvad der gav spejderen 
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karakter, og spejderløftet var spejderens lovning på at vedkommende ville gøre sin pligt overfor 
Gud, konge og fædreland, samt sikre at spejderen efterlevede spejderloven (SpejderWiki, 2014). 
Spejderlov- og løfte indgik i det som blev kaldt for korpsånd, som blev anset som en del af 
disciplineringen, og udmøntede sig i et stærkt sammenhold og loyalitet spejderne imellem, som 
udløste en følelse af at tilhøre et særligt fællesskab. Dette sikrede en forpligtelse fra spejderens side, 
om at beskytte og forsvare sin ære som spejder gennem forskellige ritualer, som understregede 
alvoren af loyaliteten overfor spejderbevægelsen. Korpsånden blev således udviklet gennem 
forskellige rituelle handlinger og tegn udtrykt i spejderloven, spejderløftet, i mottoet ”vær beredt”, i 
mærket med liljen121, og i spejderuniformen (SpejderWiki, 2014). ”Så omgivelsene en gutt i 
speideruniform gjøre en god gjerning, så kastet det glans over hele speiderbevegelsen som sådan. Å 
være speider var å være representant for en bevegelse. Når man gjorde en god gjerning, så bidro 
man nettopp til «speidernes gode navn og rykte»” (Schaanning, 2013, s. 71). Uniformen var således 
et symbol på at vedkommende var en del af en bestemt gruppe og tilhørte et særligt fællesskab.. 
Spejderlov- og løfte fungerede som retningslinjer for spejderens opførsel, hvor det gjaldt om at 
beskytte spejderæren, og hvis dette ikke lykkedes ”så slutter han å være speider, og må levere 
tilbake speidermerket sitt og vil aldri kunne bære det igjen. Han mister sitt liv” (ibid). At sværge sit 
liv til spejdervæsenet, betød at spejderens identitet var uløseligt forbundet til spejderbevægelsen og 
vedkommende forpligtede sig til at acceptere dens dogmer. Korpsånden i sin helhed fungerede 
dermed som en disciplineringsstrategi som var formet af middelklassens dannelsesidealer. 
På trods af en stærk fællesskabsfølelse og sammenhold i spejderbevægelsen, var der også indlejret 
en forventning om at spejderen tog ansvar for sig selv og sin familie og spejderen måtte ikke ligge 
samfundet eller andre til last. Selvkontrol var derfor en vigtig egenskab, og skulle udvikles gennem 
”frihed under eget ansvar”. Her skulle de unge lære at tage ansvar samt udvise god opførsel uden 
indblanding fra en voksenautoritet og uden brug af magtanvendelse og afstraffelsesmetoder. 
Spejderdrengene skulle i stedet opmuntres til at deltage i aktiviteter, og selv uddelegere ansvar 
under kyndig vejledning af de ældste spejdere, ud fra den overbevisning at tvang førte til modstand 
mod læring. Læringen skulle i stedet være lystbetonet og appellere til spejdernes interesse for 
spænding og eventyr (Schaanning, 2013, s. 73). 
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Pigen som spejder 
I 1910 blev pigerne også en del af spejderbevægelsen122, da Baden-Powell proklamerede at 
spejderaktiviteter ikke kun var for drenge, men også havde relevans for piger. På opfordring fra 
Baden-Powell, stiftede hans søster Agnes en komité for pigespejdere og sammen skrev de 
håndbøger indeholdende guidelines for pigespejdernes virke. Formålet med pigespejderne var, at 
”lære jenter hvordan de skal bli kvinner – selvhjulpne, lykkelige, velstående og i stand til å holde et 
godt hjem og oppdra gode barn” (Schaanning, 2013, s. 76), hvilket i høj grad afspejlede datidens 
kvinde- og omsorgsideal, samt en selvstændiggørelse i form af ”selvhjulpenhed”, helt i tråd med 
samtidens kvindefrigørelse. Spejderbevægelsens dannelsesaspekt kom dermed til at indeholde en 
kvindelighed, som pigerne opnåede, ved at udvikle sig til kærlige kvinder som ydede omsorg og 
assisterede deres mænd. Dette betød endvidere at pigespejderaktiviteterne skulle understøtte pigerne 
i at kunne varetage omsorgsarbejde for de sårede under krig og lære at holde hus, hvilket blev anset 
som den vigtigste del af opdragelsen i spejderregi (Schaanning, 2013).  
En ny pædagogiks retning 
I 1920 blev spejderbevægelsen yderligere formaliseret, da de to verdensorganisationer ”World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts” og ”World Organization of the Scout Movement” blev 
stiftet. Organisationerne skulle varetage henholdsvis pige- og drengespejdernes interesser rundt om 
i verden, hvilket betød at formålet med spejderbevægelsen måtte revideres, da det ikke længere var 
meningsgivende at spejderbevægelsen alene centrerede sig om at udvikle mennesker med stærke 
soldateregenskaber. Derfor blev der for første gang i spejderbevægelsens historie fastlagt metoder 
og principper for spejderarbejdet og i forbindelse hermed blev der udviklet en egentlig 
spejderpædagogik. Den lystbetonede læring fik i forbindelse hermed en mere fremtrædende rolle, så 
børn og unge skulle lære gennem praktisk og lystbetonet erfaring også kaldet ”Learning by Doing”. 
Spejderbevægelsen søgte i forlængelse heraf i endnu højere grad at etablere en form for 
ungdomsaktivitet, hvor ungdommen selv satte præmisserne, idet der var en forståelse af 
ungdommen som en livsfase med egne ønsker og behov. Det var derfor vigtigt at tilbyde aktiviteter 
som appellerede til de unge. Anerkendelsen af de unge, bestod også i at lære dem at lade sig lede 
samt lede andre under vejledning fra en patruljefører. Dette var affødt af en pædagogisk forståelse 
af at ungdommen havde brug for et ”beskyttet” rum, hvori de på egen hånd kunne gøre sig nogle 
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praktiske erfaringer som en forberedelse på overgangen til voksenlivet (Schanning, 2013). Denne 
ændring af den pædagogiske praksis skulle ses i sammenhæng med nedtoningen af soldaten som 
rollemodel for spejderen: ”Øvelserne går ikke ud på (som ofte antaget) at gøre spejderne til 
»soldater«, men har til hensigt at skærpe deres iagttagelsesevne, orientering og hurtighed og styrke 
deres helbred” (Møhr, 2007) og de militaristiske aspekter i spejderaktiviteterne blev i stedet 
opfattet som midler til at danne den enkeltes spejderes karakter. 
Det Danske Spejderkorps 
Som nævnt blev spejderbevægelsen hurtig udbredt, og forplantede sig videre ud i Europa, og den 
første drenge-spejdergruppe i Danmark blev stiftet i 1909.  Spejderbevægelsen herhjemme, der 
byggede på Baden-Powells ideer havde ligeledes to grundlæggere: Officeren Cay Lembcke (1885-
1965) og skolebestyreren og reform-pædagogen Hans Hartvig-Møller (1873-1953) og sammen 
udviklede de Det Danske Spejderkorps (DDS). De lod sig dog inspirere forskelligt, og mens 
Hartvig-Møller lænede sig op ad den engelske reformpædagogik samt af den tyske-østrigske 
vandrefugl-bevægelse123, var Lembcke i kraft af sin status som officer, inspireret af britisk scouting 
og amerikansk camping og udviklede lejrliv med vagt-kommandør, gymnastik på kommando og 
feltøvelse (Eichberg, 2004). Herhjemme var DDS´ idé og praksis også inspireret af de to forskellige 
menneskeforestillinger om indianeren og soldaten: 
”Der stikker et vældigt stykke af en indianer i enhver dreng, trangen til at opleve naturen. Og netop 
her sætter spejdersporten ind for at give drengen en chance til at opleve noget af alt dette, gennem 
sporten give ham en modvægt mod meget af det i en stor bys kultur, der er unaturligt og hæmmende 
for hans naturlige udvikling… I det daglige, i det smaa vil denne følelse af forbundsfællesskab med 
naturen bl.a. føre til, at spejderbevægelsen søger at fremkalde respekt for naturen, ytrende sig i, at 
man ikke sviner den til eller ødelægger den, hvor det kan undgaas. Kærlighed til naturen vil altid 
føre til beskyttelse af naturen” (Eichberg, 2004). 
Og på den anden side var soldaten rollemodel for spejderen og det var denne menneskeforestilling 
der ligesom i England, var dominerende i den danske udvikling af spejderbevægelsen: 
”For en Soldat eksisterer der ingen skønnere Tid paa Aaret end Manøvre-Tiden… Naar Træerne 
staar klædt til hele Efteraarets Farvepragt, naar Vinden suser i Kronerne og dækker Skovbunden 
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med gulnede Blade – saa er Rekruttiden forbi – saa begynder først Soldatens rigtige Liv… Jeg vil 
driste mig til den Paastand, at alle Drenge er fødte Soldater – at de i ethvert Fald til at begynde 
med er besjælet af de rette krigeriske Instinkter… Kamplege er, om man vil, en Slags Manøvre med 
Drenge” (Eichberg, 2004, s. 58). De to forestillinger tydeliggør ideen om den gode borger og 
selvdisciplinering på den ene side og ”stammen” som en modvægt til det moderne og ”unaturlige” 
på den anden.  
Den danske spejderbevægelse afveg dog en smule fra Baden-Powells ideer i kraft af Lembckes 
oversættelse af bogen ”Scouting for boys”, hvor bogens indhold blev reduceret væsentligt. Mange 
af Baden-Powells ideer var bundet op på forsvaret af det britiske imperium, hvilket ikke gav mening 
i en dansk kontekst. Innovationsfrygten og den bagvedliggende trussel videreførte han dog i den 
danske spejderbevægelse ligesom han videreførte pædagogikken om at drengene skulle være deres 
egen lærer og have lov til at afprøve ting på egen hånd og lære af deres fejltagelser (Beinsø, 2005). 
Formålet med DDS blev derfor følgende: ”Gennem Øvelser og Lege at udvikle Drengenes Karakter 
og gøre dem til Mænd. Bevægelsen tager særligt sigte paa at udvikle Drengenes Fædrelandssind, 
samt lære dem Sanddruhed, Ridderlighed og Disciplin.” (Beinsø, 2005, s. 26). 
I kraft af den ikke-våbenbærende soldat som dannelsesideal for spejderen, var DDS´ rolle også 
herhjemme af samfundsnyttig karakter, og havde derfor til opgave at varetage humanitære 
hjælpeopgaver i forbindelse med Første og Anden Verdenskrige. Anerkendelsen af DDS´ 
humanitære arbejde betød stor tilstrømning af unge til spejderbevægelsen og DDS udvidede deres 
optag af medlemmer til at indbefatte børn og unge mellem 9-18 år. Årerne fra 1950 til slut 1960érne 
var gunstige for spejderbevægelsen, idet der skete en samfundsmæssig opblomstring i form af øget 
levestandard og øget fritid, hvilket betød en markant stigning i medlemstallet. Derudover fik 
ungdommen et øget behov for at stille spørgsmål til tidligere tiders idealer og traditioner, hvilket 
affødte et øget behov for at de unge etablerede fællesskaber uden for skolen (Larsen, 2007).”Jo mer 
skolen ble opplevd av å være «et kaldt, disiplinerende, stivbent og sjelløst dressurapparat»” 
(Schaanning, 2012, s. 5) desto større lyst fik de unge til at deltage i spejderaktiviteter, hvor de 
kunne leve sig ind i en fantasiforestilling om, hvordan livet ville være som voksen, ved at blive 
fortrolig med forskellige muligheder og situationer som forekom i voksenlivet, langt fra skolens 
teoretiske pensum og formynderi (Schaanning, 2012). Den mest markante udvikling i 1970érne var 
dog sammenslutningen af Det Danske Spejderkorps og Det Danske Pigespejderkorps under navnet 
Det Danske Spejderkorps i 1973. I forlængelse heraf blev elemeterne i spejderarbejdet moderniseret 
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og gjort tidssvarende: ”Vi har således valgt at ændre os med samfundet. DDS ser det stadig som 
opgave at stå som en moderne bevægelse, der viser vejen til et bedre samfund ved at fremlægge 
nogle midler og nogle værdier i højere grad end en detaljeret plan over, hvordan fremtidens 
Danmark skal se ud (…). Målene er blevet stadig klarere defineret og formuleringerne af dem 
ændret, så de til stadighed ligger forude som en slags utopia, som man kan forme sine idealer 
efter” (Jess, Rubek, Rieber, Nielsen, & Nicolajsen, 1980, s. 24).  
Den militaristiske, konkurrenceprægede tilgang til spejderaktiviteterne blev mindsket, med et ønske 
om at åbne op for et fællesskab med plads til forskellige forudsætninger. Fornyelserne var en del af 
det nye principprogram fra 1979, hvor ”man skal styrke fællesskabet i stedet for egoisme, og at 
grundtanken er, at alle er lige” (ibid).  Indførelsen af principprogrammet, det ideologiske grundlag 
for DDS, betød at fællesskabstanken i endnu højere grad blev en af grundstenene i spejderarbejdet 
og at alle uanset kompetencer kunne bidrage til fællesskabet. Dannelsesidealet flyttede sig således 
fra overvejende at have fokus på udvikling af en robust ikke-våbenbærende soldat, til i stedet at se 
det enkelte menneske som det er, og styrke de egenskaber hver enkel spejder besidder. Idealet blev 
således i højere grad en kombination af inspiration af Woodcraftbevægelsen og Baden-Powells 
principper og metoder, da dannelsesideal udviklede sig fra overvejende at være bundet op på 
soldateregenskaber til i stedet at udvikle hver enkel spejder med udgangspunkt i den enkeltes 
egenskaber og kompetencer. I slutningen af 1970érne blev spejdervæsenet defineret således: 
”Speiding er en oppdragelsesbevegelse for og av unge mennesker; den er selvstyrt, uavhengig og 
uten partitilhørighet, frivillig, åpen for alle uavhengig av opphav, nasjonalitet, rase eller 
trosretning, på basis av felles formål, prinsipper og metode”. Formålet er ”å bidra til unge 
menneskers selvutvikling slik at de fullt ut kan utnytte sitt fysiske, intellektuelle, sosiale og åndelige 
potensial som individer, ansvarlige borgere og deltagere i deres lokale, nasjonale, og 
internasjonale samfunn” (Schaanning, 2013, s. 66). 
En svær tid 
Op gennem 80érne og frem til begyndelsen af år 2000érne oplevede DDS og spejdebevægelsen 
generelt et stort frafald af medlemmer og især i perioden 1994-2001 var frafaldet helt oppe på 15 % 
(Kirkegaard, 2001). Dette skyldtes blandt andet at udbuddet af fritidstilbud blev større og 
konkurrencen blev øget mellem de mere traditionelle organiserede fritidstilbud som idræt og 
spejdere og de mere trendy og ny opstående fritidsaktiviteter. Desuden blev frafaldet sammenkædet 
med spejderbevægelsens mangel på fornyelse og ny tækning, hvilket skabte en række fordomme om 
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spejderbevægelsen (Røndal, 2012). I 2010 udkom rapporten ”Undersøgelse om årsager til frafald i 
spejderbevægelsen” (Konnerup & Simonsen, 2010), som konkluderede at hovedårsagen til frafaldet 
blandt de 10-14 årige skyldtes kedelige aktiviteter, manglende udfordring, for få spejderaktiviteter 
og frafald blandt vennerne. Rapporten har ført til at DDS siden 2011 har udarbejdet strategier for 
hvordan de sikrer fastholdelse af medlemmer og øger antallet af medlemmer (Det danske 
Spejderkorps, 2014; Det Danske Spejderkorps, 2014). I erkendelse af dette, arbejder DDS fortsat på 
at gøre sig mere attraktiv og har også sat et større fokus på at øge synligheden udadtil. I Spejd 2020 
(Det Danske Spejderkorps, 2014) er der opsat en række pejlemærker for udviklingsarbejdet. 
Naturen skal være ramme for at spejd er personligt udviklende, som er det der anses som kernen i 
det pædagogiske arbejde. Det skal være med til at udvikle personlighed og kompetencer så der 
rykkes ved egen grænser. Det skal styrke samarbejdsrelationer og ledelsesegenskaber og give en 
forståelse for betydning af styrken ved forskellighed samt give ansvarsfølelse over for andre, 
naturen og samfundet. Spejderarbejdet skal også i højere grad opleves som meningsfuldt, således at 
det lærte og oplevelserne kan sættes ind i en hverdagslivskontekst. Spejderarbejdet skal endvidere 
bidrage til samfundets udvikling ved at tilbyde brugen af spejderprincipper- og metoder i andre 
arenaer som for eksempel i skolen for at synliggøre at spejderbevægelsen kan favne forskellige børn 
og unge fra alle sociale lag (Det Danske Spejderkorps, 2014). Det øgede fokus på en positiv 
udvikling af DDS, har betydet at medlemstallet er steget med 3.000 over en seksårig periode. 
Det Danske Spejderkorps anno 2014 
Ved sammenlægningen i 1973 ændredes strukturen til den der er kendetegnet for DDS i dag og 
formål, vision og værdier har således siden da kun gennemgået mindre ændringer for at holde 
organisationen tidssvarende. DDS har i dag 28.000 medlemmer fordelt på 417 lokale 
spejdergrupper (Det Danske Spejderkorps, 2014)124 rundt om i landet og tilbyder spejderaktiviteter 
for børn/unge/voksne fra 6 år og op efter125. De enkelte spejdergrupper er inddelt efter alder i 5 
tropper; mikro, mini, junior, spejder og senior og hver trop er yderligere inddelt i patruljer, et fast 
arbejdsfællesskab, typisk bestående af 5-8 spejdere. 
Det ideologiske grundlag for DDS er, at: 
                                                          
124
 Dette blev oplyst på en Udviklings workshop i forbindelse med projekt ’Børneliv er friluftsliv’ afholdt af DDS d. 
21/10 2014 
125
 Spejderne har også aktiviteter for de 3-6 årige i form af Familiespejd, hvor forældre tager del i spejderaktiviteterne 
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”Det Danske Spejderkorps er en frivillig, ikke-partipolitisk opdragende bevægelse af børn og unge 
vejledt af voksne. Korpset er åbent for alle uden hensyn til oprindelse, race eller tro. 
Korpset arbejder i overensstemmelse med et formål, nogle principper og en metode” (Saxtorph, 
Qvist, Pedersen, Forchhammer, & Braad, 2013, s. 5). 
Formålet med DDS er beskrevet i spejdergrundloven: 
”§3. DDS har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til 
efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden” 
(Saxtorph, Qvist, Pedersen, Forchhammer, & Braad, 2013, s. 5) 
De principper og den metode der henvises til i grundlaget er nedskrevet i Spejderideen som erstatter 
Principprogrammet fra 1979, og består af tre elementer som udgør mål og rammer for 
spejderarbejdet: spejderprincipperne, spejderloven og spejdermetoden. Spejderprincipperne er 
oprindeligt formuleret af Baden-Powell og er i dag formuleret i de to internationale 
spejderorganisationer WAGGGS og WOSM, hvor der arbejdes for at spejderen opøver bestemte 
færdigheder som både er værdifulde for vedkommende selv og for omverdenen. Principperne udgør 
tre niveauer – et personligt, et samfundsmæssigt og et åndeligt udtrykt som: 
• ”Den enkelte: spejderen har ansvaret for sin egen udvikling 
• Omverdenen: spejderen viser respekt for medmennesket, er hjælpsom og viser ansvar over 
for naturen og det samfund, vi er en del af 
• Det åndelige: spejderen bestræber sig på at finde en tro, et åndeligt princip, der er større 
end mennesket” (Korpsledelsen, 2004, s. 8). 
”I vores arbejde bestræber vi os på at udvikle de grundlæggende og kreative, intellektuelle, sociale, 
åndelige, følelsesmæssige og kreative sider at mennesker. Vi ser disse sider som en helhed” 
(Korpsledelsen, 2004, s. 2). Sigtet er altså at udvikle og styrke spejderens peronlighed, således at 
denne bliver i stand til at tro på egne evner, træffe beslutninger, tage ansvar, være kreativ og idérig. 
De tre principper genfindes i spejderloven, spejderløftet og mottoet: 
”Spejderloven: 
• Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for at finde sin egen tro og have 
respekt for andres 
• at værne om naturen 
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• at være en god kammerat 
• at være hensynsfuld og hjælpe andre 
• at være til at stole på 
• at høre andres meninger og danne sine egne 
• at tage medansvar i familie og samfund” (Saxtorph, Qvist, Pedersen, Forchhammer, & 
Braad, 2013, s. 7). 
Spejdermetoden er en overordnet pædagogik som beskriver spejdernes arbejde i form af aktiviteter, 
arbejdsform og ledelsesmåde og er retningsgivende for at spejderarbejdet indfrier formålet og er i 
overensstemmelse med principperne. Spejdermetoden består af otte elementer: Oplevelser, 
Learning by Doing, patruljeliv, friluftsliv, værdier, medbestemmelse og ansvarlighed, aktiviteter og 
færdigheder samt samfundsliv. Disse elementer skal ses som en helhed og danner rammen for 
spejderarbejdet og er med til at sikre sammenhæng og fremdrift således at den enkelte spejder 
oplever en personlig udvikling (Saxtorph, Qvist, Pedersen, Forchhammer, & Braad, 2013, s. 8): ”At 
være spejder er en anderledes fritidsbeskæftigelse end f.eks. sport eller musik. Man går ikke til 
spejder for at lære en bestemt disciplin, men man er spejder for at få oplevelser med fællesskab og 
friluftsliv og for at udvikle sig personligt” (Møller, 2007, s. 14). Spejdermetoden er dermed 
retningsgivende for den dannelse DDS gerne vil give nutidens børn og unge. Dannelsens 
udgangspunkt er at skabe et fællesskab med fokus på udeliv, hvor børn og unge opfordres til at tage 
ansvar gennem den praksis de møder og er en del af og derigennem udvikle dem til aktive 
samfundsborgere. DDS mener endvidere, at dannelsesidealet kan bidrage til børns sundhed: ”DDS 
bruger naturen som ramme omkring friluftsaktiviteter og friluftsliv, fordi det udvikler den 
begejstring for naturen som gør, at vi respekterer og værner om natur og miljø. Hertil kommer, at 
friluftsliv og -aktiviteter er med til at skabe sunde, aktive børn og unge” (Det Danske Spejderkorps, 
2010, s. 1). DDS indkredser sundhed til at omhandle både den fysiske, den mentale og den sociale 
side af sundheden. Spejderaktiviteter såsom madlavning over bål og skattejagt er med til at styrke 
den fysiske sundhed. Den mentale sundhed handler om at spejderne lærer at reflektere over deres 
handlinger. Det fremhæves især at spejderarbejdet gør den store forskel i forhold til den sociale 
sundhed, idet der er en stor rummelighed og anerkendelse af at alle hver især er uniqe, og kan noget 
særligt som har en positiv indvirkning på fællesskabet (Andersen, 2010). 
 
 
